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INTRODUCTION 
Essent ia l ly , a base l ine s tudy is a s t a t e m e n t pe r t a in ing to t he s t a t e of 
a f f a i r s wi thin a spec i f i ed c o n t e x t . In this i n s t ance , t h e s t a t e m e n t which 
this r e p o r t p u r p o r t s to m a k e is abou t the s t a t e of d e v e l o p m e n t in Rush inga 
Dis t r i c t , Mashonaiand C e n t r a l P rov ince . 
The focus of th i s s tudy de r ive s f r o m the Food and A g r i c u l t u r e O r g a n i s a t i o n / 
G o v e r n m e n t of Z imbabwe C o o p e r a t i v e P r o g r a m m e for P e o p l e ' s P a r t i c i p a t i o n 
In C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t Through P romot ion of Se l f -He lp O r g a n i s a t i o n s . 
This is a FAO Sponsored Pi lo t P r o j e c t in coord ina t ion wi th t h e Minis t ry 
of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t and Women ' s A f f a i r s to p r o m o t e and e n h a n c e 
pa r t i c ipa t i on in d e v e l o p m e n t by helping small groups of t he rura l poor 
i n i t i a t e s e l f - s u s t a i n i n g e c o n o m i c a c t i v i t i e s . 
The pilot p r o j e c t is p a r t of a world p r o g r a m m e of FAO suppor t ed p r o j e c t s 
shar ing a s imi la r r a t i o n a l e and methodo logy . Under ly ing t h e p r o g r a m m e 
a r e t he conc lus ions of t he 1976 World C o n f e r e n c e on Agrar ian R e f o r m 
and Rural D e v e l o p m e n t , which a t t r i b u t e d u n s a t i s f a c t o r y rural d e v e l o p m e n t 
to t h e inabi l i ty of t h e rura l poor to e f f e c t i v e l y p a r t i c i p a t e in dec i s ions 
a f f e c t i n g the i r own l ives. (See P e o p l e ' s P a r t i c i p a t i o n In C o m m u n i t y 
D e v e l o p m e n t Through P r o m o t i o n of Se l f -He lp Organ i za t i ons , A G : G C P / Z I M / 
006/ITA C o n s u l t a n t Repo r t ) . 
The f r a m e of r e f e r e n c e for t h e base l ine s tudy is given be low: 
i ) P r o f i l e of Rushinga D i s t r i c t including popula t ion s t a t i s t i c s , s e t t l e m e n t 
p a t t e r n s , a g r i c u l t u r a l s t a t i s t i c s , educa t i on , hea l th and level of 
living ind ices . 
ii) De ta i l s of g o v e r n m e n t and n o n - g o v e r n m e n t ru ra l d e v e l o p m e n t 
a c t i v i t i e s in t h e d i s t r i c t , including s t a f f i n g , a c t i v i t i e s and r e s o u r c e s 
ava i l ab l e . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n will be paid to groups f o r m e d 
as a r e su l t of d e v e l o p m e n t i n i t i a t i ves , including the i r n u m b e r , 
du r a t i on , s ize , t ype , compos i t i on and a c t i v i t i e s . 
iii) On a s a m p l e basis i n f o r m a t i o n will be c o l l e c t e d f r o m indiv idual 
m e m b e r s of households . Both men and women will be s u r v e y e d . 
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The survey will q u a n t i f y p roduc t ion , m a r k e t and consumpt ion 
a c t i v i t i e s . Typical f a r m i n g s y s t e m s will be desc r ibed . Economic 
inequa l i t i e s b e t w e e n d i f f e r e n t types of household will be i den t i f i ed . 
An a t t i t u d i n a l survey will d iscover pe rce ived e c o n o m i c p rob lems 
and oppor tun i t i e s and t h e a t t i t u d e t o w a r d s and e x p e r i e n c e of 
groups . 
iv) The social s t r u c t u r e of both t he household and t h e c o m m u n i t y 
including land t e n u r e will be desc r ibed . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n will 
be paid to sex roles in home , product ion and e x p e n d i t u r e a c t i v i t i e s . 
C u s t o m a r y social groupings involving c e r e m o n i e s , p roduc t ion , savings 
and loans, and risk avo idance will be desc r ibed . 
v) On t h e basis of t h e above i n fo rma t ion and any o t h e r c o n t e n t 
which t h e r e s e a r c h e r s cons ider to be r e l e v a n t , t h e e c o n o m i c p rob lems 
f a c i n g c o m m u n i t i e s will be ana lyzed and po t en t i a l bases for groups 
e c o n o m i c a c t i v i t i e s i d e n t i f i e d . 
The r e p o r t c o m p r i s e s t h r e e s u b s t a n t i v e sec t ions wi th an i n t roduc t ion . 
and a conclus ion . Whilst Sec t ion A of t h e r epo r t c o n c e n t r a t e s on t h e 
P r o f i l e of R u s h i n g a Di s t r i c t , t h e l a t t e r sec t ions e x a m i n e G o v e r n m e n t a l 
and n o n - G o v e r n m e n t a l inputs , group pa r t i c ipa t i on a c t i v i t i e s and t h e f indings 
f r o m t h e r andom household survey which took in n ine ty households th roughou t 
t h e d i s t r i c t . 
SECTION A : PROFILE OF RUSHINGA DISTRICT 
1. Gene ra l In t roduct ion 
The mos t bas ic inequal i ty which t h e G o v e r n m e n t of Z imbabwe inhe r i t ed 
a t Independence and to which i t has cons i s t en t ly addressed i tself in i t s 
o b j e c t i v e of redress ing soc i e t a l imba lances , is t h a t of t h e land ques t ion . 
G o v e r n m e n t policy is largely in response to t h e in t ia l p rob lem of lack 
of and inequ i t ab le d is t r ibu t ion of land in t h e coun t ry , i n a d e q u a t e provision 
of e s sen t i a l ag r i cu l tu ra l i n f r a s t r u c t u r e and poor m a n a g e m e n t p r a c t i c e s . 
This uneven d e v e l o p m e n t due to t h e gross neg l igence of t h e C o m m u n a l 
Areas in t he pas t and t h e issue of inequ i tab le land d i s t r ibu t ion in t h e 
coun t ry , has given r ise to ' d i s c r e p a n c i e s within s e c t o r s as well a s b e t w e e n 
d i f f e r e n t r eg ions ' . (G.D.I. 1984 : 1). 
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Rushinga D i s t r i c t is s i t u a t e d in t h e Nor th Eas t Co rne r of Z i m b a b w e , 
in Mashonaland C e n t r a l P rov ince . 
Mashonaland C e n t r a l P rov ince is m a d e up of 7 D i s t r i c t s . The P r o v i n c e i tse l f 
is p redominan t ly a g r i c u l t u r a l based inco rpo ra t ing in all t h e a g r i c u l t u r a l s u b - s e c t o r s 
of Z imbabwe viz c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r e , smal l s ca l e f a r m i n g and p e a s a n t 
ag r i cu l t u r e , r e s p e c t i v e l y . 
Bindura, t he Prov inc ia l A d m i n i s t r a t i v e c e n t r e is a lso an i m p o r t a n t f i n a n c i a l , 
c o m m e r c i a l c e n t r e wi th l ight indus t ry . Bindura , an hour ' s d r ive f r o m 
H a r a r e , h i s to r i ca l ly e m e r g e d as an i m p o r t a n t c e n t r e se rv ic ing c o m m e r c i a l 
a g r i c u l t u r e . 
Agr icu l tu ra l a c t i v i t y in t h e P r o v i n c e is var ied ranging f r o m e x t e n s i v e 
c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r e of food c rops , c o t t o n and o i l seeds nor th of H a r a r e , 
and ex t end ing t o t h e Z a m b e z i Valley R a n g e a t t h e edge of t h e c o u n t r y . 
In o rder t o ass i s t our t a sk of r e f l e c t i n g t he s t a t e of ' uneven d e v e l o p m e n t ' 
in Rushinga D i s t r i c t , a brief s u m m a r y of some of t h e sa l i en t s o c i o - e c o n o m i c 
f e a t u r e s of t h e c o m m u n a l lands in Mashonaland C e n t r a l P rov ince is no t 
i napp rop r i a t e by way of a backdrop to t h e d i s t r i c t . 
The d a t a for t h e P r o v i n c e is s u m m a r i s e d f r o m t h e Z imbabwe Na t iona l 
Household Survey : Capab i l i t y P r o g r a m m e R e p o r t "No. 1 on D e m o g r a p h i c 
Soc io-Economic Survey, C o m m u n a l Lands of Mashonaland C e n t r a l P r o v i n c e 
1983/84 p r e p a r e d by t h e P e r m a n e n t Sample Survey Unit of t h e C e n t r a l 
S t a t i s t i c a l O f f i c e , G o v e r n m e n t of Z imbabwe . 
Popula t ion of C o m m u n a l Lands in Mashonaland C e n t r a l P r o v i n c e 
was e s t i m a t e d to be 339759, out of th i s 46 p e r c e n t w e r e m a l e s . 
Of t h e whole popula t ion , 37 p e r c e n t w e r e less t han 10 yea r s 
of age and only abou t 6 p e r c e n t w e r e of a g e 60 and above . 
The b i r th r a t e was 3.7 p e r c e n t and d e a t h r a t e was 0.7 p e r c e n t . 
About 95 p e r c e n t of t h e popula t ion of age 10 and above w e r e 
in t h e labour f o r g e but abou t 50 p e r c e n t of t h e s e w e r e unpaid f a m i l y 
worke r s such as s t u d e n t s or house -wives c o n t r i b u t i n g the i r labour 
t o a g r i c u l t u r e and l ives tock dur ing the i r s p a r e t i m e . 
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The a v e r a g e s ize of a household was about 5 cons i s t ing of two 
ch i ld ren under 10 and t h e o the r t h r e e above 10. About 31 p e r c e n t 
of households r ece ived r e m i t t a n c e s f r o m r e l a t i v e s and 6 p e r c e n t 
s en t out r e m i t t a n c e s to o t h e r r e l a t i ve s . 
About 48 p e r c e n t of households w e r e headed by f e m a l e s . About 
55 p e r c e n t of household heads w e r e be tween 25 and 50 y e a r s 
of age and 37 p e r c e n t w e r e above 50. About 90 p e r c e n t of heads 
of households w e r e engaged in a g r i c u l t u r e . 
Around 25 p e r c e n t of heads had never been to school but 9 p e r c e n t 
c l a i m e d t h a t they could read and wr i t e . Only 5 p e r c e n t a t t e n d e d 
seconda ry school . 
Sixty p e r c e n t of households occupied mixed type dwel l ing uni t s 
buil t of modern m a t e r i a l such as brick, c o r r u g a t e d iron roof a long 
with pole and dagga . Thi r ty -s ix p e r c e n t lived in t r a d i t i o n a l dwel l ing 
un i t s m a d e up of pole and dagga with t h a t c h roo f . 
Only 23 p e r c e n t of households in t he we t season and 34 p e r c e n t 
in t h e dry season had a c c e s s to p r o t e c t e d wells or spr ings or 
bo reho les . 
Only 30 p e r c e n t of households had t o i l e t s most ly n o n - v e n t i l a t e d 
pi t l a t r i ne s . About 70 p e r c e n t had no to i l e t s a t all . 
On a v e r a g e a household had about two h e c t a r e s of land. 
About 50 p e r c e n t of households had no c a t t l e a t all . 
Very f e w households had modern f a r m i n g and t r a n s p o r t e q u i p m e n t 
such as t r a c t o r s , t r ucks , mo to r vehic les , and w a t e r pumps . But 
qu i t e a la rge number of households had sco tch c a r t s , b i cyc les 
and radios . 
Onl)/ a b o u t 23 p e r c e n t of households r ece ived loans f r o m t h e 
Agr i cu l tu ra l F inance Corpo ra t i on (AFC) and abou t 74 p e r c e n t 
did not have a c c e s s to any source of loans to f i n a n c e the i r a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t i e s and l ives tock keeping. 
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Apar t f r o m c r e a t i n g a backdrop to our f ocus of s tudy , t he provincia l 
i 
d a t a s u m m a r i s e d above r e f l e c t s levels of d i s c r e p a n c i e s wi th r e s p e c t t o 
soc io -economic cond i t ions wi thin t he prov ince and it would be i n t e r e s t i n g 
to see t o w h a t e x t e n t Rushinga Di s t r i c t genera l ly d e v i a t e s f r o m or r e i n f o r c e s 
s imilar f e a t u r e s and cond i t ions . 
2. Brief His tory of Rushinga D i s t r i c t 
The h is tory of Rushinga D i s t r i c t is a h is tory of n e g l e c t by t h e co lon ia l 
g o v e r n m e n t . 
From around 1903 /1904 Rushinga was par t of t h e Di s t r i c t of Mt. Da rwin . 
This m e a n t a d i s t a n c e of 160 Km to t h e f u r t h e s t poin t . T h e r e was no 
g o v e r n m e n t s t r u c t u r e of any kind in t he D i s t r i c t e x c e p t a f ew c a m p s 
for t he c o n v e n i e n c e of t he then D i s t r i c t Commiss ione r and his Messenge r 
who vis i ted Rushinga Di s t r i c t fo r t ax c o l l e c t i n g purposes and hun t ing 
g a m e . 
The e a r l i e s t Missionary a c t i v i t y in t h e a r e a s t a r t e d in t he ea r ly 1940s. 
This was mainly t h e Roman C a t h o l i c Church which began to e s t ab l i sh 
schools in t h e a r e a . The R o m a n C a t h o l i c s w e r e fo l lowed by the Evange l i ca l 
Church . Missionary a c t i v i t y was very in f luen t i a l in t h e med ica l and 
educa t i ona l f i e ld . 
Missionary a c t i v i t y as ide , v i r tua l ly no th ing took p l ace t h a t could be d e s c r i b e d 
as even a p p r o x i m a t i n g d e v e l o p m e n t or i m p r o v e m e n t wi thin t h e d i s t r i c t . 
This s t a t e of a f f a i r s con t inued unti l t h e ea r ly 1970s when t h e war b r o k e 
out in t h e N o r t h - E a s t e r n Sec to r of Z imbabwe . It was dur ing th is t i m e 
too t h a t Rushinga was d e s i g n a t e d as a D i s t r i c t of i t s own. The r a t i o n a l e 
for such a move was obviously not out of any cons ide r a t i on fo r t h e d e v e l o p -
men t of Rushinga but purely to sus ta in t h e co lon ia l i s t s war e f f o r t . A 
t a r r e d road f r o m Mt. Darwin to t h e Rushinga D i s t r i c t A d m i n i s t r a t i v e 
C e n t r e was hur r ied ly c o n s t r u c t e d in o rder to e f f e c t supply r o u t e s and 
t ry and min imise t h e ' h e a d a c h e ' of land mines in t h a t p a r t of t h e c o u n t r y . 
Ai rs t r ips w e r e p r e p a r e d and a l a rge mi l i t a ry complex was e r e c t e d . 
Rushinga D i s t r i c t was v i r tua l ly d e c l a r e d a 'no go a r e a ' ' by t h e f o r m e r 
1. U n f o r t u n a t e l y , war maps w e r e unava i l ab le so we w e r e unab le 
to d e t e r m i n e t h e 'no go a r e a s ' . 
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Colonial Admin i s t r a t i on . The Nor th of t he D i s t r i c t was t o t a l l y abandoned 
and people w e r e moved in to 'Keeps ' ( c o n c e n t r a t i o n c a m p s ) in t h e Sou thern 
half of t h e D i s t r i c t . 
The e f f e c t of t h e war on the D i s t r i c t m e a n t t h a t t h e e f f o r t s of t h e 
Rhodes ian r e g i m e were exc lus ive ly mi l i t a ry o r i e n t e d as t h e d i s t r i c t r e m a i n e d 
one of t h e mos t a c t i v e war zones f r o m t h e m i d - s e v e n t i e s onwards . Wha teve r 
negl igible i n f r a s t r u c t u r e ex i s t ed b e f o r e , ( roads, br idges , dip t a n k s , c l in ics , 
schools) w e r e e i t h e r d a m a g e d or de s t royed during t h a t pe r iod . In f a c t , 
t o t a l a b a n d o n m e n t of mos t of the i r homes m e a n t t h a t s e t t l e m e n t p a t t e r n s 
changed as people moved f r o m the Nor th downwards . 
F rom 1982 to 1985, t h e d i s t r i c t expe r i enced a s e v e r e d r o u g h t . Two 
thousand bags of m a i z e a month w e r e brought in to t h e d i s t r i c t a s d rough t 
rel ief pr ior t o t h e f o o d - f o r - w o r k p r o g r a m m e . 
Colonial n e g l e c t , t h e war and m o r e r e c e n t l y t he d rough t have p roduced 
ser ious l imi t s on t h e c a p a c i t y of t h e people in genera l t o r a i s e t he i r 
cond?t ions of living and engage e f f e c t i v e l y in t h e d e v e l o p m e n t a l p roces s . 
3. The D i s t r i c t 
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A g r e a t e r por t ion of t h e e n t i r e D i s t r i c t fa l l s under N a t u r a l Region 4 
e x c e p t fo r a very smal l p a r t in N a t u r a l Region 3. The l a t t e r region 
c o m p r i s e s p a r t of Rushinga Se rv i ce Area and the C h i m a n d a a r e a w h e r e a s 
t he f o r m e r region is Nor th of Masoso. 
Na tu ra l Region 4 is a S e m i - E x t e n s i v e F a r m i n g Region c h a r a c t e r i s e d by 
fa i r ly low t o t a l r a in fa l l (450-650mm) and is sub j ec t t o pe r iod ic s ea sona l 
d rought and s e v e r e dry spel ls dur ing the rainy season . The r a in fa l l is 
too low and u n c e r t a i n for ca sh c ropp ing e x c e p t in c e r t a i n ve ry f a v o u r a b l e 
loca l i t i e s , w h e r e l imi ted d r p u g h t - r e s i s t a n t c rops can a f f o r d a s ide l ine . 
( G o v e r n m e n t of Z imbabwe Na t iona l Regions and F a r m i n g A r e a s 1984). 
Na t iona l Region 3 is c l a s s i f i ed as a Semi- In tens ive F a r m i n g Region wi th 
m o d e r a t e r a in fa l l (650-800 mm). Because much of th i s Region is a c c o u n t e d 
2. Land s u r f a c e s t r u c t u r e in Z i m b a b w e has been geograph ica l ly c a t e g o r i s e d 
in to f i v e broad na tu r a l reg ions ranging f r o m Na tu ra l Region One 
th rough to Na tu ra l Region Five . Na tu ra l Region C a t e g o r i s a t i o n s 
a r e d e t e r m i n e d p r imar i ly by ra in fa l l p a t t e r n s . 
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for by i n f r e q u e n t heavy fa l l s it is sub j ec t t o f a i r ly s e v e r e mid-season 
dry spells and t h e r e f o r e is marg ina l wi th f a r m i n g s y s t e m s su i t ab le to 
both l ives tock p roduc t ion (ass is ted by the produc t ion of fodde r crops) 
and cash c rops under good m a n a g e m e n t on soils of high ava i l ab le m o i s t u r e 
po ten t i a l , (ibid). 
The Zambez i Valley f loor e x t e n d s in to t h e low lying a r e a s of Rushinga 
Di s t r i c t and th is a c c o u n t s for t h e hot , dry condi t ions prevai l ing in t h e 
a r e a . The soil s t r u c t u r e of t he Di s t r i c t is reasonably f e r t i l e ranging 
f r o m genera l ly sandy type soils t o very deep red soils in t h e Masoso/ 
Ch imanda a r e a , wi th some grave l soils pa r t i cu l a r ly on the edge of t h e 
p la t eaus . H o w e v e r , soils a r e genera l ly d e f i c i e n t in ava i l ab le n i t rogen , 
phosphorous and sulphur . They a r e low in o rgan ic m a t t e r and consequen t ly 
have a poor physical s t r u c t u r e and low w a t e r holding c a p a c i t y . ( M a t a r u k a , 
D.F. 1985:1 71) 
The D i s t r i c t r a n g e s f r o m t h e wes t which is hilly in n a t u r e and b e t w e e n 
800m and 1,000m in he ight going down in a l t i t u d e to 400m amids t rugged 
t e r r a i n . 
The a v e r a g e t e m p e r a t u r e within t h e region va r ies b e t w e e n 22°C and 
27°C with seasonal r a in fa l l o c c u r r i n g b e t w e e n November and March . 
The r a in fa l l a v e r a g e s 100 days per season and th is means a very shor t 
growing per iod . The a v e r a g e r a in fa l l fo r Rushinga Di s t r i c t is 600 mm 
wi th less r a in fa l l a t Marymoun t ( in t h e middle of Rushinga Eas t ) than 
a t C h i m a n d a and Rushinga D i s t r i c t O f f i c e s . Heav ies t and mos t u se fu l 
r a in fa l l s a r e genera l ly a t t h e end of November . 
S u r f a c e w a t e r i n f r a s t r u c t u r e cons i s t s of f a s t f lowing seasonal s t r e a m s . 
The re a r e no pe renn ia l s t r e a m s within t h e D i s t r i c t e x c e p t fo r t h e Mazowe 
River . Exis t ing d a m s a r e heavi ly s i l ted due to i n a d e q u a t e c o n s e r v a t i o n . 
These smal l d a m s which a r e s c a t t e r e d th roughout t h e D i s t r i c t t end to 
dry up very rap id ly . 
The c a t c h m e n t c a p a c i t y in Rushinga Di s t r i c t is a d e q u a t e for t h e c o n s t r u c t i o n 
of medium to l a rge s ize dams . 
Groundwa te r leve ls a r e fa l l ing cons t an t l y and th is is a g g r a v a t e d by t h e 
t e r r a i n as g r o u n d w a t e r is only ava i l ab le in pocke t s b e t w e e n g r a n i t e blocks 
wi th high runoff losses . 
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The t o t a l number of boreholes t o d a t e a r e f i f t y seven . The G o v e r n m e n t 
has a lso in i t i a t ed a piped w a t e r s c h e m e in t h e Bungwe a r e a of Rushinga 
West . No twi th s t and ing t h e s e e f f o r t s , t he w a t e r s i t ua t ion in t h e D i s t r i c t 
is a c u t e to say t h e l e a s t . 
Rushinga D i s t r i c t is c h a r a c t e r i s e d by low ra in fa l l , high day and n ight 
t e m p e r a t u r e s , a shor t growing period in a low lying a r e a wi th low humid i ty 
levels . 
The main c rops grown a r e m a i z e , so r^ ium and mi l l e t ( m a p f u n d e and 
mhunga) in Eas t e rn rushinga wi th ma ize , c o t t o n and g roundnu t s f o r m i n g 
t h e main c rop in Western Rushinga . In t h e f o r m e r region d r a u g h t c a t t l e 
a r e very r a r e because of t s e t s e and losses incur red dur ing t h e w a r . As 
only f e w f a r m e r s a r e ab le t o h i re a t r a c t o r , t h e l a rge m a j o r i t y depends 
on hoe cu l t i va t i on which o f t e n p r e v e n t s f a r m e r s f r o m t i l l ing all of the i r 
land. P e s t i c i d e s and f e r t i l i z e r a r e not y e t in t roduced e v e r y w h e r e and , 
w h e r e known, a r e r a re ly used b e c a u s e of t h e s h o r t a g e of ca sh . In t h e 
V/estern p a r t of t h e d i s t r i c t , s o m e draugh t power is ava i l ab l e and f a r m i n g 
t e c h n i q u e s u t i l i se th i s mode of cu l t i va t ion of t h e land. Hir ing of t r a c t o r s 
t oo a r e not u n c o m m o n . However , product ion levels a r e a f f e c t e d by lack 
of inputs and t h e inabi l i ty of p e a s a n t p roducers to f inanc ia l ly s e c u r e such 
inputs . (See a lso G.D.I. 1984). 
To ta l a r a b l e land a p p r o x i m a t e l y c u l t i v a t e d is 35,000 h e c t a r e s . F u r t h e r 
e s t i m a t e s suggest t h a t wi thin t h e Western p a r t of Rushinga a r a b l e cu l t ivab le 
land is higher than in t h e E a s t e r n p a r t . In t h e l a t t e r it is roughly a 
max imum of two to two and a half a c r e s ( just under o,ne h e c t a r e ) w h e r e a s 
in t h e West i t can be as high as 15 a c r e s per f a r m e r . These d i spa r i t i e s 
in land s ize r e f l e c t c h a n g e s in s e t t l e m e n t during t h e war y e a r s a l though 
t h e r e does now exis t a m o m e n t u m , a lbe i t slow, back t o t h e N or th and 
Eas t of t h e D i s t r i c t . However , t h e main c o n s t r a i n t s of i n a d e q u a t e w a t e r 
sources and lack of d raugh t power , is h inder ing t h e p a c e fo r r e s e t t l e m e n t 
in a r e a s abandoned during t h e war yea r s . 
S e t t l e m e n t p a t t e r n s sti l l c o n t i n u e t o be fluid n o t w i t h s t a n d i n g t h e va s t 
t r a c t s of land ava i l ab le to t h e Nor th and Eas t of Rushinga D i s t r i c t . 
D i spa r i t i e s in land s ize holding and f a r m i n g t echn iques a r e a lso be ing 
a f f e c t e d by inc reas ing land p r e s u r e in Western Rushinga w h e r e c u r r e n t l y 
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80 p e r c e n t of t h e g r e a t e r popula t ion res ide . 
Nor the rn and E a s t e r n Rushinga wi th i n a d e q u a t e w a t e r sou rces and e r r a t i c 
r a in fa l l , t s e t s e and genera l ly w e a k e r i n f r a s t r u c t u r e , p r e s e n t s a hos t i l e 
soc io - economic e n v i r o n m e n t in which only t h e local people r e s ide , i .e . 
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t he Koreko re . 
Overa l l n e g l e c t by prev ious a d m i n i s t r a t i o n s , t h e war , w a t e r and d r a u g h t 
power s h o r t a g e s not t o men t ion inaccess ib i l i t y of roads to m o s t of t h e 
in te r ior a r e f a c t o r s which l imi t a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y and c o n t r i b u t e t o 
low a g r i c u l t u r a l yields in t h e D i s t r i c t . What is being emphas i s ed is t h a t 
Rushi nga D i s t r i c t on t h e whole , exh ib i t s t r e m e n d o u s p o t e n t i a l lo r a g r i c u l t u r a l 
d e v e l o p m e n t . Improved a g r i c u l t u r a l p e r f o r m a n c e obviously p resupposes 
c e r t a i n bas ic i n f r a s t ruc tu ra . l cond i t ions a r e p r e s e n t . hese a r e w a t e r s o u r c e s 
and o u t l e t s , a d e q u a t e m a r k e t i n g f a c i l i t i e s , t r a n s p o r t , improved road cond i t ions 
and road n e t w o r k s , ex t ens ion and suppor t ing s e rv i ce s as well as d r a u g h t 
power . 
Popula t ion P r o f i l e of Rushinga D i s t r i c t 
P r e s s u r e for land in t h e West of t h e D i s t r i c t is being c o n f r o n t e d by a 
slow m o v e m e n t of people to t h e Nor th and Eas t of Rushinga w h e r e land 
is in a b u n d a n c e but i n f r a s t r u c t u r e is t e r r ib ly lacking . 
The m a p below g raph ica l ly i l l u s t r a t e s t h e popula t ion d i s t r ibu t ion of t h e 
D i s t r i c t . It c l e a r l y shows t h a t t h e g r e a t e r p a r t of t h e popula t ion of 
t h e D i s t r i c t r e s ide in t h e Wes te rn e n c l a v e wi th t h e r e s t of t h e popu la t i on 
s c a t t e r e d in to smal l , i so la t ed h o m e s t e a d s espec ia l ly in t h e Nor th and 
Eas t of t h e D i s t r i c t . 
Agr icu l tu ra l s e t t l e m e n t p a t t e r n s f o r Rushinga D i s t r i c t w e r e pa r t i a l l y b r o u g h t 
abou t by t h e war in t h a t people w e r e moved f r o m t h e Nor th and E a s t 
of t h e D i s t r i c t in to "Keeps" in t h e Wes te rn P a r t . Moreover , t h e r e l u c t a n c e 
of people t o r e t u r n t o t he i r f o r m e r a r e a s a p p e a r s t o r e v e a l t h e t e n d e n c y 
whereby a c lose r e l a t i onsh ip b e t w e e n popula t ion d i s t r ibu t ion and l eve l s 
of s o c i o - e c o n o m i c d e v e l o p m e n t in gene ra l ex i s t . 
3. Over t h e y e a r s peop le moved f r o m o t h e r reg ions of Z i m b a b w e and 
s e t t l e d in a r e a s such as M a g a r a n e h w e , G w a n g w a w a and N y a m a t i k i t i 
in Wes te rn Rushinga. P e o p l e c a m e f r o m as f a r a f i e ld as Masvingo, 
Manica land , Mashonaland Eas t and West P rov inces , r e s p e c t i v e l y . This 
mig ra t i on was la rge ly p r o m p t e d by land p r e s su re wi thin t h e r e s p e c t i v e 
reg ions f r o m which people moved f r o m . 
M a p _ j J _ ^ 1 N G A _ D I S T R I C T M f f U L ATI ON" D ] S T R I O U T T f f l ^ 
AUGUST 1 9 8 2 
NOTE : EACH DOT REPRESENTS 5 0 0 PERSONS 
loun t 
Da/win 
Macfriwg 
Mine 
Shamva 
J •»-Vv * ' 
. Mutstva 
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The t o t a l popu la t ion of Rushinga D i s t r i c t as of 1985 is 55446. 
Table : 1 below gives a popula t ion b reakdown of Rushinga D i s t r i c t by sex and 
age , including school a t t e n d a n c e . 
POPULATION BY SEX, FIVE YEAR AGE G R O U P AND SCHOOL A T T E N D A N C E 
At L e f t Never Not 
Age School School A t t e n d e d S t a t e d T o t a l 
0-4 4771 4771 
5-9 2696 19 2472« 26 5213 
10-14 4387 39 234 26 4686 
15-19 2449 177 155 6 2787 
20-24 388 813 260 1 1462 
25-29 34 875 248 2 1 159 
30-34 1 1 734 204 2 951 
35-39 2 404 191 - 597 
40-44 8 461 238 1 708 
45-49 3 333 264 1 601 
50-54 - 223 356 - 579 
55+ 6 430 1599 2 2037 
NS - 1 6 - 7 
To ta l 9984 4509 10998 67 25558 
0-4 _ _ 5225 _ 5225 
5-9 2846 9 2564 23 5442 
10-14 4217 50 272 27 4566 
15-19 1717 75 493 6 2791 
20-24 119 1062 1 175 6 2362 
25-29 16 787 1208 7 2018 
30-34 13 471 1 129 5 1618 
35-39 7 306 866 1 1 180 
40-44 4 206 805 1 1016 
45-49 4 118 707 - 829 
50-54 1 81 819 1 902 
55+ 7 133 1784 4 1928 
NS 3 - 8 - 1 1 
To ta l 8954 3798 17055 81 29888 
0-4 _ _ 9996 _ 9996 
5-9 55 42 28 5036 49 10655 
10-14 8604 89 506 53 9252 
15-19 4166 752 648 12 5578 
20-24 507 1875 1435 7 3824 
25-29 50 1662 1456 9 3177 
30-34 24 1205 1333 7 2569 
35-39 9 710 1057 1 1777 
40-44 12 667 1043 2 1724 
45-49 7 451 971 1 1430 
50-54 1 304 1 175 1 1481 
55+ 13 363 3383 6 3965 
NS 3 1 14 _ • 18 
To ta l 18938 8307 28053 148 55446 
Male 
F e m a l e 
Tota l 
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Given t h a t t he t o t a l C o m m u n a l Lands populat ion for Mashonaland C e n t r a l 
P rov ince is a p p r o x i m a t e l y 339,759 the p e r c e n t a g e popula t ion for Rushinga 
D i s t r i c t ' i s e s t i m a t e d a t 16.3 p e r c e n t of t he above . The l a t t e r sugges t s 
a low populat ion dens i ty overa l l (a l though the m a j o r i t y res ide in Western 
Rushinga) and t h a t th is popula t ion p a t t e r n is not d iss imi lar t o t h a t of t he 
Zambez i Valley f loor and much of t he Nor th of Mashonaland C e n t r a l P rov ince . 
The Sex Popula t ion Dis t r ibu t ion of t he Dis t r i c t is s imi lar t o t h a t for t h e 
P rov ince in t h a t 29888 f e m a l e s in Rushinga Di s t r i c t r e p r e s e n t s 54 p e r c e n t 
of t he t o t a l D i s t r i c t popula t ion . This is sugges t ive of t h e f a c t t h a t by 
and la rge women c o n s t i t u t e t he backbone of rura l soc i e ty . 
5. Agr icu l tu ra l Act iv i ty of t h e Di s t r i c t 
The t o t a l number of c u l t i v a t o r s of all c rops in Rushinga D i s t r i c t is 10750. 
As noted ea r l i e r on in th is R e p o r t , t he ra infa l l p a t t e r n for t h e Di s t r i c t 
is e r r a t i c and provides on a v e r a g e a hundred day growing per iod . This 
is a very shor t growing per iod in which most people grow c rops f r o m t h e 
end of November to Feb rua ry . This c r e a t e a s i tua t ion whereby c e r t a i n 
c rops do well whils t o t h e r s do not . 
5.1. C o t t o n 
C o t t o n was in t roduced in to t he Di s t r i c t 15 to 20 yea r s ago. It is t h e 
mos t i m p o r t a n t cash c rop c u l t i v a t e d with t he number of p roduce r s rapidly 
inc reas ing (See below). C o t t o n being a perennia l d rought r e s i s t a n t c rop 
t ends to do favourab ly well in Rushinga Dis t r ic t a l though yield and lint 
qua l i ty levels a r e oelow na t iona l a v e r a g e . 
C o t t o n has been c l a s s i f i ed as a c rop with a r easonab le r e t u r n p o t e n t i a l . 
P roduc t ion and lint qual i ty levels a r e in f luenced by m o i s t u r e levels . Tha t 
is, it t a k e s abou t 140 mo i s tu r e days to produce a good l in t . Due to high 
4. Nat ional Yields a r e roughly 1,000 Kg per h e c t a r e . In Rushinga it 
is roughly 700-800 Kg per h e c t a r e . An AFC e s t i m a t e r evea l s t h a t 
on a v e r a g e 1200 Kg per h e c t a r e ind ica tes a f inanc ia l b reak ing point . 
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t e m p e r a t u r e s and a 100 days r a in fa l l per iod in Rushinga , t he m o i s t u r e days 
is less than 120 days . F u r t h e r m o r e , t h e sudden r ise in t e m p e r a t u r e s m e a n 
an ab rup t b reak off b e f o r e t he c rop f o r m s . Such cond i t ions very o f t e n 
resu l t in w a s t a g e , poor qua l i ty p roduce and a g r e a t l y r educed yield p o t e n t i a l . 
C o t t o n needs 5 to 6 mon ths in t h e land. 
Out of a t o t a l h e c t a r a g e of a p p r o x i m a t e l y 35000 h e c t a r e s in Rush inga , 
4300 c o t t o n p r o d u c e r s a r e c u l t i v a t i n g 2545 h e c t a r e s or 7.3 p e r c e n t . 
During the 1984/85 season t h e r e w e r e 3037 c o t t o n p roduce r s in Rush inga 
D i s t r i c t . This is an i n c r e a s e of 1263 or 29.4 p e r c e n t g r o w e r s over las t 
season. Accord ing to t h e Agr i t ex P r o g r a m m e Plan it is env i saged t h a t 
through a v igorous ex tens ion s e rv i ce p r o g r a m m e , t h e number of c o t t o n 
p roducer s will grow by a n o t h e r t h r e e hundred and s ixty seven g r o w e r s to 
around 4,667 by n e x t season wi th s ign i f i can t i nc r ea se s in yie lds . This is 
a p e r c e n t a g e i n c r e a s e of 7.9 g rower s . 
C u r r e n t p r i ce fo r c o t t o n is 75 c e n t s per Ki logram and packag ing m u s t 
be abou t 200 K i log rames of c o t t o n per ba le . T ranspo r t c h a r g e s in 1985 
ave raged Z$5.00 per ba le f r o m t h e D i s t r i c t Admin i s t r a t i on O f f i c e s t o Mount 
Darwin, and Z$12.00 per ba le f r o m Mukosa to Mount Darwin . 
A r e c e n t (April 1986) c rop f o r e c a s t sugges t s t h a t c o t t o n p roduc t ion s t a n d s 
a t 8 ba les per h e c t a r e for t h e e n t i r e D i s t r i c t . 
P rob lems a s s o c i a t e d wi th c o t t o n growing a r e p r imar i ly t h e lack of d r a u g h t 
power for ploughing and t h e r e l a t i ve ly high labour r e q u i r e m e n t for w e e d i n g 
and picking. In add i t ion , c o t t o n is a high input in tens ive c rop . F e r t i l i z e r 
and pes t i c ide s a r e e s sen t i a l t o ob ta in r ea sonab le yields, which a r e e x p e n s i v e 
and o f t e n d i f f i c u l t t o c o m e by. 
It is env i saged t h a t a c o t t o n depo t will be e s t ab l i shed a t Rushinga as soon 
as p roduc t ion w a r r a n t s i t . 
5.2. Maize 
Most people in t h e D i s t r i c t a t t e m p t to grow m a i z e which is a s t a p l e d i e t 
fo r t he m a j o r i t y of Z i m b a b w e a n s . However , less m a i z e is grown in E a s t e r n 
Rushinga as c l i m a t i c cond i t ions a r e less conduc ive to a good c r o p . 
5. F igures supplied by Agr i t ex Regional O f f i c e , Mt. Darwin . 
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On th& whole, m a i z e is a d i f f i c u l t c rop to c u l t i v a t e in t h a t it r e q u i r e s 
a high jnput of n i t rogeneous f e r t i l i z e r - t h a t is, a c rop which r equ i r e s 
a high input agonis t a low producing c rop . Most m a i z e hybr ids a r e geared1 
t o middl® a l t i t u d e levels . In E a s t e r n Rushinga wi th a low a l t i t u d e , low 
humid i ty levels , less r a in fa l l and high t e m p e r a t u r e s t h e m a i z e c rop t ends 
t o do poorly, producing s t e r i l e pollen and s tun t ed g rowth . S tun ted g rowth 
p a t t e r n s Qjf m a i z e p roduce soil e ros ion as t he roo t ing sys t em is not t u f t 
(grass) lik$ and does not hold Water well . 
During t h e c u r r e n t season, 4290 h e c t a r e s a r e e s t i m a t e d to be under m a i z e 
cu l t i va t i on &nd t h e bulk of p roduc t ion is in t h e Western p a r t of Rushinga . 
Agr i t ex e s t i m a t e a yield of roughly 63,150 bags of m a i z e out of which 
abou t 27,250 bags may be o f f e r e d for sa le . 
A v e r a g e m a i z e yields per bag per h e c t a r e a r e 15 bags per h e c t a r e for 
t h e e n t i r e D i s t r i c t . 
The m a j o r problem in m a i z e cu l t i va t i on is t he low drought r e s i s t a n c e of 
th i s c rop and i t s l iabi l i ty to d i seases . In East Rushinga, whose eco log ica l 
zone is s imi lar t o t h a t of t h e Zambez i Valley Floor , yield losses caused 
by t h e s t a lkbore r a r e w idesp read . (See GDI 1984:25). Most f a r m e r s in 
t h e D i s t r i c t as a whole a r e unable to a f f o r d e i t h e r f e r t i l i z e r or pe s t i c i de s . 
(See Sec t ion C of Repor t ) . 
T ranspo r t c h a r g e s a r e a p p r o x i m a t e l y Z$2.00 per bag f r o m t h e D i s t r i c t Admin i s t r a t ion 
O f f i c e s in Rushinga to Mount Darwin and a lmos t Z$5.00 per bag f r o m Mukosa 
to Mount Darwin . Addit ional C h a r g e s include hiring of bags, levy e t c . 
Small Gra ins 
Small grain c rops include Sorghum (Mapfunde) , Millet (Mhunga) and Rapoko . 
Cu l t i va t ion of t h e s e t r ad i t i ona l c rops has dec rea sed over t h e y e a r s and 
w h a t e v e r cu l t i va t i on is being u n d e r t a k e n is a lmos t exc lus ive ly c o n f i n e d 
to Eas t e rn Rushinga. 
F a r m e r s in th i s pa r t of t h e D i s t r i c t t end to grow t h e d rough t t o l e r a n t 
v a r i e t y . These low a l t i t u d e c e r e a l s a r e amongs t t h e low input c rops . 
i. Sorghum (Mapfunde) . Approx ima te ly 500 h e c t a r e s a r e under sorghum 
cu l t i va t ion in t h e D i s t r i c t . On a v e r a g e , product ion s t a n d s a t 10 bags 
per h e c t a r e . The c rop is grown for domes t i c consumpt ion . 
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ii. Millet (Mhunga). One thousand , one hundred and ten h e c t a r e s a r e 
under m i l l e t . Again, m o s t g r o w e r s a r e in t h e e a s t e r n p a r t of t h e 
D i s t r i c t . P roduc t ion is fo r d o m e s t i c consumpt ion a v e r a g i n g 8 bags 
per h e c t a r e . 
iii. Rapoko . Very l i t t l e r apoko is grown in Rushinga . E s t i m a t e s s u g g e s t 
t h a t 100 h e c t a r e s a r e under rapoko ave rag ing 7 bags per h e c t a r e 
with hardly any g rowers in t h e Western p a r t . 
Overa l l , t h e p roduc t ion of smal l grain c rops has less p r e c e d e n c e t h a n say 
m a i z e or c o t t o n - p a r t i c u l a r y t h e l a t t e r which is i nc reas ing in va lue as 
a cash c rop . 
It is our o b s e r v a t i o n t h a t r e l a t i ve ly " l a r g e - s c a l e " a g r i c u l t u r a l p roduc t ion 
t ends to be c o n f i n e d to t he w e s t e r n region of t h e D i s t r i c t . G e n e r a l l y , 
t he "hos t i le" physical e n v i r o n m e n t and rugged t e r r a i n of E a s t e r n Rush inga 
plus an a b s e n c e of d raugh t power , w a t e r sources , m a r k e t s e t c . inhib i t any 
viable a g r i c u l t u r a l p roduc t ion in t h a t a r e a . However , t h e p roduc t i on of 
smal l g ra ins in E a s t e r n Rushinga could be improved , (given bas ic i n f r a s t r u c t u r e ) 
as small g ra ins a r e low a l t i t u d e d rought r e s i s t a n t c rops requ i r ing low inpu ts 
of p roduc t ion . In add i t ion , t h e d e c r e a s e in smal l g ra ins may have been 
due t o c h a n g e s in food consumpt ion p a t t e r n s over t h e y e a r s and t h e f a c t 
t h a t no o f f i c i a l m a r k e t ex i s t ed fo r such unti l r e c e n t l y . 
Groundnuts 
C u r r e n t e s t i m a t e s sugges t t h a t up to 600 h e c t a r e s a r e under G r o u n d n u t s 
cu l t i va t ion and t h a t e x p e c t e d yie lds may be a round 20-25 bags per h e c t a r e 
unshel led. E x p e c t e d t o t a l yield is put a t a round 12 000 bags (Agr i t ex ) 
of which 6 000 bags may be o f f e r e d fo r sa le . 
P r i ce s a t p r e s e n t fo r g roundnu t s a r e unchanged a t shel led $750 a t o n n e 
(class A1 naked) . 
An obse rva t ion w or th not ing is t h a t t h e r e a r e no sel l ing po in t s in t h e D i s t r i c t 
fo r C o t t o n and Gra ins . The n e a r e s t depo t is a t Mount Darwin . The d i s t a n c e 
p re sen t s p rob l ems by way of t r a n s p o r t , add i t iona l e x p e n s e s and de l ays . 
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5.5. Vege tab le P roduc t ion 
The drought of 1982/84 ser iously a f f e c t e d t h e growing of v e g e t a b l e s . 
At p r e s e n t , Agr i t ex a r e reviving v e g e t a b l e product ion and a number of < 
households occas iona l ly c u l t i v a t e v e g e t a b l e s - most ly for d o m e s t i c consumpt ion 
wi th very l i t t l e grown for sa le . (See Sect ion C for example ) . 
Agr i t ex have s t a r t e d a v e g e t a b l e product ion s c h e m e in addi t ion t o ex t end ing 
adv ice t o f a r m e r s . In gene ra l , v e g e t a b l e product ion is min imal p r imar i ly 
on a c c o u n t of t h e s h o r t a g e of w a t e r which is a c u t e t h roughou t Rushinga . 
Under ly ing both v e g e t a b l e p roduc t ion and f r u i t cu l t i va t ion is t h e issue of 
w a t e r sources and the need fo r improved and widespread w a t e r sou rces 
in t h e D i s t r i c t . Here one has in mind dams , i r r iga t ion s c h e m e s , boreholes 
and t h e c o n s t r u c t i o n of \Vells. In f a c t , in Rushinga D i s t r i c t , i t would appea r 
t h a t improved w a t e r sources e t c . could c o n t r i b u t e to v iable v e g e t a b l e p r o j e c t s . 
This s i tua t ion is f u r t h e r e x a c e r b a t e d in t h a t manure is gene ra l ly unava i lab le 
due obviously to t h e m a j o r i t y of households not possessing any c a t t l e , w h a t s o e v e r . 
The irony of t he s i tua t ion is t h a t , a t t imes , v e t e t a b l e s a r e brought in f r o m 
Bindura, C h e s a and Mt. Darwin to be sold local ly. 
For e x a m p l e , t h e Di s t r i c t Counci l e r e c t e d a m a r k e t s ta l l a t C h i m a n d a 
Serv ice C e n t r e in 1984. At t h e m o m e n t , 90% of t h e t a b l e - s t a l l s a t C h i m a n d a 
Marke t a r e e m p t y . The m a r k e t t a b l e c a p a c i t y cons i s t s of t w e l v e t a b l e s 
plus two smal l shops. C u r r e n t l y , only two t ab l e s and one of t h e smal l 
shops a r e under l ease . These f i g u r e s r e f l e c t t he low level of v e g e t a b l e 
p roduc t ion in t h e D i s t r i c t , and consequen t ly this sugges t s t h a t t h e r e ex i s t s 
low pro te in levels in t h e d ie t of t h e local people . 
5.6. Land Husbandry P r a c t i c e s 
By f a r t h e main f e a t u r e of t h e Di s t r i c t is r e l a t ive ly low a g r i c u l t u r a l ou tpu t s , 
including food p roduc t ion . Scale of product ion and c rop yields a r e obviously 
d e t e r m i n e d by a va r i e ty of f a c t o r s . Amongst t he mos t i m p o r t a n t a r e land 
husbandry p r a c t i c e s . 
The vas t m a j o r i t y of p e a s a n t f a r m e r s in Rushinga a r e e n t i r e l y d e p e n d e n t 
on hoe cu l t i va t i on . Obviously, t h e ser ious sho r t age of d raugh t power or 
t he m e a n s to h i re some a r e c ruc i a l f a c t o r s d e t e r m i n i n g land husbandry 
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p r a c t i c e s . This e f f e c t i v e l y c o n s t i t u t e s a ma jo r c o n s t r a i n t in t h a t no t much 
land can be c u l t i v a t e d , e spec ia l ly so in E a s t e r n Rushinga . And it is p a r t i c u l a r y 
in t he l a t t e r region w h e r e shal low t i l l age of land is c o m m o n . 
The main f o r m of d r a u g h t power which is c a t t l e d e c r e a s e d cons ide rab ly 
during t h e w a r . This is mainly due to t h r e e reasons : 
t h e sp read of t s e t s e f ly dur ing t h e war ; 
t he sp read of o t h e r c a t t l e d i seases ; 
t h e r e s e t t l e m e n t in to p r o t e c t e d vi l lages (people compla ined t h a t t h e y 
had to l eave the i r c a t t l e behind which then died). 
Be fo re t h e war t h e t s e t s e f ly was pushed back to t h e Mozambican Borde r . 
During the war , t h e t s e t s e r e invaded t h e border a r e a s of Z imbabwe and 
now is likely t o have r e a c h e d i t s eco log ica l border aga in . (See GDI 1984). 
P r e s e n t e s t i m a t e s f r o m Agr i t ex put t he t o t a l herd of c a t t l e fo r Rush inga 
Di s t r i c t a t 4352 of which t h e e n t i r e herd is in t h e West of t h e D i s t r i c t . 
Tha t is, in vas t a r e a s of t he D i s t r i c t , name ly in t h e Nor th and in t h e Eas t 
t h e r e a r e no c a t t l e . 
Accordingly , 69 p e r c e n t of all f a r m e r s in Rushinga D i s t r i c t do not have 
any c a t t l e a t a l l , whi le 21 p e r c e n t have only up to f i ve c a t t l e . (CSO 
1983). It is i m p o r t a n t t o point ou t t h a t t h e s e f i g u r e s would a p p e a r c o n s e r v a t i v e 
in t h a t t h e d a t a was c o l l e c t e d in t h e middle of t h e d rought y e a r s and 
one a s s u m e s t h a t a t t h e end of t h e d rough t in 1984/85 c a t t l e loss would 
have inc reased cons ide rab ly . It is equal ly i m p o r t a n t , howeve r , t o e m p h a s i s e 
wha t t h e s e f i g u r e s r e f l e c t in t h a t t h e r e is a c r i t i c a l s h o r t a g e of d r a u g h t 
power t h roughou t t h e D i s t r i c t . 
The G o v e r n m e n t in a s soc i a t i on wi th t h e Agr i cu l tu r a l F inance C o r p o r a t i o n ^ 
a r e ass i s t ing f a r m e r s in t h e D i s t r i c t t o a c q u i r e c a t t l e fo r d r a u g h t pu rposes , 
by way of loans e t c . 
6. An independen t p a r a s t a t a l body se t up in 1971 to m e e t t h e needs 
of a g r i c u l t u r e t h roughou t Z imbabwe by making ava i l ab le c r e d i t fo r 
a wide r a n g e of d e v e l o p m e n t and a g r i c u l t u r a l purposes . 
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Simul taneous ly , t he G o v e r n m e n t ' s Tse t s e and Trypanosomias i s Con t ro l Branch 
of t he D e p a r t m e n t of Ve te r ina ry Serv ices have e m b a r k e d , under a European 
Economic C o m m u n i t y sponsored p r o j e c t , on an ex t ens ive t s e t s e con t ro l 
p r o g r a m m e cover ing more than 3 500 square k i l o m e t r e s in t h e c o u n t r y . 
The t e a m cover ing Rushinga Di s t r i c t and the Zambez i Valley f loor have 
c o m p l e t e d a c o m p r e h e n s i v e fly survey of t he a r e a . Aer ia l and ground 
spraying has a l r eady s t a r t e d . Meanwhile , Agr i tex and t h e Ve te r ina ry Serv ices 
D e p a r t m e n t a r e doing the i r u t m o s t to main ta in dip t anks and i nnocu l a t e 
c a t t l e - on a qua r t e r l y basis - aga ins t o the r d i seases or i n f e c t i o n s which 
t h r e a t e n the holding of- c a t t l e . 
Up to 1984 Rushinga had only one dip tank a t C h i m a n d a . The d i s t r i c t 
now has a t o t a l of f i ve dip t anks a t Ch imanda , Gwangwawa , C h o n g o m a 
and Bungwe. 
5.7. O the r L ives tock 
1. Goa t s - more t s e t s e r e s i s t a n t than c a t t l e . Goa t s a r e an i m p o r t a n t 
source of p ro te in . 
One e s t i m a t e sugges t s t h a t Rushinga d i s t r i c t (goats kep t mainly in 
Eas t e rn Rushinga) has a p p r o x i m a t e l y 40 pe r cen t of t h e Prov inc ia l 
herd . (Agr i tex , Mount Darwin) . 
2. Donkeys a r e f ew and a r e not used as d raugh t power . Households 
keep very few pigs and hardly any sheep. 
3. Pou l t ry - genera l ly kep t by mos t households for d o m e s t i c consumpt ion . 
The o u t b r e a k of N e w c a s t l e d i sease ear ly this year m e a n t t h a t a l a rge number 
of poul t ry died. 
Al though some households t ended to sell poul t ry within the i r loca l i t i e s , 
t he lack of m a r k e t s for poul t ry pose problems for wha t could b e c o m e an 
addi t ional household ven tu r e . Transpor t cos ts , d i s t ances involved m i l i t a t e 
aga ins t poul t ry keeping for sa le . The l a t t e r obse rva t ion is i l l u s t r a t i ve of 
Rush inga ' s po t en t i a l for d e v e l o p m e n t as aga ins t the u t t e r n e g l e c t of th i s 
a r e a in t h e pas t . 
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Roads, T ranspo r t N e t w o r k s 
Roads in Rushinga Di s t r i c t w e r e ser iousiy a f f e c t e d by t h e war in t h a t 
new roads w e r e built exc lus ive ly for s t r a t e g i c reasons , ex i s t ing roads w e r e 
mined or , if of no mi l i t a ry i m p o r t a n c e a t all , not m a i n t a i n e d any m o r e . 
Throughout t h e D i s t r i c t t h e r e a r e 225 K i l o m e t r e s of roads of which 213 
K i l o m e t r e s a r e under g o v e r n m e n t respons ib i l i ty . Only 8 K i l o m e t r e s of 
s t a t e roads a r e t a r r e d . Road dens i ty is 99m/Sq . Km. T r a f f i c on s t a t e 
roads has been c a l c u l a t e d a t roughly 30 veh ic les a day on t h e road f r o m 
Mount Darwin to Rushinga and down to 3 veh ic les per day on t h e road 
passing Kaman ika to t he Mazoe r ive r . (GDI 1984:58). 
Whereas t h e road ne twork in gene ra l a p p e a r s to be in r e a s onab l e cond i t i on , 
t he roads in E a s t e r n Rushinga - (Marymoun t -Mukosa Road) is in poor condi t ion 
in p laces and t h e road f r o m N y a m z e y a - C h i m a n d a w o turn off to Mukosa 
is poor. As ye t , qu i t e a lot of roads in t h e in te r ior of t h e Nor th and 
East of Rushinga , e spec ia l ly t hose near t he Mozambican border , a r e not 
c l e a r e d of land mines and c losed for t r a f f i c . (Ibid : 61) 
The map below (Map 2) , p r e p a r e d for t he GDI R e p o r t shows t h e main 
road ne t works as well as t he access ib i l i t y of m a r k e t s via ex i s t ing road 
ne tworks . 
Once aga in , v a r i a t i o n s of uneven d e v e l o p m e n t b e t w e e n E a s t e r n and Wes te rn 
Rushinga a r e a p p a r e n t . The c o r r e l a t i o n b e t w e e n m a r k e t a c c e s s i b i ' i t y and 
road n e t w o r k s b e c o m e s even m o r e s t r ik ing when one looks a t ne ighbour ing 
Chesa Small Sca le Area and t h a t of Mount Darwin too . 
The task of upgrad ing roads and s e rv i ce n e t w o r k s is eno rmous , no t t o 
ment ion br idge building and c u l v e r t c o n s t r u c t i o n . T he r e a r e 32 b r idges / 
c u l v e r t s and t h e D i s t r i c t have e s t i m a t e d t h a t it would cos t b e t w e e n 
Z$50-60 ,000 to a d e q u a t e l y f a c i l i t a t e t r a n s p o r t s e rv i ce s . At p r e s e n t t e r t i a r y 
roads , a long wi th some p r imary roads a r e being upgraded th rough widening 
and grave l l ing of roads . 
Rushinga D i s t r i c t is a d e q u a t e l y se rv iced by bus c o m p a n i e s though th is 
should not imply t h a t t r a n s p o r t a r r a n g e m e n t s a r e t o t a l l y s a t i s f a c t o r y . 
Transpor t is expens ive and some out ly ing a r e a s a r e not s e rv i ced r e g u l a r l y . 
Map ; 2 
Map IV markn' serous 
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medium a c c o s s 
I 1 bad a c ce s s 
\ 
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Gene ra l ly , a l m o s t all t h e people we in t e rv i ewed in t he D i s t r i c t m e n t i o n e d 
t r a n s p o r t c o s t s , d i s t a n c e s to bus ' s t a t i o n s ' inaccess ib i l i ty to m a r k e t s a s 
some of t h e m a j o r p rob l ems f a c i n g .their D i s t r i c t . ' J- ; 
Below is a s chedu l e of Bus Se rv ices f r o m H a r a r e to Rushinga D i s t r i c t . 
.v . owedeyH i tf.-tffcujrrfa- i 
Daily . ' S top Ove r 
H a r a r e t o Mukosa Mukosa 
R e t u r n fo l lowing day . 
., , ji'/J . • «"*"' r (Hiifi ?V>iv> W . ' v ' 
, H a r a r e via Makuni to Makoma. M a k o m a 
3. Kukura K u r e r w a H a r a r e to Mukosa Mukosa 
1. Musani 
2. Musani 
Kukura K u r e r w a H a r a r e via Makuni to Makoma, M a k o m a 
( t e m p o r a r y o p e r a t i n g l i c ence on < 
th is r o u t e up t o 13 May 1986). 
5. Mo to rways H a r a r e via Marymoun t to Mukosa. Mukosa 
6. K a m b a s h a H a r a r e t o C h i t a n g e School. 
7. K a m b a s h a H a r a r e to Mazoe Bridge. 
A l t e r n a t e 
K a m b a s h a Wednesdays only H a r a r e to Makuni school . 
2. K a m b a s h a a l t e r n a t e days H a r a r e to Rush inga and back 
C h o n g o m a fo r over night s top . 
3. Musani a l t e r n a t e days H a r a r e to Mukumbura via Rush inga . 
S top over a t Mukumbura . 
F r idays , S a t u r d a y s and Sundays 
1. K a m b a s h a Round t r i p : H a r a r e via Rusambo Secondary 
School , Nhawa , C h i m a n d a , N y a m a t i k i t i , R u s h i n g a 
back to H a r a r e . 
2. Kukura K u r e r w a H a r a r e to C h i m a n d a - s a m e day. 
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Other 
Dziva re Shungu Harare to Mukosa. Does not operate now. 
Small bus 64 Seater. 
Areas not adequately serviced are : Nyabawo, Nyamanyanya to the South; 
and Chomtukutu to the North. The Chongoma area which is densely settled, 
has a weekly service only. 
The District Administration we were informed, is willing to support applications 
to the Motor Service Board to vary application for routes from bus operators. 
However, the bus operators are disinclined to vary their routes, as this 
would affect their profit levels, not to mention the poor state of the 
roads in some of these areas. 
To conclude this section, it is important to emphasise the fact that Rushinga 
District is poorly developed with respect to infrastructure, supporting 
systems for technical services and other agro outlets, Marketing outlets 
are not readily accessible to the producer. Transport, inadequate draught 
power and scarce water outlets are amongst the perennial problems confronting 
the development of Rushinga. 
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SECTION B 
GOVERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL INPUTS INTO THE DISTRICT 
The p reced ing rev iew of t he D i s t r i c t h ighl ighted some of i t s a g r i c u l t u r a l 
f e a t u r e s , d rawing a t t e n t i o n to t he uneven d e v e l o p m e n t wi thin t he D i s t r i c t . 
In keeping with G o v e r n m e n t policy to r ed ress t h e s t a t e of pas t n e g l e c t 
in c o m m u n a l a r e a s , t he r e p o r t shall now focus upon G o v e r n m e n t a l and 
N o n - G o v e r n m e n t a l inputs and also ana lyse t he s t r a t e g i e s for d e v e l o p m e n t 
in t h e D i s t r i c t . 
Local Au tho r i t y S t r u c t u r e s : 
The P r i m e Min i s t e r ' s D i r e c t i v e of Feb rua ry 1984 de f ined ' r e p r e s e n t a t i v e 
ins t i tu t iona l s t r u c t u r e s , e s t ab l i shed channe l s of c o m m u n i c a t i o n and e f f e c t i v e 
i n s t r u m e n t s of c o n s u l t a t i o n ' fo r people a t g r a s s - r o o t s level . (See S ibanda , H.B. 
1986 : 2). 
In order to f a c i l i t a t e G o v e r n m e n t ' s d e v e l o p m e n t t h r u s t and as well a s t o 
allow people a t g r a s s - r o o t s level to begin to p a r t i c i p a t e in d e c i s i o n - m a k i n g , 
policy f o r m u l a t i o n and planning, t h e Village D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e s (VIDCOs) 
c o n s t i t u t e t h e lowes t o rgan within th i s p rocess . VIDCOs a r e m a d e up of 
a 100 households . 
The second t i e r wi thin th is ' b o t t o m - u p ' s t r u c t u r e is t he Ward D e v e l o p m e n t 
C o m m i t t e e ( WADCOs) which is m a d e up of a m a x i m u m number of b e t w e e n 
four to six Village D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e s . 
The Ward D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e r e p r e s e n t a t i v e s sit on t he D i s t r i c t Counci l 
as e l e c t e d Ward Counc i l l a r s wi th t he heads of t h e var ious Minis t r ies o p e r a t i n g 
in a given D i s t r i c t / 
The D i s t r i c t Counci l s o p e r a t e as a f o r u m a t which peop le ' s needs which 
would have been a r t i c u l a t e d a t v i l lage level and upwards a r e f o r m u l a t e d 
and or i n t e r p r e t e d prior t o being passed on to higher G o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s 
for a s s e s s m e n t and i m p l e m e n t a t i o n . 
7. For a c o m p r e h e n s i v e r ev iew of t h e s e new s t r u c t u r e s , see Mur.ombedzi , 
J a m e s 'An Ou t l ine of t h e New Prov inc ia l P lanning S t r u c t u r e ' , P a p e r 
p r e s e n t e d to Workshop on The Planning Sys tem in Z imbabwe . Un ive r s i t y 
of Z i m b a b w e , F e b r u a r y 1986. 
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Overa l l , t h e D i s t r i c t Counci l s , WADCOs and VIDCOs a r e t he bas ic veh ic les 
and i n s t r u m e n t s of d e v e l o p m e n t , co -o rd ina t i on and planning a t D i s t r i c t 
level th rough t h e p rocess of d iscuss ing the i r d e v e l o p m e n t a l needs . 
The D i s t r i c t Admin i s t r a t i on is t h e G o v e r n m e n t s t r u c t u r e a t D i s t r i c t level , 
wi th a D i s t r i c t A d m i n i s t r a t o r as i t s e x e c u t i v e head . The D i s t r i c t Admin i -
s t r a t i o n is a key c o n s u l t a n t in t h e a f f a i r s of t h e D i s t r i c t Counci l and is 
respons ib le fo r all a d m i n i s t r a t i o n of t h e D i s t r i c t as well as i m p l e m e n t i n g 
na t iona l pol ic ies . 
A g r i c u l t u r e Extens ion Serv ice (Agr i tex) 
Agr i t ex role is p r imar i ly advisory wi th r e s p e c t to c rops , l i ve s tock , f a r m 
m a c h i n e r y , h o r t i c u l t u r e , soil and w a t e r conse rva t i on . 
Up t o 1982 t h e r e w e r e only four ex tens ion worke r s in t h e D i s t r i c t - all 
in t h e Western p a r t of t h e D i s t r i c t . This r e f l e c t e d not only t h e uneven 
d e v e l o p m e n t wi thin t he D i s t r i c t but a lso t h e f a c t t h a t t h e D i s t r i c t as a 
whole was poorly se rved . In t h e s a m e year (1982) t he E a s t e r n p a r t of 
t h e D i s t r i c t got i t s f i r s t ex t ens ion w o r k e r . In 1985 t w o e x t e n s i o n w o r k e r s 
joined t h e e s t a b l i s h m e n t and t o d a t e t h e r e a r e e igh t ex t ens ion w o r k e r s 
se rv ing t h e fo l lowing a r e a s : 
M a g a r a n h e w e 
G w a n g w a w a 
C h i m a n d a 
R u s a m b o 
K a t e r e r a 
Makuni 
C h i t a n g e 
Ch ipa ra 
It is i m p o r t a n t t o point out t h a t t h e ninth a r e a - Mukosa in E a s t e r n Rushinga 
as ye t does not have an ex t ens ion worke r . 
On a v e r a g e in no a r e a of t h e D i s t r i c t is one ex tens ion w o r k e r se rv ing less 
than 1,500 f a r m e r s . 
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Extens ion s e r v i c e s in t h e pas t did not rea l ly c a t e r t o mos t f a r m e r s in t h e 
communa l a r e a s h e n c e t h e en thus i a sm a m o n g s t f a r m e r s to avai l t h e m s e l v e s 
of t he s e rv i ce s and adv ice of Agr i t ex . No twi th s t and ing such e n t h u s i a s m , 
t he s t a f f i n g s i t ua t ion of Agr i t ex very o f t e n means t h a t i t s personnel have 
to work wi th f a r m e r s ' groups of c lubs which a r e r e g i s t e r e d wi th t h e D i s t r i c t . 
Again, it b e c o m e s i n t e r e s t i n g when we look a t t h e f a r m e r s ' groups or c lubs 
r eg i s t e r ed in Rush inga D i s t r i c t - t h a t is, a lmos t all of t h e m a r e based in 
Rushinga Wes t . Our obse rva t ion f r o m t h e household survey also r e f l e c t s 
th i s phenomenon . 
In addi t ion , i t is wor th ment ion ing t h a t Agr i t ex runs a Rad io C o m m u n i c a t i o n ' s 
ne twork in t h e D i s t r i c t ca l led Agr i t ex Radio Lis ten ing Groups . This is 
a pilot p r o j e c t which is coo rd ina t ed by t h e G o v e r n m e n t of Z imbabwe and 
t h e World Bank. 
The re a r e e igh t Rad io Lis ten ing Groups and they a r e all based in t h e Chimanda, 
a r e a . The purpose of t h e pilot p r o j e c t is t o e n c o u r a g e group discuss ion, 
provide a f o r u m fo r t h e e x c h a n g e of ideas , as well as b roadcas t ing Agr i t ex 
p r o g r a m m e s . 
3. Educa t ion 
In t h e D i s t r i c t , t h e r e a r e 39 P r i m a r y Schools and 9 Secondary Schools -
of which C h i m a n d a Secondary School is a G o v e r n m e n t Secondary School 
leaving t h e e igh t Day Secondary Schools under t h e a u t h o r i t y of t h e D i s t r i c t 
Counci l . 
3.1. P r imary Schools 
At i ndependence in 1980 t h e r e w e r e only 20 P r i m a r y Schools in t h e D i s t r i c t . 
The d r a m a t i c r ise in school e n r o l m e n t s , a f t e r independence , in t h e 20 schools 
coupled wi th t h e g r e a t d i s t a n c e s pupils had to walk to and f r o m school 
gave r ise to t h e s e t t i n g up of S a t e l l i t e Schools. For e x a m p l e , a t a- school 
in C h i m a n d a w o in 1980, t h e r e w e r e 13 G r a d e 1 c lasses and only 4 c l a s s r o o m s . 
Chi ldren had t o walk 16 to 20 Km. to school . 
Responding to g o v e r n m e n t s ca l l fo r s e l f - h e l p s c h e m e s in e d u c a t i o n , local 
c o m m u n i t i e s o rgan ised t h e m s e l v e s and c o n s t r u c t e d Sa t e l l i t e Schools which 
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w e r e a d m i n i s t e r e d florin a nea rby es tab l i shed P r i m a r y School. What th i s 
m e a n t was t h a t t h e e s t ab l i shed P r i m a r y School used a p e r c e n t a g e of i t s 
per c a p i t a g r a n t on t h e running of a Sa t e l l i t e School wi th t e a c h e r s t ak ing 
it in t u rn to s t a f f t h e Sa te l l i t e School f r o m t h e main school . 
The d rought of 1982-85 ser iously a f f e c t e d t he p a r e n t s s e l f - h e l p s c h e m e ip 
t h a t t hey just could not a f f o r d to c o n t r i b u t e le t a lone p a r t i c i p a t e in t h e 
s c h e m e . 
In o rder for a S a t e l l i t e School t o be r eg i s t e r ed as a P r i m a r y School, e a c h 
school should have Blair Toi le t s t o t he r a t i o of one Blair To i le t fo r eve ry 
25 ch i ld ren . 
No twi th s t and ing t h e s e d i f f i c u l t i e s , all e x c e p t one of t h e S a t e l l i t e Schools 
w e r e r e g i s t e r e d as P r i m a r y Schools a t t he beginning of th i s y e a r . 
The D i s t r i c t s P r i m a r y School En ro lmen t for 1986 is 18388 ch i ld ren . 
Expansion in e d u c a t i o n in p o s t - i n d e p e n d e n c e Z imbabwe has not only m e a n t 
t h a t m o r e chi ldren a r e going to schools but t h a t , a c c o m p a n y i n g th is , has 
been s ign i f i can t i nc reases in t he number of f e m a l e s a t t e n d i n g schools . 
In Rushinga D i s t r i c t , f e m a l e a t t e n d a n c e s tands a t 60 p e r c e n t of t h e D i s t r i c t ' s 
t o t a l P r i m a r y School E n r o l m e n t . See Table below which a lso g ives e n r o l m e n t s 
per School and Grades , r e s p e c t i v e l y . 
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Of the 20 Sa t e l l i t e Schools, t he local commun i t i e s have managed to build 
c l a s s rooms in six of t h e s e schools a t Bopoma, Ch imanda , C h o m t u k u t u , Gwashure , 
Makachi and M a n e t s e r a . Very f ew schools have a d e q u a t e f a c i l i t i e s , including 
w a t e r . The t a b l e below shows t h a t most schools need add i t iona l c l a s s r o o m s 
not t o ment ion t h e p a t h e t i c s t a t e of a c c o m m o d a t i o n of t e a c h e r s . This f a c t 
was r e i n f o r c e d f r o m our vis i ts t o some of t he schools in t h e a r e a . L a r g e 
c lasses , poorly equipped schools , poor s ta f f a c c o m m o d a t i o n c e r t a i n l y c r e a t e s 
condi t ions whereby t r a ined t e a c h e r s a r e disinclined to t ak ing up t e a c h i n g 
posts in t h e D i s t r i c t . 
Table 3 : SCHOOLS INFRASTRUCTURE 
Classes C / R o o m s Trs Trs ' Houses 
Curr New Curr New Curr New Cur r New 
Bungwe 18 2 10 8 18 2 5 13 
Bopoma 22 3 5 17 23 3 1 22 
C h a p a r a d z a 18 2 13 5 18 2 4 14 
Chapinduka 8 2 - 9 6 2 - 7 
Ch imhanda 13 3 6 7 12 3 - 12 
Chimandau 1 1 2 4 7 10 2 4 6 
Ch i romba 5 1 - 7 3 1 - 7 
C h i t a n g e 19 1 9 10 19 1 3 16 
C h o m u t u k u t u 14 3 5 9 13 3 - 13 
Chongoma 12 2 10 2 13 2 6 7 
Gwangwawa 27 2 14 13 28 2 8 20 
Gwashure 8 1 2 7 8 1 - 8 
Kamanika 7 1 7 - 6 1 4 3 
Kasanga 15 2 12 3 16 2 6 10 
Kasenzi 13 2 1 1 3 13 2 4 9 
K a t a k u r a 22 2 14 7 21 2 6 15 
Katoni 6 1 - 7 5 1 - 7 
Magaranhewe 16 2 14 2 17 2 8 9 
Makachi 7 1 2 5 5 1 - 7 
Makuni 15 1 12 3 15 1 5 10 
Maname 7 - 5 2 6 - 4 3 
M a n e t s e r a 10 2 5 5 10 2 - 10 
Mazowe /Br idge 6 1 3 5 4 1 - 7 
Muvundudzi 3 1 1 6 3 1 - 7 
Makonde 4 1 - 7 3 1 - 7 
Mukosa 15 1 7 8 16 1 3 13 
Mutsva i re 7 1 - 7 6 1 - 7 
Nyabawa 6 2 - 7 6 2 - 7 
N y a m a r o d z a 14 2 3 1 1 14 2 - 7 
N y a m a n y a n y a 13 1 9 4 14 1 6 8 
Nyamaz iz i 5 1 - 7 3 2 - 7 
Nyama t ik i t i 13 1 11 2 12 1 6 6 
N y a m u z e y a 1 1 2 2 5 10 2 - 10 
Nyanhewe 18 3 - 18 19 3 - 19 
N y a t s a t o 14 2 4 10 14 2 - 14 
Runwa 17 1 14 3 18 1 5 13 
Rusambo 14 1 8 6 15 1 6 9 
Rushinga 10 2 10 - 10 2 1 9 
Ru tuka 8 1 2 5 8 1 - 8 
TOTALS 45 0 62 249 234 485 63 95 386 
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3.2. Secondary Schools 
All t h e 9 Secondary Schools wi thin t h e Dis t r i c t c a t e r t o t h e 'O ' Level 
e x a m i n a t i o n . P r e s e n t in t ake leve ls a r e 5 schools with F o r m 3 e n r o l m e n t s 
and 4 wi th Form 4. 
Tota l e n r o l m e n t for all Secondary Schools is 3023 pupils of which 970 or 
32 p e r c e n t a r e f e m a l e s . The ex i t of f e m a l e pupils f r o m t h e school ne twork 
a t p r imary level is high. (See t a b l e 4 below for Secondary School Enro lment ) . 
Table : 4 Enro lmen t C i r cu i t List : Rushinga 1986 
Secondary Schools 
FORMS 
M 
1 
F M 
2 
F 
3 
M F M 
4 
F TOTAL 
Bungwe 75 25 130 20 55 15 _ 320 
G w a n g w a w a 81 45 53 34 48 36 61 32 390 
M a g a r a n h e w e 92 50 66 27 56 38 75 25 429 
Makuni 58 38 47 19 31 9 - - 202 
Marymoun t 140 55 108 3 76 30 98 42 582 
N y a m a t i k i t i 41 21 - - - - - - 62 
N y a m u z e y a 43 10 21 1 1 17 3 - - 105 
Rusambo 121 49 95 44 61 30 54 21 475 
C h i m h a n d a 131 83 77 45 42 80 - - 458 
TOTALS 782 376 597 233 386 241 288 120 3023 
Overa l l , d i spa r i t i e s b e t w e e n t h e number of chi ldren leaving t h e P r i m a r y School 
and Secondary School e n r o l m e n t a r e high. 
At Secondary School level too , f a c i l i t i e s a r e sorely lacking p a r t i c u l a r l y in 
r e l a t ion to a c c o m m o d a t i o n and t r a ined s t a f f . (See t a b l e below). 
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Table : 5 Schools I n i r a s t r u c t u r e 
C la s se s C la s s rooms T e a c h e r s Trs ' Houses 
Curr New Curr New Cur r New Cur r New 
Bungwe 5 3 4 3 10 5 1 9 
Gwangwawa 9 3 8 3 13 4 3 10 
Maga ranhewe 9 4 8 3 14 5 2 12 
Makuni 5 3 2 3 7 6 - 12 
Marymount 12 4 6 3 19 3 1 18 
Nyamat ik i t i 2 3 2 3 4 3 - 4 
N y a m u z e y a 3 3 2 2 6 2 - 6 
Rusambo 10 2 8 3 15 3 2 13 
Ch imhanda 1 1 2 6 4 15 3 - 18 
TOTAL 66 . 27 46 27 103 34 9 102 
Only 25 p e r c e n t of all t e a c h e r s in t h e D i s t r i c t a r e t r a ined c e r t i f i c a t e d 
t e a c h e r s . This impl ies t h a t t h e r e is a c ruc ia l need for t r a i n e d t e a c h e r s . 
The t e a c h e r pupil a v e r a g e r a t i o for all s econda ry schools is roughly 30 
pupils per t e a c h e r . 
A la rge p e r c e n t a g e of school l e a v e r s a r e absorbed in to t h e p r ima ry school 
ne twork as t e m p o r a r y t e a c h e r s . T e m p o r a r y t e a c h e r s mus t have a m i n i m u m 
of 3 'O ' Level passes . 
At t h e Secondary School level , t h e D i s t r i c t a r e t ak ing on school l e a v e r s 
with 5 'O' Level passes to t e m p o r a r i l y t e a c h . It is e x p e c t e d t h a t such 
an app roach will e n c o u r a g e school l e a ve r s to t a k e up t e a c h i n g as a p ro fe s s ion 
and e n c o u r a g e t h e idea of a r e se rvo i r of un t r a ined t e a c h e r s who would 
hopefu l ly r e t u r n t o t e a c h in t h e D i s t r i c t fo l lowing t r a in ing a t T e a c h e r s ' 
Tra in ing Co l l eges . 
School l e a ve r s w i t h o u t 5 'O' Leve l s a r e e n c o u r a g e d to a t t e n d Study C e n t r e s 
and ob ta in t h e ful l c e r t i f i c a t e . In add i t ion , t h e D i s t r i c t per iod ica l ly o r g a n i s e s 
in - se rv ice t r a in ing p r o g r a m m e s for i t s un t r a ined t e a c h e r s a t which a r r a n g e m e n t s 
a r e m a d e for heads of schools to m e e t wi th s t a f f fo r s e m i n a r s on c u r r i c u l u m , 
e 
pedagogy and o t h e r r e l a t e d issues. 
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It is i m p o r t a n t to point out t h a t t h e t e m p o r a r y t e a c h e r s s c h e m e is in a c c o r d a n c e 
wi th t h e Gove rno r ' s Provinc ia l S c h e m e for 300 t e a c h e r s t o be t r a ined annual ly 
a t T e a c h e r s ' Training Col leges . 
In t h e D i s t r i c t g r e a t emphas i s is p laced on e x t r a cu r r i cu l a a c t i v i t i e s such 
as e d u c a t i o n with p roduc t ion , schools ag r i cu l tu ra l p r o j e c t s and h e a l t h educa t i on . 
Obviously, t he success and e x t e n t of such p r a c t i c e s a r e a f f e c t e d by r e s o u r c e 
ava i l ib i l i ty . However t he D i s t r i c t v iews the school as an i m p o r t a n t f ocus for 
change within t h e c o m m u n i t y as such p r o j e c t s link t h e schools to t h e c o m m u n i t y . 
Hea l th Sys tem 
Hea l th f a c i l i t i e s a r e sorely lack ing in Rushinga D i s t r i c t . The only Medical 
C e n t r e a t Marymount does not have t h e neces sa ry i n f r a s t r u c t u r e t o qua l i fy 
as a D i s t r i c t Hospi ta l . The C e n t r e which is run by t h e Roman C a t h o l i c 
Church has a r e s iden t Doc to r , t h r e e S t a t e R e g i s t e r e d Nurses and a number 
of Medical Ass i s t an t s . 
Pr ior t o i ndependence t h e r e was only t h e Marymount Medical C e n t r e and 
t w o c l in ics in t h e e n t i r e D i s t r i c t . The c l in ics w e r e a t R u s a m b o and Rushinga 
in t h e West . The D i s t r i c t has s ince managed to build c l in ics a t Nhawa , 
Mukonde, Mukosa, N y a m a t i k i t i and Mazoe Bridge. The s ix th D i s t r i c t c l in ic 
a t C h i m a n d a is not f unc t i on ing as t h e Dis t r i c t a u t h o r i t i e s a r e e x p e r i e n c i n g 
some d i f f i c u l t i e s in ob ta in ing a w a t e r pump and engine . 
The c l in ics a r e run by Medical Ass i s t an t s . These a r e bas ica l ly d i spensa r i e s 
wi th never enough of any th ing . Under each medica l a s s i s t a n t a t e a c h c l in ic 
a r e t w o Nurse Orde r l i e s (Red Cross Nurses) usually wi th a m i d w i f e r y c e r t i f i c a t e . 
Village Hea l th Workers a r e based in vi l lages and give hea l th e d u c a t i o n . 
At p r e s e n t t h e r e a r e more than 80 such people giving help on p r e v e n t i v e 
medic ine . The t a r g e t is 5 vi l lage hea l th workers per v i l lage . 
Tra in ing of Village Hea l th Workers t a k e s p lace a t t he Hea l th Tra in ing C e n t r e 
a t Marymoun t w h e r e t r a in ing is given by two Village Hea l th T r a i n e r s . 
At t h e g r a s s roo t s level , t h e r e a r e Medical Hea l th Ass i s t an t s , whose t a sk 
is t o t e a c h t h e c o m m u n i t y how t o build Blair Toi le ts , look a f t e r d a m s , 
sand f i l t e r s and i n f o r m s t h e c o m m u n i t i e s in p reven t ion of Bi lha rz ia . At 
p r e s e n t t h e r e a r e only 4 Hea l th Ass i s t an t s in t h e D i s t r i c t who a r e e x p e c t e d 
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to t r a v e l t o s choo l s in t h e d i s t r i c t t o g ive t a l k s on H e a l t h E d u c a t i o n t o 
pupi ls . Two H e a l t h A s s i s t a n t s a r e based a t Rush inga wi th one e a c h a t 
Mukosa and N y a m a t i k i t i r e s p e c t i v e l y . H e a l t h A s s i s t a n t s a r e t r a i n e d a t 
t h e D o m b o s h a w a T r a i n i n g C e n t r e . 
As a g e n e r a l o b s e r v a t i o n t h e p r o b l e m of hunger a p p e a r s t o e x i s t in R u s h i n g a 
D i s t r i c t , p a r t i c u l a r l y in E a s t e r n R u s h i n g a . This o b s e r v a t i o n m a y be c o r r o b o r a t e d 
f r o m d a t a on t h e Househo ld Survey (See S e c t i o n C) e s p e c i a l l y t h a t r e l a t i n g 
t o t i l l a g e and c r o p p r o d u c t i o n . This po in t has a l r e a d y been r e f e r r e d t o 
wi th r e s p e c t of v e g e t a b l e p r o d u c t i o n . 
W a t e r D e v e l o p m e n t 
As t h e i m p o r t a n c e of w a t e r c a n n o t be o v e r e m p h a s i s e d , t h i s s e c t i o n of t h e 
r e p o r t g ives a br ief o v e r v i e w of w a t e r d e v e l o p m e n t in R u s h i n g a D i s t r i c t . 
Ea r l i e r on in t h e r e p o r t , r e f e r e n c e s h a v e been m a d e t o t h e e r r a t i c r a i n f a l l 
p a t t e r n s of t h e r e g i o n , i t s g e n e r a l l y s c a r c e w a t e r r e s o u r c e s and low 
i n f r a s t r u c t u r e . 
T h e r e a r e 57 b o r e h o l e s in t h e D i s t r i c t and t h e s e w e r e al l bui l t a f t e r i n d e p e n d e n c e . 
T w e n t y - o n e b o r e h o l e s w e r e s t r u c k in t h e p r e c e d i n g y e a r o u t of which t h e 
D i s t r i c t D e v e l o p m e n t Fund bui l t f i f t e e n . By t h e end of t h i s y e a r D D F 
a r e p ropos ing t o c o n s t r u c t 9 m o r e b o r e h o l e s . 
N o r w e g i a n Aid and t h e L u t h e r a n World F e d e r a t i o n a r e c o m m i t t e d t o p u t t i n g 
up 6 b o r e h o l e s and 2 b o r e h o l e s , r e s p e c t i v e l y . 
The D i s t r i c t s F i v e Y e a r P r i o r i t y P lan p u t s b o r e h o l e c o n s t r u c t i o n high on 
i t s l ist and g ives g r e a t e m p h a s i s f o r b o r e h o l e c o n s t r u c t i o n in E a s t e r n R u s h i n g a . 
P r o p o s a l s h a v e been m a d e f o r 18 b o r e h o l e s in E a s t e r n R u s h i n g a w i t h an 
i r r i g a t i o n s c h e m e a t N y a m a d e n d e r a d a m . This is in a d d i t i o n t o t h e c o n s t r u c t i o n 
of e l e v e n d a m s t h r o u g h o u t t h e D i s t r i c t ove r t h e n e x t f i v e y e a r s . 
Meanwhi l e , a b a s e l ine v /a t e r s u r v e y is be ing m a d e wi th t h e p u r p o s e of 
p inpo in t ing w a t e r c o n c e n t r a t i o n in r e l a t i o n t o t h e popu la t i on d i s t r i b u t i o n 
of t h e D i s t r i c t . M o r e o v e r , a 80 ,000 c u b i c m e t r e s d a m has jus t been bu i l t 
a t N y a t s a t o , in t h e Makuni a r e a , and t h e D i s t r i c t is in t h e p r o c e s s of a p p r o v i n g 
a p r o j e c t t o c o n s t r u c t a d a m a t Masoso and one a t N y a k u s e n g w a in t h e 
e x t r e m e E a s t of R u s h i n g a . A n o t h e r d a m is under c o n s t r u c t i o n on t h e R u n w a 
R ive r t o s e r v i c e t h e C h i m a n d a D i s t r i c t S e r v i c e C e n t r e . 
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The Ministry of Water R e s o u r c e s and Deve lopmen t have i n i t i a t e d a piped 
w a t e r s c h e m e a t N h a w a - K a t a k u r a in t h e N y a m a s o t o a r e a of t h e D i s t r i c t . 
P lans a r e also being p repa red t o e x t e n d the piped w a t e r s c h e m e t o s e r v i c e 
c e n t r e s . 
Overa l l , w a t e r r e p r e s e n t s one of t h e ma jo r c o n s t r a i n t s inh ib i t ing s ca l e s 
of p roduc t ion for Rushinga D i s t r i c t , a combina t ion of med ium sized dam 
c o n s t r u c t i o n and boreho les will begin to a l l e v i a t e p rob l ems a s s o c i a t e d wi th 
p e a s a n t p roduc t ion in t h e a r e a . 
C o m m u n i t y Group P r o j e c t ' s 
In addi t ion to t hose G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t s respons ib le fo r i n f r a s t r u c t u r a l 
d e v e l o p m e n t within t h e Dis t r ic t as well as Educa t ion and H e a l t h , t h e d e p a r t m e n t s 
of t h e Minis t r ies of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t and Women ' s A f f a i r s and 
t h a t of t h e Ministry of Youth , Sport and C u l t u r e play a c r u c i a l ro le in 
se rv ic ing t h e local c o m m u n i t i e s as well as organis ing t h e peop l e ' s i n i t i a t i ve 
for d e v e l o p m e n t . 
The D e p a r t m e n t of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t and Women ' s A f f a i r s a r e involved 
in a v a r i e t y of a c t i v i t i e s ranging f r o m Adult L i t e r a c y , P r e - s c h o o l s and 
c o m m u n i t y based a c t i v i t i e s in t h e D i s t r i c t . 
Adul t L i t e r a c y . Rushinga D i s t r i c t a p p e a r s to be an a c t i v e a r e a of t h e 
adu l t l i t e r a c y c a m p a i g n . It has been e s t i m a t e d t h a t i l l i t e r a c y r a t e s may 
be as high as 75 p e r c e n t in t h e D i s t r i c t and of which women a r e a b o u t 
65 p e r c e n t . To ta l s a r e 139 m a l e and 3,260 f e m a l e s in all g roups . Most 
of t h e s e groups a r e in Western Rushinga . The a p p a r e n t r eason for f e w e r 
groups in Eas t e rn Rushinga is on a c c o u n t of t he a r e a having f e w e r t u t o r s . 
T h e r e a r e 110 adul t l i t e r a c y t u t o r s in t he Di s t r i c t who have t a k e n on t h e 
task vo lun ta r i ly . Groups m e e t over a yea r , in 2 hour , t w i c e weekly sess ions . 
Overa l l , t h e r e is a s h o r t a g e of l ea rn ing m a t e r i a l and when a v a i l a b l e , t h e 
p r i m e r s c o n t a i n only gene ra l m a t e r i a l . This p r e s e n t s a p rob lem in t h a t 
t h e r e is no fo l low up m a t e r i a l to e n h a n c e read ing and wr i t i ng skil ls . 
Ano the r p rob lem is very o f t e n , t h e t u t o r s b e c o m e d e m o t i v a t e d in t he i r 
t ask as t he i r c o m m i t m e n t is e n t i r e l y vo lun ta ry for which they do not r e c e i v e 
any r e m u n e r a t i o n . However , t h e adu l t l i t e r acy groups a r e e x t r e m e l y i m p o r t a n t 
in t h a t they a c t as a veh ic le fo r mobil is ing c o m m u n i t y p r o j e c t s i .e . mos t 
of t h e p r o j e c t s in t h e Dis t r ic t (see below) w e r e in i t i a t ed by m e m b e r s whils t 
a t t e n d i n g adu l t l i t e r acy c l a s ses . 
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Pre - schoo l s . Rushinga has abou t s e v e n t y - t h r e e p re -schools . Each p re - schoo l 
is supposed to have a t r a ined pre-school supervisor plus t h r e e or four a s s i s t a n t s . 
As with adu l t t u t o r s above , p re -school superv isors and a s s i s t a n t s work vo lun ta r i ly . 
Very o f t e n t he c o m m i t t e d and d e d i c a t e d s t a f f running t h e p re - schoo l s a r e 
i l l i t e r a t e or have not been beyond Grade 3 p r imary school ing. 
In order t h a t p re - schoo l s t a f f may be fo rma l ly employed in t he Publ ic 
Service and r e c e i v e a sa la ry , t he Supervisor should have 5 'O ' levels , and 
the a s s i s t a n t s post r equ i r e s a Z imbabwe Junior C e r t i f i c a t e or Grade 7 pass . 
UNICEF have c o m m i t t e d t h e m s e l v e s to ass is t ing 10 p re - schoo l s in t h e D i s t r i c t . 
On the whole , t he s t a t e of some of t h e p re - schools we vis i ted was p a t h e t i c 
to say l e a s t . This is obviously one c ruc ia l a r e a within t h e D i s t r i c t t h a t 
r equ i res u rgen t a t t e n t i o n , in addi t ion to Adult l i t e r acy . 
C o m m u n i t y P r o j e c t s . The d e p a r t m e n t of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t and 
Women 's A f f a i r s a r e respons ib le for p romot ing w o m e n ' s a c t i v i t i e s and c o m m u n i t y 
a c t i v i t i e s by encourag ing income g e n e r a t i n g p r o j e c t s . 
The p r o j e c t s cover a wide r ange of a c t i v i t i e s including c o n s t r u c t i o n work , 
sewing clubs, soap making, brick making, poul t ry p ro j ec t s , vase l ine , savings 
clubs and v e g e t a b l e ga rden s c h e m e s . 
As opposed t o t h e ' t r ad i t i ona l f e m a l e o r i en t ed ' notion of organis ing p r o j e c t s 
around kn i t t i ng and sewing c lubs , t h e Di s t r i c t has proposed t h e f o r m a t i o n 
of p r o j e c t s t o be unde r t aken by t h e people in con junc t ion with t h e D i s t r i c t 
Deve lopmen t Fund for building smal l br idges and c u l v e r t s in t h e reg ion . 
In f a c t t h e proposa ls went as f a r as s e t t i n g up groups in N y a m a n y a n y a 
to build a mu l t i - pu rpose c o m m u n i t y hall . 
Our obse rva t ions sugges t t h a t women tend to be i n t e r e s t e d in un i fo rm making , 
s e e i n g groups of which seven have been es tab l i shed in t h e D i s t r i c t . 
We were ab le to visi t one such group a t Bungwe in t he Masvingo Ward. 
This group - t he K u m b o e d z a Dress Making Club - s t a r t e d in S e p t e m b e r 
1985 wit\h 10 m e m b e r s and e a c h m e m b e r paying a joining f e e of Z$15. 
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The vas t m a j o r i t y of peopie in t h e Ward couid not a f f o r d t h e joining f e e 
and th is a p p e a r s to be a c o m m o n phenomenon th roughou t t h e D i s t r i c t . 
For e x a m p l e , some of t h e women who f o r m e d t h e group worked as casua l 
l aboure r s in o rder to ra i se t he i r joining f e e s . 
A m e m b e r of t he group ' l en t ' her sewing mach ine and t h e g roup began 
to m a k e sk i r t s , sh i r t s and c h i l d r e n ' s d resses . C lo th , sc i ssors e t c w e r e pu rchased 
f r o m H a r a r e as i t was c h e a p e r . 
At C h r i s t m a s t he group baked b read which they sold. 
Al though m a r k e t po t en t i a l in t h e a r e a was good, mos t of t he i r c l o t h e s 
w e r e sold a t m e e t i n g s or f r o m under t h e t r e e a t t h e school t hey worked 
f r o m . The groups main p rob l ems w e r e obta in ing inputs , t r a n s p o r t c o s t s 
and the f a c t t h a t mos t of t h e work was done by hand. 
This group has r e c e n t l y r e c e i v e d a sponsorship f r o m t h e G o v e r n m e n t . 
Severa l groups f o r m e d t o g e t h e r to s t a r t bakery p r o j e c t s . To d a t e only 
one group was l i t e ra l ly 'p lodding ' a long a t N y a t s a t o in Makuni Ward. 
The N y a t s a t o Bread Making group has been going for over t w o y e a r s a l though 
it is f a i r t o say, in f i t s and s t a r t s . At t h e t i m e of our v is i t , t h e group 
had a m e m b e r s h i p of 32 and had only r e c e n t l y r e s t a r t e d t he i r p r o j e c t . 
We w e r e i n f o r m e d t h a t they m a d e 2 dozen loaves of b read dai ly and buns. 
Marke t p r o s p e c t s w e r e good a l though they were con f ined t o a smal l m a r k e t 
as t r a n s p o r t f a c i l i t i e s in the i r a r e a was poor . R e l a t e d to t r a n s p o r t is t h e 
problem of suppl ies . The n e a r e s t point fo r pu rchase of f l ou r , fo r e x a m p l e , 
was a t Bindura over a hundred and f i f t y K i l o m e t r e s away wi th t h e n e a r e s t 
bus s t a t i on 3 K i l o m e t r e s away f r o m t h e p r o j e c t . Very o f t e n , t h e r e w e r e 
s h o r t a g e s of f lour in Bindura and t h e groups a c t i v i t i e s had t o s top . This 
group r e c e i v e d a s s i s t a n c e f r o m t h e G o v e r n m e n t . 
The Minis t ry of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t and Wbmen's A f f a i r s th rough i t s 
P r o j e c t s Division a lso funded 3 of t h e 8 soap making groups in Rush inga 
Dis t r i c t . We w e r e i n f o r m e d t h a t one group a t N y a m a t i k i t i w e r e doing 
p a r t i c u l a r l y wel l . Again, t h e p rob lems f a c i n g t h e s e groups a r e not d i s imi la r 
t o t hose of t h e o t h e r p r o j e c t a c t i v i t i e s r e f e r r e d to above . 
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Some of t h e o the r groups a r e t he Makonde Vasel ine Making P r o j e c t in Eas t e rn 
Rushinga which r ece ived some aid f r o m a n o n - g o v e r n m e n t a l o rgan i sa t ion , 
brick making p r o j e c t a t N a m a n e (East Rushinga) and the six poul t ry groups 
which a r e based in t he West of t he D i s t r i c t . The re is a p o t t e r y group a t 
C h i m a n d a , t w e l v e v e g e t a b l e gardens run by t h e adul t l i t e r acy groups of 
which only one is o p e r a t i n g as the small dams tend to dry up espec ia l ly 
in A u g u s t - S e p t e m b e r . The Dis t r i c t a r e in tending to se t up two savings clubs 
to co l l ec t money prior t o in i t ia t ing c o m m u n i t y based p r o j e c t s . 
To conc lude this p a r t , i t is i m p o r t a n t to emphas i s e t he f a c t t h a t de sp i t e 
t he eno rmous p rob lems t h a t f a c e t he var ious a c t i v i t i e s of t h e Ministry of 
C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t and Women's A f f a i r s a t the Dis t r i c t level , a s t a r t 
has indeed been m a d e to r e c t i f y past n e g l e c t . The promot ion of adul t l i t e r acy , 
p re -schools , women and c o m m u n i t y p r o j e c t s a r e bedevi l led by numerous c o n s t r a i n t s 
which include high levels of i l l i t e racy of t he t u to r s , and a s h o r t a g e of learn ing 
m a t e r i a l . The var ious w o m e n ' s and c o m m u n i t y p r o j e c t s s u f f e r e d f r o m lack 
of c a p i t a l to buy m a t e r i a l and inputs . M a r k e t s a r e not easi ly acces s ib l e 
as they a r e not o f t e n c o m m e r c i a l l y c o m p e t i t i v e . The viabi l i ty of t h e p r o j e c t s 
is unde rmined by high input cos t s which a r e not usually ava i l ab le locally 
and whose sources a r e o f t e n f a r away and unre l iab le . 
The problem of recouping cos t s f r o m s m a l l - s c a l e levels of p roduc t ion a f f e c t s 
mora l e of t he groups , minimises t he p r o j e c t s e f f e c t s on t he c o m m u n i t y and 
the p r o j e c t a c t i v i t i e s tend to r emain i n t e r m i t t e n t . 
Ministry of Youth , Sport and Cu l tu r e 
Since 1980, a whole range of new p r o g r a m m e s w e r e in t roduced by G o v e r n m e n t 
for the e d u c a t i o n , t r a in ing and e m p l o y m e n t of youth out of school . These 
p r o g r a m m e s a r e m e a s u r e s which a r e in line wi th t he G o v e r n m e n t ' s policy 
of equal oppo r tun i t i e s for all and for mobil is ing human r e sou rces , for socio-
economic t r a n s f o r m a t i o n . 
The Di s t r i c t Youth O f f i c e has r eg i s t e r ed 11,000 young people - ranging f r o m 
15-30 yea r s of age - f r o m amongs t pupils a t secondary school as well as 
school l eave r s . 
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The Youth Brigade Movemen t was expanded ea r l i e r on th i s yea r t o inc lude 
t h e 21st F e b r u a r y Movemen t and Young P ioneers ; 1-6 y e a r s k i n d e r g a r t e n 
and 6-14 yea r s r e s p e c t i v e l y . 
F igures for all school l eave r s for 1985 is 3581 (with an equa l sex ra t io ) . 
Th re e hundred and two school l e ave r s or 8.4 p e r c e n t of t h o s e leav ing schools 
enro l led in t he Youth Brigade las t yea r . 
E m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s for youth in t he d i s t r i c t is c r i t i c a l . Las t yea r , 
only 20 p e r c e n t mana ge d to g e t the i r 'O' level c e r t i f i c a t e . The s i t ua t i on 
is compounded by t h e f a c t t h a t Rushinga Di s t r i c t has v i r tua l ly no indus t r ia l 
a c t i v i t y , no s ign i f i can t c o m m e r c i a l or mining unde r t ak ings , or any o t h e r t ype 
of e m p l o y m e n t g e n e r a t i n g v e n t u r e . 
Responding t o G o v e r n m e n t o b j e c t i v e s for s e l f - h e l p s c h e m e s fo r youth in 
t h e rura l a r ea s , as well as the i r d i re e m p l o y m e n t c i r c u m s t a n c e s , t h e Dis t r ic t 
has s e t abou t mobil is ing i t s young i n h a b i t a n t s fo r i n c o m e g e n e r a t i n g s c h e m e s 
in a g r i c u l t u r e , , pou l t ry keep ing , br ick moulding and bui lding. 
So f a r , t h e D i s t r i c t has e s t ab l i shed six f a r m i n g p r o j e c t s a t Rush inga , Bopoma, 
R u t u k a , Makuni, Mwera and Runwa . Almos t all t h e s e p r o j e c t s a r e ve ry 
smal l s ca l e wi th t h e l a t t e r p roduc ing , fo r e x a m p l e , six ba les of c o t t o n , 
in 1984/85 season . A building b r igade is ass i s t ing in p u t t i n g up t w o c l a s s r o o m s 
a t N y a m u z e y a Secondary School in E a s t e r n Rushinga . In add i t ion t h e groups 
a c t i v i t i e s a l so inc lude t h e c o n s t r u c t i o n of 18 Blair t o i l e t s a t Kusenz i , 
a s t a f f house a t Marymoun t Mission, t h r e e c l a s s rooms a t C h o m u t u k u t u 
as well as p a r t i c i p a t i n g in a n o n - g o v e r n m e n t a l o rgan i sa t ion s c h e m e fo r 
e r e c t i n g 500 Blair t o i l e t s a t t h e Mazowe Bridge and N y a m a t i k i t i R e f u g e e 
C a m p s , r e s p e c t i v e l y . 
As f a r as we w e r e ab le t o a s c e r t a i n , none of t h e Youth p r o j e c t s have 
r e c e i v e d any a s s i s t a n c e f r o m g o v e r n m e n t . 
We w e r e i n f o r m e d t h a t t h e local a u t h o r i t y does not a p p e a r to g ive s u f f i c i e n t 
suppor t t o t h e Br igade M o v e m e n t p r e f e r r i n g to c o n t r a c t indiv iduals and 
p r i v a t e c o m p a n i e s , i n s t ead . An add i t iona l problem is t h a t when t h e Br igade 
is c o n t r a c t e d t o build say, a school by t h e local c o m m u n i t y , t h e task t a k e s 
long t o c o m p l e t e due to t h e inabi l i ty of t he p a r e n t s t o r a i se money t o 
buy m a t e r i a l such as c e m e n t , b r icks , e t c . During t h e t i m e when t h e r e 
is no work, m e m b e r s of t h e Br igade t end to d r i f t away t h e r e b y a f f e c t i n g 
t h e p r o j e c t a t hand. 
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Genera l ly , lack of c a p i t a l , skills, e q u i p m e n t a n d ' c a l c u l a t e d c a u t i o u s n e s s ' 
appea r to have a f f e c t e d t he p r o j e c t s . With r e s p e c t to group p r o j e c t s one 
may sugges t t h a t t h e s e tend to go through a cyc l ica l p rocess . By th is 
is m e a n t t h a t for most group m e m b e r s they worked as f ie ld l aboure r s to 
obta in money as joining f e e s which f o r m e d the init ial c ap i t a l fo r t h e p r o j e c t . 
Such cap i t a l was ut i l ised in t he p r o j e c t s v e n t u r e and the p r o j e c t was l e f t 
to lend for i t s e l f . P rob lems of m a r k e t , supplies a n d ' t r a n s p o r t begin to 
undermine t he p r o j e c t s e f f o r t and very o f t e n , a c t i v i t i e s in t he p r o j e c t 
begin to lapse only to rev ive again a t a l a t e r s t age wi th m e m b e r s a t t r a c t i n g 
new r e c r u i t s and so on. F u r t h e r m o r e genera l Dis t r i c t p rob lems i .e . d r augh t 
power , w a t e r , t r a n s p o r t e t c . have had the i r toll on t h e p r o j e c t s in t h a t 
the p ro j ec t s , as well as t he level of t h e peoples pa r t i c ipa t i on is a f f e c t e d 
by a low i n f r a s t r u c t u r e within Rushinga D i s t r i c t . 
What lis implied f r o m this obse rva t ion r e l a t e s to t he need for c o m m u n i t y 
based p r o j e c t s to assess the i r m e m b e r s views on a v a r i e t y of issues 
including the p rocess of d e v e l o p m e n t i t s e l f . C o m m u n i t y p r o j e c t s provide , 
f u r t h e r m o r e , a use fu l venue or f o r u m for t he c o m m u n i t y to ge t t o g e t h e r 
to discuss and ana lyse the i r s t a t e of a f f a i r s , t h e c o n s t r a i n t s inhibi t ing the i r 
soc io -economic a c t i v i t i e s and assess the i r s t r a t e g i e s for t he p ro jec t ( s ) . 
In e f f e c t , pol i t ica l p recond i t ions via group discussions, group d e m o c r a c y 
and genera l ' c o n c i e n t i s a t i o n ' of group m e m b e r s on d e v e l o p m e n t issues and 
t r ends a r e in our opinion, a sine qua non for peoples invo lvemen t in c o m m u n i t y 
p ro j ec t s . 
Having out l ined the i m p o r t a n c e of group assoc ia t ion around ' po l i t i ca l ' issues, 
the e c o n o m i c basis for group p r o j e c t s in Rushinga Dis t r i c t is l imi ted to 
ag r i cu l tu ra l a c t i v i t i e s . In Western Rushinga , for example , n o t w i t h s t a n d i n g 
pressure on land space , c o o p e r a t i v e v e n t u r e s among household uni t s a r e 
not un feas ib l e . Obviously kn i t t ing and sewing p r o j e c t s a long with br ick 
making, v e g e t a b l e cu l t i va t ion , a r e a possibi l i ty in an a r e a of g r e a t e r 
a c t i v i t y (qua Western Rushinga) and with eas ie r a c c e s s to m a r k e t s . 
With r e s p e c t t o Eas t e rn Rushinga, t he e c o n o m i c base for p r o j e c t a c t i v i t y 
is very smal l . Issues a f f e c t i n g th is p a r t of t he Di s t r i c t a r e rea l ly a b o u t 
es tab l i sh ing a s e c u r e subs i s t ence a m o n g s t households . (See also conclus ion) . 
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8. C a t h o l i c D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e (CADEC) 
F o r m e r l y , t he C a t h o l i c Social Serv ices Deve lopmen t Organ i sa t i on , C A D E C 
a r e keenly involved in promoting food product ion and c o m m u n i t y s e l f - r e l i a n t 
a c t i v i t i e s in Rushinga D i s t r i c t . 
F rom 1981 C A D E C s t a r t e d a c r e d i t sys t em for p e a s a n t s in E a s t e r n Rushinga 
by way of making ava i l ab le to t h e m package loans in t he f o r m of seed 
and f e r t i l i z e r . Al though the loans a r e f ixed for t h r e e yea r s , p e a s a n t s a r e 
e x p e c t e d e a c h yea r , to give back to C A D E C a c e r t a i n a m o u n t of sorghum 
and mi l l e t seed f r o m wha t has been h a r v e s t e d . The ' s e e d - b a c k ' s c h e m e 
is in lieu of p a y m e n t s for t h e loan. 
C o m m u n i t y a c t i v i t i e s a r e largely skills t ra in ing p r o g r a m m e s in t h e c o n s t r u c t i o n 
of Blair t o i l e t s a t schools , a s c h e m e CADEC a r e involved in. 
I m p o r t a n t as t h e a c c o u n t of a c t i v i t i e s above may be, C A D E C a r e by fa r 
t he mos t i m p o r t a n t n o n - g o v e r n m e n t a l o rgan i sa t ion address ing t h e m s e l v e s 
to i n f r a s t r u c t u r a l d e v e l o p m e n t s wi thin t he D i s t r i c t . 
Dam c o n s t r u c t i o n and w a t e r provision a r e t he main t h ru s t of e m p h a s i s 
of C A D E C ' s ro le in Rushinga D i s t r i c t in t h a t they a r e c a r r y i n g out a base 
line w a t e r survey of t he e n t i r e D i s t r i c t and have just buil t a med ium sized 
dam a t N y a s a t o in t he Makuni A r e a . 
Agr i t ex and C A D E C a r e also p repa r ing feas ib i l i ty s tud ies for dam s i t ing 
a t Masoso and Nyakusengwa, r e s p e c t i v e l y . 
The agency , we w e r e i n f o r m e d , has expressed i ts wi l l ingness to ass i s t Govern -
men t in building a model vi l lage in Rushinga Di s t r i c t and which will be 
e s t ab l i shed a t t h e a g e n c y ' s own expense . The e x p e r i m e n t a l v i l lage will 
be built a long G o v e r n m e n t l ines. 
Meanwhi le , G o v e r n m e n t has appo in ted C A D E C as t he sole d i s t r i bu t i ng o rgan i sa t ion 
of por r idge to p re - schoo l s and p r imary schools . The s u p p l e m e n t a r y f e e d i n g 
p r o g r a m m e for schools is con t inu ing pa r t i cu l a r ly in Eas t e rn Rushinga w h e r e 
ca se s of ma lnu t r i t i on a r e r e p o r t e d to be fa i r ly c o m m o n . 
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The o the r n o n - g o v e r n m e n t a l o rgan i sa t ion involved in t he Di s t r i c t is t h e 
Evangel ical Fe l lowship . 
The Evangel ica l Fel lowship a r e not long in Rushinga D i s t r i c t w h e r e they 
have opened t h e Buhra i -Makoma C e n t r e and which has only r e c e n t l y been 
r eg i s t e red as a c o o p e r a t i v e . The C e n t r e is hoping to ini t ia l ly pu rchase 
a t r a c t o r for t h e m s e l v e s once one b e c o m e s ava i l ab le on t h e m a r k e t . 
The Evangel ica l Fe l lowship have depos i ted a sum of money with t he D i s t r i c t 
Admin i s t r a t ion for t h e purpose of dri l l ing boreholes in Rushinga. 
In lieu of a conclus ion to th is overv iew of g o v e r n m e n t a l and n o n - g o v e r n m e n t a l 
o b j e c t i v e s in Rushinga Di s t r i c t it is however , i m p o r t a n t t o point out t h a t 
no twi ths t and ing such inputs , t he D i s t r i c t and i ts people a r e pe rhaps in need 
of even g r e a t e r i n f r a s t r u c t u r a l suppor t and a s s i s t a n c e . Sect ion C on t h e 
Household Analysis , in a way o f f e r s a t e s t i m o n y to th i s obse rva t ion . 
8. List exc ludes var ious n o n - g o v e r n m e n t a l o rgan i sa t ions involved in ass i s t ing 
t he Mozambican r e f u g e e s in Rushinga D i s t r i c t and t h a t of t he P e o p l e ' s 
P a r t i c i p a t o r y P r o j e c t s i n i t i a t ed by FAO r e c e n t l y . 
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SECTION : C 
HOUSEHOLD SURVEY ANALYSIS 
v v 
1. In t roduc t ion 
Whereas t h e p reced ing sec t ions to th i s Repor t give an ove rv i ew of t h e 
D i s t r i c t and discussed G o v e r n m e n t a l and N o n - G o v e r n m e n t a l Inputs in to 
t h e D i s t r i c t , th i s sec t ion a t t e m p t s to de ta i l s o c i o - e c o n o m i c a c t i v i t i e s of 
households wi thin t he D i s t r i c t . 
The household survey analys is does not only c o m p l e m e n t t h e g e n e r a l s t a t e m e n t s 
on Rushinga D i s t r i c t but a lso inc ludes a brief survey of a t t i t u d i n a l r e sponses 
of i n t e r v i e w e e s . 
Household d a t a on p roduc t ion , m a r k e t and consumpt ion a c t i v i t i e s a s s i s t s 
heur i s t i ca l ly to assess levels of l iving which for t he vas t m a j o r i t y bo rde r s 
p reca r ious ly a t subs i s t ence levels . 
Var ia t ions b e t w e e n household p roduc t ion , land s ize and i n s t r u m e n t s of p roduc t ion 
t e s t i f y to inequa l i t i e s within t h e D i s t r i c t . S imilar ly , v a r i a t i o n s b e t w e e n 
Wes te rn and E a s t e r n Rushinga a r e s t r ik ing a t t h e household leve l , too . 
P roduc t ion se rv i ces , which inc lude ex tens ion se rv ices , f e r t i l i z e r , p e s t i c i d e s , 
c e r t i f i e d seeds and t r a n s p o r t a r e de l ive red by c e n t r a l i z e d publ ic and p r i v a t e 
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a g e n c i e s and a r e not in t r ins ic to t h e household. 
As a m a t t e r of i n t e r e s t , t h e l a t t e r r e s o u r c e s a r e purchased and c o n s u m e d 
by the household . And t h a t , va r i a t i ons in p roduc t ion a c t i v i t i e s wi th in Rushinga 
D i s t r i c t as well as inequa l i t i e s b e t w e e n d i f f e r e n t households a r e i n f l uenced 
by t h e households c a p a c i t y to pu rchase and ut i l i se p roduc t ion s e r v i c e s . 
However , p roduc t ion s e rv i ce u t i l i sa t ion , is obviously a f f e c t e d by t h e a m o u n t 
of c a p i t a l a given household has a t i t s d isposale which in e f f e c t , in our 
view, boils down to t he n a t u r e of t h e social r e l a t ions of p roduc t ion wi th in 
t he coun t ry s ide . By social r e l a t i o n s of product ion is m e a n t r e l a t i onsh ips 
in f luenc ing t h e manner in which people a r e organised p r imar i ly f o r p u r p o s e s 
of p roduc t ion . A f u n d a m e n t a l e l e m e n t v is -a-v is social r e l a t i o n s of p roduc t ion , 
a r e t h e i n s t r u m e n t s of p roduc t ion and the i r ownersh ip . 
\ 
9. See B r a t t o n , M. ' F a r m e r O r g a n i z a t i o n s and Food P r o d u c t i o n in Z i m b a b w e ' 
World D e v e l o p m e n t Vol. 14 No. 3 March 1986. 
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Social S t r u c t u r e of Household and C o m m u n i t y , Including Land Tenure 
The c o m m u n a l land t e n u r e sys tem in Z imbabwe is c h a r a c t e r i s e d by 'dua l ' 
r e l a t ions in t h a t land pa rce l l i sa t ion to households coex i s t s with c o m m u n a l 
g raz ing lands. 
Today, t he bas ic d i f f e r e n c e b e t w e e n households- r e s t s upon the p r e v a l e n c e 
of product ion for sa le ( tha t is c o m m o d i t i e s a r e marke t ed ) and p roduc t ion 
for d o m e s t i c consumpt ion . A s i zeab le propor t ion of households in our s a m p l e 
for example , do not sell what is produced and this basic unit of p roduc t ion 
a l l o c a t e s t o i t s m e m b e r s t a sks a t hand e .g . cu l t iva t ion of land, var ious 
fo rms of h a n d i c r a f t s e t c . The o rgan iza t iona l unit of product ion is t h e 
peasan t household , whe re t he . f ami ly , a r e involved as a genera l ru le , a s 
a unit of p roduc t ion . 
These genera l i sed c o m m e n t s a r e m a d e in order to assis t our unde r s t and ing 
of the in te rna l s t r u c t u r e of t he c o m m u n a l f a r m s e c t o r . 
Methodology 
For t he household survey a ques t ionna i r e was p repa red (See Appendix I) in-
cluding both c losed and open ended ques t ions . The ques t ionna i r e was a l so 
disigned in order to e l ic i t a t t i t u d i n a l responses f r o m the i n t e r v i e w e e s . 
Sampling was a t random and cove red a c ros s - sec t ion of t he D i s t r i c t . 
The sample survey was c a r r i e d out in the fol lowing a r e a s of the D i s t r i c t . 
Key Sub-Areas No. of Sample 
A Gwangwawa , N y a m a t i k i t i & Kamanika 17 
B Maga ranhewe , Gwashure 13 
C C h i m a n d a 14 
D Rusambo , Masoso 14 
E Makuni, Marymount 14 
F Ch imandawo , N y a m u z e y a 12 
G Mukosa ' 6 
T O T A L 90 
kU 
Field o f f i c e r s of t h e Di s t r i c t division of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t and Women ' s 
A f f a i r s and the FAO P r o j e c t r e spec t i ve ly , ass i s ted in a d m i n i s t e r i n g t h e 
ques t ionna i res . 
A vi l lage was chosen a t r andom within a sub -a rea of t h e D i s t r i c t and 
a f t e r expla in ing to t he Village C h a i r m a n t h e purpose and scope of t h e 
f i e ldwork , t he l a t t e r g a v e - u s a l ist of names of all households in t h e r e s p e c t i v e 
v i l lage . An in t e rva l number was t hen used t o s e l e c t households r andomly . 
The d a t a f r o m the household survey was not a lways as a c c u r a t e or c l ea r ly 
d o c u m e n t e d / f o l l o w e d up, as one would have wished. Given t h e shor t o r i e n t a t i o n 
p r o g r a m m e for t he i n t e rv i ew e r s , and t h e equal ly shor t pi lot p r o j e c t , some 
of t h e s e prob lems a r e unde r s t andab l e . Moreover , t he level of skills and 
e x p e r i e n c e amongs t t he i n t e r v i e w e r s var ied cons iderab ly . 
In addi t ion to t he household survey , s e m i - d i r e c t i v e in -dep th i n t e r v i e w s w e r e 
held with Provinc ia l , D i s t r i c t O f f i c i a l s and key i n f o r m a n t s . 
Some secondary source m a t e r i a l was used in t he p r e p a r e t i o n of th i s r e p o r t 
and t h e s e have been acknowledged in t he t e x t . 
Households : S t a tu s and Dis t r ibu t ion of Heads of Households 
Mention should be m a d e a t t he o u t s e t t h a t t h e r e was a d e g r e e of confus ion 
among t h e i n t e r v i e w e r s conce rn ing t h e re la t ionsh ip b e t w e e n t h e Head of 
Household and t h e Responden t . Tha t is, for example , in s o m e in s t ances , 
Age of Head of Household was t aken to mean Age of Responden t and so 
on. We a r e assuming t h a t in mos t cases , t he d i s t inc t ion b e t w e e n t h e two 
is p r e sen t in t he r eco rded d a t a . 
F i f t y seven or 63.3 p e r c e n t of our Ninety Household Sample w e r e Heads 
of Households who responded . They w e r e all ma le . 
Seven teen or 18.9 p e r c e n t of t h e t o t a l s ample w e r e f e m a l e Heads of 
Households whils t s ix teen or 17.8 p e r c e n t of t he t o t a l survey w e r e widows. 
The l a t t e r g ives us a t o t a l of 36.7 p e r c e n t for f e m a l e headed households . 
What is i n t e r e s t i n g is t h a t over a th i rd of all households a r e f e m a l e headed 
households and of which a p p r o x i m a t e l y half a r e widowed. This obse rva t ion 
only goes to r e i n f o r c e t he f a c t t h a t women play an e x t r e m e l y i m p o r t a n t 
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role and p e r f o r m very c ruc i a l t a s k s in t h e rura l a r e a s . 
The t a b l e below gives a b reakdown of d i s t r ibu t ion of heads of household 
by sex a c c o r d i n g to t h e s u b - a r e a s of t h e D i s t r i c t in which t h e survey was 
conduc ted as well as t h e number of t o t a l ques t i onna i r e s a d m i n i s t e r e d . 
Table : 6 
STATUS AND DISTRIBUTION OF HEADS OF HOUSEHOLD 
Sub-Area 
Number of 
Q u e s t i o n n a i r e s 
A d m i n i s t e r e d 
Household Head 
Male Headed Wife Widow P e r c e n t a g e 
Pe r A r e a 
A Gwangwawa 
Nyama t ik i t i 
Kaman ika 
17 13 2 2 18.9 
B Maga ranhewe 
Gwashure 
13 7 4 2 14.4 
C Ch imanda 14 1 1 1 2 15.6 
D Rusambo 
Masoso 
14 8 3 3 15.6 
E Makuni 
Marymount 
14 9 3 2 15.6 
F C h i m a n d a w o 
N y a m u z e y a 
12 5 4 3 13.5 
G Mukosa 6 4 2 6.6 
Tota l in N u m b e r s 90 57(63.3%) 17(18.9%) 16(17.8%) 100 
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Mari ta l S t a t u s of Heads of Households 
Table : 7 
Mar i ta l S t a t u s of Heads of Household by P e r c e n t a g e 
Mar i ta l S t a tu s P e r c e n t a g e 
One w i f e 64.4 
Po lygamous 17.8 
Widows 17.8 
T O T A L 100 
Over ha l f , of t h e s amp le survey heads of households w e r e m a r r i e d wi th one 
wi fe , wi th t h e number of po lygamous m a r r i a g e s r e c o r d e d being 17.8 p e r c e n t 
On impress ion and tak ing in to a c c o u n t t he number of q u e s t i o n n a r i e s per 
s u b - a r e a of t he Di s t r i c t it a p p e a r s t h a t a g r e a t e r p e r c e n t a g e of po lygamous 
m a r r i a g e s w e r e in Eas t e rn Rush inga . A s imilar obse rva t ion could be m a d e 
for widows who also s tand a t 17.8 p e r c e n t of t he overa l l D i s t r i c t s a m p l e . 
Origin of Heads of Households 
The s amp le ques t i onna i r e asked w h e t h e r t he head of household was born 
in t he a r e a or no t . Response d e t a i l s a r e shown in Table 8 be low. 
Table : 8 
Origins of Responden t s by P e r c e n t a g e 
Origins P e r c e n t a g e 
Born in A r e a 86.7 
Not Born in Area 13.3 
T O T A L 100 
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The vas t m a j o r i t y of heads of households 86.7 p e r c e n t w e r e born in t h e 
a r e a as opposed to 13.3 p e r c e n t who over t he yea r s moved in to t h e D i s t r i c t 
f r o m e l s e w h e r e in Z imbabwe . 
What is i n t e r e s t i n g is t h a t E a s t e r n Rushinga is a lmos t en t i r e ly homogeneous 
with a t iny mig ran t popula t ion f r o m Mozambique - in f a c t 2.1 p e r c e n t 
of our t o t a l . Wes te rn Rushinga r eco rded a p e r c e n t a g e of 11.1 o u t s i d e r s 
in the a r e a . 
Educa t ion Leve ls of Heads of Households 
The t a b l e below shows t h a t i l l i t e r acy levels a r e high in t h e D i s t r i c t . This 
becomes very s t r ik ing when c o m p a r e d with t h e Provincia l i l l i t e racy level 
of 17% 
However , i t is i m p o r t a n t t o point out t h a t among those who had p r imary 
educa t ion , some might have lapsed in to i l l i t e r acy . T h e r e f o r e it could be 
i n f e r r e d t h a t t h e r a t e of i l l i t e racy a m o n g heads of households in t h e D i s t r i c t 
is higher than 50 p e r c e n t . 
Table : 9 
Educa t ion Level R e a c h e d By Heads of Households by P e r c e n t a g e 
Educat ion level of Heads P e r c e n t a g e 
I l l i t e ra t e 50 
Never been to school but l i t e r a t e 13.3 
P r imary Educa t ion Grade 1 to 7 36.7 
Secondary Educa t ion or Higher level 
T O T A L 100 
Provincia l r a t e s fo r Mashonaland C e n t r a l C o m m u n a l Lands a r e 17 p e r c e n t 
i l l i t e r a t e and 69 p e r c e n t p r imary , Grade 1 to 7. (See CSO R e p o r t on 
Demograph ic Soc io -Economic Survey for Communa l Lands of M a s h o n a l a n d 
C e n t r a l P rov ince 1983/84). 
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Type of dwel l ing 
Table : 10 
P e r c e n t a g e s of Households by Type of Dwelling 
Type of Dwell ing P e r c e n t a g e s of Households 
Trad i t iona l 81.1 
Mixed 18.9 
D e t a c h e d 
T O T A L 100 
Trad i t iona l dwel l ing uni ts a r e old s ty le f ami ly s e t t l e m e n t s m a d e of pole 
and dagga with t h a t c h e d roofs . Mixed dwell ing uni ts a r e t h o s e buil t of 
modern m a t e r i a l such as br icks , c o r r u g a t e d iron roof t o g e t h e r wi th pole 
and dagga . D e t a c h e d dwell ing un i t s a r e single houses ( r a t h e r than severa l ) 
built of modern m a t e r i a l s . 
In o rder to emphas i s e t h e housing condi t ions for Rushinga D i s t r i c t , it is 
use fu l t o c o m p a r e t he D i s t r i c t f i gu re s to those of t he P rov ince . At t h e 
Provincia l level 60% w e r e mixed type of dwell ing, with 36% belonging 
to t r ad i t i ona l t ype of dwel l ing. The r ema inde r is d e t a c h e d housing. 
Toi le t f a c i l i t y 
The Table below shows t h a t t he vas t ma jo r i t y of t he s amp le survey do 
not have any t o i l e t f a c i l i t i e s w h a t s o e v e r . 
Table : 1 1 
P e r c e n t a g e of Households by Type of Toi le t Fac i l i ty 
Type of Toi le t Fac i l i ty P e r c e n t a g e of Households 
Flush to i l e t 
Vent i l a ted P i t - l a t r i n e 17.8 
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N o n - v e n t i l a t e d P i t - l a t r i n e 
None 
T O T A L 100 
"H 
Provincia l d a t a (ibid) also r e vea l s t h a t f lush t o i l e t s a r e n o n - e x i s t e n t ; t h a t 
only 4 p e r c e n t households had pi t l a t r i nes ; 27 p e r c e n t had n o n - v e n t i l a t e d 
t o i l e t s and 68 p e r c e n t w e r e w i thou t any to i l e t f a c i l i t e s . 
71.1 
Water Sources 
The survey s a m p l e que s t i onna i r e did not include a b reakdown in i t s ques t ion 
on w a t e r s o u r c e s t o cover w e t season , dry season and sou rce of dr inking 
w a t e r r e s p e c t i v e l y . However , it is i m p o r t a n t t o point out t h a t w a t e r s o u r c e s 
such as r i ve r s and smal l d a m s dry up during t h e dry season and th i s very 
o f t e n m e a n s t h a t t h e household is f o r c e d to r e so r t t o m o r e d i s t a n t s o u r c e s 
of w a t e r . 
Table : 12 
P e r c e n t a g e of Households by Source of Water Supply 
Source of Wate r Supply P e r c e n t a g e of Households 
Boreholes 18.9 
River or S t r e a m s 23.3 
Dam 23.3 23.3 
Deep Well 13.4 
Shallow Wells 18.9 
Piped Water 2.2 
T O T A L 100 
Borehole f a c i l i t y is only 18.9% in t h e whole D i s t r i c t . The Piped w a t e r 
s c h e m e has r e c e n t l y been i n t roduced and only c o v e r s a t iny p e r c e n t a g e 
of our r e s p o n d e n t s . It a p p e a r s t h a t t h e m a j o r i t y of t h e people in t h e 
Di s t r i c t a r e d e p e n d e n t on n a t u r a l w a t e r sources which a r e vu lne rab l e , 
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pa r t i cu l a r ly in t h e dry season . This ques t ion is also r e l a t e d t o people 's 
hea l th , in t h a t f a c i l i t i e s fo r dr inking w a t e r a r e ' u n s a f e ' . 
Durab le Goods 
The ques t ionna i r e asked abou t durab le goods in order to gain s o m e insight 
a p a r t f r o m , levels of p roduc t ion , on t h e s t anda rd of living and consumpt ion 
p a t t e r n s of t h e r e sponden t s . 
This d a t a is summar i s ed below. 
Table : 13 
P e r c e n t a g e s of Households Owning C e r t a i n Durable High Cos t Goods 
Equ ipment or Appl iance No. of Households % of Households 
T r a c t o r „ 
Truck - -
Car /Van - -
Scotch C a r t 1 1 12.2 
Bicycle 10 1 1.1 
Radio 23 25.5 
T O T A L 44 4 8.8 
What t h e t a b l e above r eve a l s is t h a t 51.2 p e r c e n t of t h e s amp le survey 
do not own any durab le goode l i s ted above . This f i gu re sugges t s t h a t money 
is hard t o c o m e by in t h e D i s t r i c t . Our sample also shows t h a t p r i v a t e l y -
owned t r a n s p o r t is v i r tua l ly n o n - e x i s t e n t in Rushinga D i s t r i c t . The l a t t e r 
obse rva t ion impl ies exc lus ive r e l i a n c e on t h e public t r a n s p o r t s y s t e m . 
A f u r t h e r obse rva t ion r e l a t i ng t o t r a n s p o r t has to do wi th t h e p e r c e n t a g e 
of sco tch c a r t s (12.2%). This mode of local t r a n s p o r t is v i t a l t o t h e ru ra l 
people in t h a t it may be used for a v a r i e t y of purposes which inc lude c a r r y i n g 
grain to and f r o m grinding mil ls e t c . 
This obviously is r e l a t e d to t h e lack of d raugh t power in t h e D i s t r i c t . 
The f i gu re also reveals t h a t a q u a r t e r of t h e r e sponden t s had rad ios . 
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Agr icu l tu ra l A c t i v i t i e s 
This pa r t of t h e r e p o r t a t t e m p t s to ana lyse t h e fo l lowing a s p e c t s of t h e 
ag r i cu l tu ra l a c t i v i t y in t h e D i s t r i c t , namely : land t e n u r e s y s t e m , modes 
of t i l l age , p roduc t ion a c t i v i t i e s and suppor t ing se rv i ces . This s ec t ion a l so 
looks a t off f a r m sou rces of i n c o m e , organised groups and i n fo rma l 
coope ra t ion as well a s t h e r e sponden t s ' a t t i t u d e s to the i r pe rce ived e c o n o m i c 
problems and t h e d e v e l o p m e n t p rocess in g e n e r a l . 
Size Holdings 
Table : 14 
Dis t r ibut ion of Holdings by Size ( including hom£ s i t e , ga rden and a r a b l e 
blocks). 
Dis t r ibut ion of Holdings by Size and by Region 
Size of Holding Sub-Area P e r c e n t a g e Tota l Number 
in H e c t o r e s of Sub-Area of To ta l of R e s p o n d e n t s Sub-Area 
(A) 
0 .00-0.49 - 17 
0 .50-0.99 1 5.8 1.1 
1.00-1.99 8 47.0 8.9 
2.00-3.99 4 23.5 4.4 
4.00 4 23.5 4.4 
(B) 
0.00-0.49 1 7.69 1.1 13 
0 .50-0.99 
1.00-1.99 4 30.7 4.4 
2.00-3.99 4 30.7 4.4 
4.00 4 30.7 4.4 
(C) 
0.00-0.49 
0.50-0.99 
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1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 , 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 . 0 . 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
Overa l l To ta l s 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 
1.110-1.99 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
5 
7 
2 
3 5 . 7 
5 0 . 0 
1 4 . 2 
5 . 6 
7 . 8 
2 . 2 
14 
(D) 
1 
1 
5 
5 
2 
(E) 
3 
7 . 1 
7 . 1 
3 5 . 7 
3 5 . 7 
1 4 . 2 
2 1 . 4 
1.1 
1.1 
5 . 6 
5 . 6 
2 . 2 . 
3 . 3 
14 
8 
3 
5 7 . 1 
2 1 . 4 
8 . 9 
3 . 3 
14 
(F) 
5 4 1 . 6 5 . 6 
for D i s t r i c t 
11 
3 
39 
25 
12 
5 8 . 3 7 . 8 12 
(G) 
1 1 0 . 0 1 . 1 
1 1 0 . 0 1 . 1 
2 3 3 . 3 2 . 2 
2 3 3 . 3 2 . 2 
Number P e r c e n t a g e 
12.2 
3 . 3 
4 3 . 4 
2 7 . 8 
1 3 . 3 
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G w a n g w a w a , N y a m a t i k i t i , K a m a n i k a 
M a g a r a n h e w e / G w a s h u r e 
C h i m a n d a 
R u s a m b o / M a s o s o 
Makuni /Mary mount 
C h i m a n d a w o / N y a m u z e y a 
Mukosa 
The t ab l e above s u m m a r i s e s bas ic d a t a on d i s t r ibu t ion and s ize of f a r m holdings. 
Only 13.3 p e r c e n t have more or less 4 h e c t a r e s , t h e m a j o r i t y of whom 
a r e in t he West of t h e D i s t r i c t . The t a b l e above also r evea l s t h e s ize 
holding d i s t r ibu t ion per s u b - a r e a and it is i n t e r e s t i n g to point out t h a t 
in the Makuni, M a r y m o u n t , C h i m a n d a w o , N y a m u z e y a and Mukosa a r e a s 
no re sponden t r e c o r d e d s ize holdings of more than 3.99 h e c t a r e s . (See 
also 16 on R e s o u r c e Dis t r ibu t ion Analysis) . 
However , t h e c a p a c i t y of t h e f a r m e r s to c u l t i v a t e more land is p r imar i ly 
inhibi ted by very l i t t l e d raugh t power ava i l ab le in t he D i s t r i c t . Labour 
supplies i .e. inabi l i ty of p e a s a n t p roducer to o f f e r p a y m e n t in kind or cash , 
also means t h a t less land is c u l t i v a t e d as f a r m e r s in t h e Nor th and E a s t e r n 
Sec tor pa r t i cu l a r l y , as well as genera l ly for t h e D i s t r i c t , a r e f o r c e d t o 
make a s can ty living on hoe c u l t i v a t i o n . 
The obse rva t ion by t h e GDI R e p o r t t h a t , wi th r e s p e c t to Rushinga the 
phenomenon t h a t s h o r t a g e of labour is t h e l imi t ing f a c t o r for i nc reased 
product ion and not land like in many o t h e r A f r i c a n c o u n t r i e s (1984:1) is 
an i n t e r e s t i ng one . We might add t h a t low i n f r a s t r u c t u r e suppor t in t h e 
f o r m of i r r iga t ion , w a t e r p o i n t s / o u t l e t s , p rob lems of t r a n s p o r t , i n a d e q u a t e 
d raugh t power , a weak de l ivery s y s t e m and f e w m a r k e t s in a marg ina l 
a r e a confound t h e p rob lems of a g r i c u l t u r a l p roduc t ion in most of Rush inga . 
5.2 Mode of Ti l lage 
Table : 15 
Mode of Ti l lage of Fie lds 
A B C D E F G To ta l To ta l% 
Own C a t t l e 6 6 7 9 28 31.1 
Hired C a t t l e 2 1 2 2 - - - 8 8.8 
Hired T r a c t o r 1 1 1 1 3 - - 7 7.7 
By hand (hoe) 7 5 5 1 1 1 12 6 47 52.7 
T O T A L S 18 13 15 15 14 12 6 90 • 100 
Key To Sub-Areas : (A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 
(G) 
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The most s t r ik ing f e a t u r e f r o m t h e above t ab l e is t h a t m o r e t han half of t he 
sample used the hoe to till t he i r f i e lds . Among the ma jo r e f f e c t s of th i s 
mode is t h a t most pea san t s a r e unable to c u l t i v a t e l a rge t r a c t s of the i r 
land. The p r a c t i c e of hoe cu l t i va t i on is r e s t r i c t i v e in t h a t it impl ies shallow 
cu l t i va t i on . This is pa r t i cu l a r ly so in Eas te rn Rushinga and p a r t s of t h e 
West whe re soil s t r u c t u r e s a r e "hardy" . 
The l i t t l e mechan i sa t i on t h a t is t h e r e as well as d raugh t power m e a n s t h a t 
very f ew p e a s a n t s a r e ab le to c u l t i v a t e the i r lands and grow cash c rops 
such as c o t t o n and m a i z e which requ i re re la t ive ly deep c u l t i v a t i o n . Moreover , 
t he small (7.7 pe rcen t ) number of people hir ing t r a c t o r s m e a n s t h a t very 
l i t t l e c a p i t a l is ava i lab le amongs t t he peasan t s of Rushinga . 
Agr icu l tu ra l Imp lemen t s 
The d i ag ram below is s e l f - e x p l a n a t o r y . Numbers of a g r i c u l t u r a l i m p l e m e n t s 
a r e given per survey sample s u b - a r e a of t he D i s t r i c t . 
The two main a s p e c t s in our view a r e t h a t f i r s t ly , t he n a t u r e of i m p l e m e n t s 
r e f l e c t s c a t t l e p r e sence a t one t i m e in t h e Dis t r ic t and secondly , t he d a t a 
r evea l s a low, r u d i m e n t a r y level of f a r m i n g t echn iques . 
Table : 16 
Agr icu l tu ra l Imp lemen t s 
A B C D E F G 
Ploughs 
Hoes 
Cu l t i va to r 
14 17 9 
112 85 26 
3 11 6 
18 13 4 
9 10 3 
3 I 
67 53 19 23 
4 
15 5 
Shovel 
Pick 
Fock 
14 8 5 2 
II 7 2 3 
3 - -
Whelbarrow 
Rake 
3 2 
2 
The f i gu re s a r e a p p r o x i m a t e as in a f ew ins tances , all t h e p i eces of e q u i p m e n t 
in a household were not given or a c c u r a t e l y r eco rded . The f i g u r e s above 
have been a r r ived a t f r o m c ros s - check ing . 
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C a t t l e 
The i m p o r t a n c e of c a t t l e in rura l soc ie ty c a n n o t be o v e r e m p h a s i s e d . A p a r t 
f r o m c o n s t i t u t i n g a v i ta l input in to t h e p roduc t ion p rocess of p e a s a n t s o c i e t y , 
t he ownersh ip of c a t t l e is equal ly i m p o r t a n t fo r socia l ob l iga t ions and r i tua l 
in rura l soc i e ty . 
Table below s u m m a r i z e s c a t t l e ownersh ip f r o m t h e D i s t r i c t s amp le su rvey . 
Table : 17 
C a t t l e Ownersh ip 
A B C D E F G Tota l P e r c e n t a g e To ta l 
7 10 . 6 9 2 - - 34 37.8 
The mos t s t r ik ing f e a t u r e f r o m t h e s u m m a r y above is t h a t 62.2 p e r c e n t 
f r o m our s ample survey do not own any c a t t l e w h a t s o e v e r , and th is has 
obvious imp l i ca t i ons in t h a t s ca l e s of p roduc t ion r e m a i n low and p o v e r t y 
levels a r e cont inuous ly r ep roduced . F u r t h e r imp l i ca t ions mus t surely a lso 
a f f e c t social ob l iga t ions and r i tua l in rura l soc i e ty . 
On impress ion , it would a p p e a r t h a t r e c e n t l y mos t c a t t l e have been r e i n t r o d u c e d 
in to t he D i s t r i c t via t h e A F C C r e d i t S c h e m e for p e a s a n t f a r m e r s . 
From d a t a on c a t t l e ownersh ip above , t h e d i s t r ibu t ion p a t t e r n is a s fo l lows 
for each s u b - a r e a of t h e s a m p l e . 
A : - 2 r e s p o n d e n t s owned one beas t e a c h . 
2 r e s p o n d e n t s owned t w o b e a s t s e a c h . 
1 r e sponden t owned t h r e e beas t s . 
1 r e sponden t owned f i ve b e a s t s . 
1 r e sponden t owned nine beas t s . 
B : - 1 r e sponden t owned one b e a s t . 
6 r e s p o n d e n t s owned two beas t s . 
2 r e s p o n d e n t s owned four beas t s . 
1 r e sponden t owned e l even b e a s t s . 
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C 1 r e sponden t owned four beas t s . 
1 r e sponden t owned seven beas t s . 
1 r e sponden t owned t w e l v e beas t s . 
1 r e sponden t owned f i f t e e n b e a s t s . 
D I r e sponden t owned one b e a s t . 
1 r e sponden t owned two beas t s . 
4 r e s p o n d e n t s owned t h r e e b e a s t s . 
2 r e s p o n d e n t s owned four b e a s t s . 
1 r e s c o n d e n t owned f i f t e e n b e a s t s . 
E 1 r e sponden t owned two beas t s . 
1 r e s ponden t owned f i ve beas t s . 
During t h e c o u r s e of f i e ldwork an i n f o r m a n t pointed ou t t h a t f r o m t h e 
t o t a l c a t t l e herd for t h e Dis t r i c t , t h e r e w e r e only 16 b e a s t s in t h e Makuni / 
Marymoun t Wards (Sub-Area c l a s s i f i c a t i o n E on t h e sample ) . It is wor t h 
emphas ing t h a t t h e d i s t r ibu t ion of c a t t l e in Eas t e rn Rush inga is c o n f i n e d 
to t h e Wards above . 
No doubt p a t t e r n s of c a t t l e ownersh ip and d i s t r ibu t ion a r e s u g g e s t i v e of 
social d i f f e r e n t i a t i o n a m o n g s t p e a s a n t p roduce r s and of uneven d e v e l o p m e n t 
in gene ra l within Rushinga D i s t r i c t . 
Fa l low Land 
I 
The d a t a above on d i s t r ibu t ion of s i ze holdings does not inc lude fallcjw 
land. Our obse rva t i ons sugges t t h a t f a l low land ex i s t s due to lack of labour , 
d r augh t power , inpu ts e t c . A rough ca l cu la t ion f r o m t h e s a m p l e su rvey 
e s t i m a t e s 38 h e c t a r e s of land (max imum) lying fa l low. 
Table : 18 
Fal low Land Dis t r ibu t ion and s ize 
Sub-Areas To t a l % 
(A) 
0 .00-0 .49 
0 .50-0.99 2 2.2 
5.7 1.00-1.99 5 
2 .00-3.99 
4.00 
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(B) 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
1.1 
1 .1 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
(C) 
1 
2 
1 .1 
2.2 
2.2 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
(D) 
1 
2 
1 .1 
2.2 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
(E) 
3 
1 
3 . 3 
1.1 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
(F) 
1.1 
0 . 0 0 - 0 . 4 9 
0 . 5 0 - 0 . 9 9 
1 . 0 0 - 1 . 9 9 
2 . 0 0 - 3 . 9 9 
4 . 0 0 
(G) 
TOTAL 
1.1 
2 5 . 5 
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Crop P roduc t ion 
The d a t a below gives a b reakdown of t ype of c rops grown by Sub -Area 
as well as for t h e E n t i r e d i s t r i c t wi th E s t m a t e d P roduc t ion Leve l s . 
. 1 Maize 
Table : 19 
Maize H e c t a r a g e and E s t i m a t e d P roduc t ion 
Type of Sub-Area C u l t i v a t e d A r e a No of Respo- E s t i m a t e d P r o d u - No of 
C r o P in H e c t a r e s nden ts c t ion in Bags Responden ts 
Maize 
B 
D 
0 .00-0 .49 
0 .50-0.99 
1.00-1.99 
2 .00-3.99 
4.00 
0 .00-0 .49 
0 .50-0 .99 
1.00-1.99 
2 .00-3.99 
4.00 
0 .00-0.49 
0 .50-0 .99 
1.00-1.99 
2 .00-3.99 
4.00 
0 .00-0 .49 
0 .50-0 .99 
1.00-1.99 
2 .00-3 .99 
4.00 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
2 
3 
1 1 
2 
5 
6 
1 0 
1 1-19 
20-39 
40-59 
_ 6 0 
10 
1 1-19 
20.39 
40-59 
_ 60 
10 
11-19 
20-39 
40-59 
60 
10 
11-19 
20-39 
40-59 
60 
5 
6 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
7 
2 
2 
6 
1 
6 
0.00-0 .49 
0 .50-0 .99 
1.00-1.99 
2 .00-3.99 
4.00 
0 .00-0 .49 
0 .50-0 .99 
1.00-1.99 
2 .00-3.99 
4.00 
9 
4 
10 
1 1-19 
20-39 
4 0 - 5 9 
60 
10 
1 1-19 
20-39 
40-59 
60 
1 1 
3 
0 .00-0 .49 
0 .50-0 .99 
1.00-1.99 
2 .00-3.99 
4.00 
1 0 
1.1-19 
20-39 
40-59 
60 
TOTALS 79 79 
59 
Table : 31 
To ta l s fo r D i s t r i c t (Cu l t i va t ed Areas) 
H e c t a r e s 
0.00-0.49 
0.50-0.99 
1.00-1.99 
2.00-3.99 
4.00 
No. of Responden t s 
25 
21 
25 
P e r c e n t a g e 
31.7 
26.5 
31.7 
10.1 
T O T A L 79 100 
Table : 21 
Tota l s fo r D i s t r i c t ( E s t i m a t e d Produc t ion) 
Bags 
10 
11-19 
20-39 
40-59 
60 
No. of Responden t s 
41 
16 
13 
6 
3 
P e r c e n t a g e 
52 
20.2 
16.5 
7.6 
3.7 
T O T A L 7.9 100 
Tables above r evea l t h a t m a i z e is widely grown a l though sca l e s of p roduc t ion 
a r e smal l . Our s amp le r evea l s 87.8 p e r c e n t a r e growing m a i z e in t h e Dis t r i c t 
of whom mos t a r e in t h e West . The p e r c e n t a g e f igu res above a r e based 
on only those r e s p o n d e n t s c u l t i v a t i n g m a i z e . One t e n t h a r e c u l t i v a t i n g 
more than 2 h e c t a r e s of m a i z e and the m a j o r i t y 52% a r e producing less 
than 10 bags of m a i z e . Twen ty four people or 30.4% of t h e r e s p o n d e n t s 
s t a t e d t h a t they would sell some of the i r m a i z e produce . 
The f igu res above also revea l t h e problem of food produc t ion as t h e vas t 
m a j o r i t y , i t a p p e a r s , do not grow enough for household consumpt ion . H e r e 
too, poor p roduc t ion of m a i z e is not un re l a t ed to w a t e r ava i l ab i l i ty , d r a u g h t 
power e t c . d iscussed ea r l i e r on in th is r e p o r t
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Co t ton 
Table : 22 
Co t ton H e c t a r a g e and Es t ima ted Product ion 
Type of Sub-Area Cu l t iva t ed Area No of Respo- E s t i m a t e d Produ- No of 
Crop in H e c t a r e s ndents c t ion in Bales Respondents 
Co t ton A 0.00-0.49 4 1-2 4 
0,50-0.99 2 3-5 4 
1.00-1.99 4 6-10 2 
2.00-3.99 _ 1 1-15 _ 
4.00 1 15 1 
B 0.00-0.49 3 1-2 1 
0.50-0.99 3 3-5 4 
1.00-1.99 4 6-10, 5 
2.00-3.99 - 11-15 _ 
4.00 - 15 -
C 0.00-0.49 1 1-2 2 
0.50-0.99 4 3-5 2 
1.00-1.49 1 6-10 1 
2.00-3.99 1 11-15 2 
4.00 - 15 
D 0.00-0.49 1 1-2 
0.50-0.99 3 3-5 1 
1.00-1.99 3 6-10 2 
2.00-3.99 1 11-15 6 
4.00 1 15 -
E 0.00-0.49 1-2 
0.50-0.99 1 3-5 1 
1.00-1.99 1 6-10 1 
2.00-3.99 1 1 1-15 
4.00 - 15 1 
T O T A LS 40 40 
Table : 23 
H e c t a r e s No of Respondents P e r c e n t a g e 
0.00-0.49 
0.50-0.99 
1.00-1.99 
2.00-3.99 
4.00 
9 
13 
13 
3 
2 
22.5 
32.5 
32.5 
7.5 
5 
T O T A L 40 100 
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Table : 31 
Totals for Dis t r i c t (Es t ima ted Product ion) 
Bales No of Respondents P e r c e n t a g e 
1-2 7 17.5 
3-5 12 30 
6-10 11 27.5 
11-15 8 20 
15 2 5 
T O T A L S 40 100 
P e r c e n t a g e s above a r e in re la t ion to number of co t ton growers in the survey 
sample only. 
According to our sample survey most of t he c o t t o n is grown in the Western 
sub-areas of t he Dis t r i c t and out of the to t a l number of respondents , f i f t y -
six pe rcen t a r e growing no c o t t o n a t all . Out of t he f o r t y - f o u r p e r c e n t 
who a r e growing c o t t o n a small number is cu l t iva t ing more than t h r e e 
ac res . This obse rva t ion sugges ts t h a t even with r e spec t to cash c rop produc t ion , 
the sca les of product ion a re small . 
Millet H e c t a r a g e 
Table : 25 
Type of Crop 
Millet (Mhunga) 
Sub-Area 
A 
Cu l t iva t ed Area 
in H e c t a r e s 
0.00-0.49 
0.50-0.99 
1.00-1.99 
2.00-3.99 
No of Responden t s 
B 
C 
0.00-0.49 
0.50-0.99 
1.00-1.99 
2.00-3.99 
0.00-0.49 
0.50-0.99 
1.00-1.99 
2.00-3.99 
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D 0.00-0.49 2 
0 .50-0.99 -
1.00-1.99 -
2.00-3.99 -
E 0.00-0.49 5 
0 .50-0.99 3 
1.00-1.99 1 
2.00-3.99 1 
F 0 .00-0.49 6 
0 .50-0.99 3 
1.00-1.99 2 
2.00-3.99 -
G 0.00-0.49 1 
0 .50-0.99 3 
1.00-1.99 2 
2.00-3.99 -
Table : 26 
Tota l s fo r D i s t r i c t (Cu l t i va t ed Areas) 
H e c t a r e s No of Responden t s 
0 .00-0.49 17 
0 .50-0.99 13 
1.00-1.99 5 
2 .00-3.99 1 
4.00 
T O T A L 36 
For ty p e r c e n t of r e sponden t s g rew mi l le t . The highest number of r e s p o n d e n t s 
cu l t i va t i ng mi l le t a r e in Eas t e rn Rushinga - t h a t is 27 g rower s on t h e sample 
survey. Millet is grown a lmos t exc lus ive ly for household consumpt ion . 
What is i n t e r s t i ng is t h a t a l though t h e r e were less mi l le t g rower s in Western 
Rushinga ( sub-a reas A, B and D), cu l t i va t ion was more i n t ense in t h a t even 
those with smal l holdings, i .e . less than 1 h e c t a r e in t hose s u b - a r e a s s eem 
tQ' do b e t t e r . 
The i n f o r m a t i o n above is a lso r evea l ing of t h e low produc t ion a c t i v i t y in 
Eas t e rn Rushinga . Food s e l f - s u f f i c i e n c y r ema ins a v i ta l cons ide ra t i on to 
t he l ivelihood of Eas t e rn Rush inga ' s p e a s a n t r y . As if cond i t ions a r e not 
bad th roughou t t h e year , food s ecu r i t y , and hunger a r e a c u t e and levels 
of ma lnu t r i t i on r,ise during t h e dry months of t he year i .e. S e p t e m b e r -
D e c e m b e r . P r e c a r i o u s subs i s t ence levels in t he Eas t of t h e D i s t r i c t a r e 
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d e t e r m i n e d by rugged t e r r a i n - poor soil s t r u c t u r e s and a gene ra l lack 
of a d e q u a t e i n f r a s t r u c t u r e , not t o men t ion the r e s o u r c e s t a t u s of t h e house -
hold. 
Groundnuts , Sorghum and O the r Crops 
Groundnuts a r e grown th roughou t t h e Di s t r i c t but on a very smal l s c a l e . 
Twenty r e s p o n d e n t s or 22.2 p e r c e n t of t h e survey Sample s t a t e d t h a t t hey 
grew groundnu t s . F ive people said they w e r e growing i o r sa le on t h e local 
m a r k e t . E s t i m a t e d p roduce has been t a b u l a t e d as fo l lows: 
Table : 27 
Bags R e s p o n d e n t s 
2 7 
5 I 
8 6 
1 0 1 
15 4 
The survey r e v e a l e d t h a t 5 people g rew sorghum, sun f lower s and beans 
were a lso grown. 
Overa l l , t h e sca l e of p roduc t ion of t h e above c rops was very smal l wi th 
t h e h ighest s ca l e being I a c r e of sorghum produc t ion in t h e G w a n g w a w a 
a r e a . 
The ques t ion of input cos t s , lack of c a p i t a l and d raugh t power , on t h e 
whole, inhibi ts any d i v e r s i f i c a t i o n of ag r i cu l t u r a l p roduc t ion in t h e D i s t r i c t . 
Inputs 
The d a t a below looks a t inpu ts in ag r i cu l t u r a l p roduc t ion . 
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Maize Inputs 
Table : 28 
Maize Seed 
Sub-Area C e r t i f i e d 
Seed 
Last Harves t Borrowed Not Given 
A 7 2 _ 7 
. B 10 3 - -
C 10 1 1 2 
D 1 1 - 2 1 
E 8 4 - 2 
F 2 1 - 1 
G - 1 - 3 
T O T A L 48 12 3 16 
Figures a r e incomple te , hence an approximat ion . In a lo t of ca ses e i t he r 
t he respondent (on behalf of t he head of household) was unce r t a in about 
quan t i ty of inputs or t h e head of household could not ' c l ea r ly ' reca l l p rec ise 
inputs . The tabula t ion below a t t e m p t s to ind ica te m a i z e seed inputs for 
those households t ha t did respond: 
Table : 29 
Maize Seed Inputs in Kg. 
Maize Seed (in Kg) No of Responden t s 
* 1 
5 1 
10 
20 3 
30 1 
40 | 
50 11 
100 2 
T O T A L 24 
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What is i n t e r e s t i n g is t h a t e l even people ob ta ined 50 Kg of m a i z e seed 
and 2 ob ta ined 100 Kg. Our guess is tha t" in all i n s t ances t h e seed m a i z e 
was bought as opposed to being bor rowed and t h a t all t h e g r o w e r s a r e 
in Western Rush inga . F u r t h e r m o r e , it would appea r t h a t mos t g r o w e r s 
wi th inputs in e x c e s s of 30 Kgs of m a i z e seed w e r e sel l ing the i r m a i z e 
p roduce . However , it s e e m e d to us t h a t t h e m a j o r i t y of m a i z e g r o w e r s 
used seed f r o m t h e previous h a r v e s t . 
7.2 C o t t o n Inputs 
Table : 30 
Sub-Area Bought Loan A F C 
A 9 2 
B 8 2 
C 2 5 
D 4 5 
E 1 2 
F 
G 
T O T A L 2 t 16 
Like m a i z e seed inputs , c o t t o n seed inputs r eco rded a r e f a r f r o m s a t i s f a c t o r y . 
* 
U n f o r t u n a t e l y , our s amp le was a lso unable to pick up a d e q u a t e d a t a f o r 
pes t i c ides and f e r t i l i z e r . The reason is not d is imi lar to our o b s e r v a t i o n s 
on responses to ques t ions on s e e d i n p u t s a b o v e . I t would a p p e a r however 
t h a t t h e m a j o r i t y of t h o s e who grew c o t t o n had l o a n s f rom AFC i n t h e 
form of p e s t i c i d e s and f e r t i l i z e r . 
7.3 P e s t i c i d e s and F e r t i l i z e r 
The p r eced ing obse rva t i on on f e r t i l i z e r and pes t i c ide app l i ca t ion is bo rne 
out by t h e d a t a below on m a n u r e app l i ca t ion or pe s t i c ide app l i ca t i on f r o m 
t h e random household survey . 
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Table : 31 
F e r t i l i z e r and Pes t i c i de s 
Sub-Area Manure P e s t i c i d e s 
A 4 10 
B 1 8 
C 5 7 
D 2 10 
E - 1 
F - -
G - -
TOTAL 12/13.3% 36 /40% 
13.3% said they used m a n u r e whils t 40% of t he sample used pes t i c ides . 
Genera l ly , t h e ro le of ma nu re in t h e communa l a r e a s is i m p o r t a n t in t h a t 
it plays a pa r t in t h e supply of n u t r i e n t s and i m p r o v e m e n t s of t h e soil 
s t r u c t u r e . P e s t i c i d e app l i ca t ion and inorganic f e r t i l i z e r usage is mos t ly 
used in r e s p e c t of c o t t o n p roduc t ion . We w e r e pa r t i cu l a r l y c o n c e r n e d 
abou t s a f e t y m e t h o d s - all r e sponden t s said they kep t t h e p e s t i c i d e s in 
a s a f e p lace and genera l ly , t h e ma le head of household or an adu l t handled 
the pes t i c ides . F r equency of u t i l i za t ion - weekly . Mc th p r o t e c t i o n -
handkerch ie f or p iece of c lo th . No eye , hand p r o t e c t i o n . This issue r equ i re s , 
in our opinion, f u r t h e r r e s e a r c h . 
O t h e r Crops 
The t a b l e below lists number of r e sponden t s Who said t h a t they used inputs -
mainly in the f o r m of seed only. A breakdown of sou rce of seed is given: 
Table : 32 
O the r Crops (Inputs) 
Sub-Area Crop Bought Las t H a r v e s t 
A Millet 
Sorghum 
Groundnuts 
3 
1 
3 
I 
3 
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B Millet 
Sorghum 
Groundnu t s 
C Millet 
Sorghum 
Groundnu t s 
D Millet 
Sorghum 
Groundnu t s 
E Millet 
Sorghum 
Groundnu t s 
F Mil let 
Sorghum 
Groundnu t s 
G Millet 
Sorghum 
Groundnu t s 
TOTAL Millet 4 23 
Sorghum 0 1 
Groundnu t s 2 4 
C o m m e n t on Inputs in Gene ra l 
Our obse rva t ion is t h a t it would be d i f f i c u l t t o a d e q u a t e l y assess t h e a m o u n t 
of and value of inputs ; f i g u r e s a r e o f t e n i n f l a t e d and occass iona l ly t h e r e s ponden t 
'did not know' . C o s t s var ied a c c o r d i n g to w h e r e i t e m s w e r e p u r c h a s e d . Our 
assumpt ion t h a t c o s t s w e r e i n f l a t e d due to t r a n s p o r t c o s t s / d i s t a n c e s involved 
is fa i r ly c o r r e c t . The ques t ion of inputs overa l l r e f l e c t a lack of c i r c u l a t i n g 
cap i t a l and i n a d e q u a t e m e a n s of p roduc t ion i .e. in m a j o r i t y of c a s e s , hard ly 
ava i l ab le if we cons ide r d r a u g h t power . E a s t e r n Rushinga f a r m e r s ha rd ly buy 
seeds for all t he i r f i e lds and t end to rely on prev ious h a r v e s t s as e v i d e n c e d 
f r o m c e r e a l c r o p p roduc t ion d a t a . Moreover , they do not use f e r t i l i z e r / 
pes t i c ides . The ques t ion of d i s t r ibu t ion v is -a-v is , t r a n s p o r t n e t w o r k s , fo r input 
supplies is c r i t i c a l and expens ive w h e r e ava i l ab le . The analys is of inputs sugges t s 
a c lose c o n n e c t i o n b e t w e e n e x p e n d i t u r e on inputs and p roduc t ion of c o t t o n 
(cash crop) . 
Vege tab le and F r u i t P roduc t ion 
Very l i t t l e f r u i t is grown in t h e D i s t r i c t . Less st i l l is o f f e r e d for sa le . 
The main v a r i e t i e s a r e pawpaws and mangoes . Vege tab le s a r e grown mos t ly 
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in w in te r depending on w a t e r sources . Var ie t ies a r e r ape , onions, and 
t o m a t o e s . 
About half of t he sample s t a t e d t h a t they did not grow any v e g e t a b l e s 
a t al l . This r e f l e c t s p rob lems a s s o c i a t e d with w a t e r sources . Sales a r e 
m e a g r e and most ly within t h e vi l lage. 
The p rob lems of t r a n s p o r t and lack of local m a r k e t s mean people do not 
grow v e g e t a b l e s on a l a rge sca l e . One responden t s t a t e d t h a t even a t 
C h i m a n d a t h e r e was no m a r k e t . People c o m e to buy v e g e t a b l e s f r o m 
gardens . 
Most people t end not t o have a ga rden to ass is t in g e n e r a t i n g funds because 
t he s t r e a m s dry up quickly. 
As one of our r e sponden t s put it "no deve lopmen t can be a c h i e v e d if 
women t r ave l s o m e d i s t a n c e to go and f e t c h w a t e r " . 
Table : 33 
Vege tab le and Fru i t P roduc t ion by P e r c e n t a g e of Households 
Vege tab le and Fru i t P roduc t ion P e r c e n t a g e 
Sales 21.1 
D o m e s t i c Consumpt ion 28.9 
None 50 
TOTAL 100 
9. S to rage Fac i l i t i e s 
S to rage f a c i l i t i e s a r e genera l ly for m a i z e which is grown in Wes te rn Rushinga . 
The p e a s a n t s c a p a c i t y to p roduce for sa le in Rushinga D i s t r i c t is f u r t h e r m o r e 
r e f l e c t e d f r o m t h e households s t o r a g e f a c i l i t y . N a t u r e of s t o r a g e r e f l e c t s 
t he f a c t t h a t mos t m a i z e grown is for d o m e s t i c consumpt ion . 
Grain s t o r a g e is in bags, in a g r ana ry , on a c o n c r e t e / h a r d f loor or in 
sheds. 
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Twenty r e s p o n d e n t s kep t the i r gra in in bags of which 19 a r e in Wes te rn 
Rushinga. 
Twenty seven said they used the i r g rana ry whils t t w e n t y one used a h a r d / 
c o n c r e t e f loor wi th t h r e e using sheds . The t o t a l number of r e s p o n d e n t s 
for Western Rushinga was 23. S ix teen responses w e r e not g iven. 
Out of t h e t o t a l s a m p l e , 50 (55.5%) ind ica ted t h a t they had a d e q u a t e 
s t o r a g e f a c i l i t i e s wi th 24 (26.6%) saying they did not . 16 r e sponses w e r e 
not given (17.9). Amongs t t h o s e who did not respond to t h e ques t ion 
15 (20%) w e r e f r o m t h e C h i m a n d a w o , N y a m u z e y a and Mukosa a r e a s w h e r e 
very l i t t l e food is c u l t i v a t e d . 
These f i g u r e s sugges t t h a t p roduc t ion has not i nc reased s ign i f i can t ly in 
t he D i s t r i c t t o w a r r a n t add i t iona l s t o r a g e f a c i l i t i e s . 
I 0. Pu rchase of E q u i p m e n t / S p a r e P a r t s 
74.4 p e r c e n t pu rchased noth ing and s t a t e d t h a t they could not a f f o r d t o . 
25.6 p e r c e n t pu rchased genera l ly p a r t s as opposed to e q u i p m e n t . 
Some people had c u l t i v a t o r s e t c . The r e i n t r o d u c t i o n of c a t t l e in s o m e 
pa r t s of t he D i s t r i c t m e a n t t h a t t h e s e f ew r e s p o n d e n t s bought spa re s , 
spanners , bol t s , whee l s , e t c . 
The pu rchase of s p a r e p a r t s is c o n t i n g e n t on t h e possession of not only 
d raugh t power but ploughs and c u l t i v a t o r s as well . The f a c t t h a t shops 
w e r e poorly s t o c k e d r e i n f o r c e d t h e s h o r t a g e of d raugh t power r e su l t i ng 
in l i t t l e p roduc t ion t ak ing p l ace . 
1 1. C red i t P r o b l e m s 
The main c r e d i t lending agency is t h e Agr i cu l tu ra l F inance C o r p o r a t i o n . 
Sixty f ive p e r c e n t of all r e s p o n d e n t s on t h e survey s t a t e d t h a t t hey had 
no need for c r e d i t f a c i l i t i e s . Most people shared t h e s e n t i m e n t e c h o e d 
in t h e s t a t e m e n t t h a t t h e r e was no point in t ak ing c r e d i t when t h e r e 
was noth ing to use it f o r , i .e . d r a u g h t power . Sca les of p roduc t ion , ha rdsh ips , 
i n t e r e s t r a t e s c h a r g e d on loans, and burdens of prev ious loans s eem t o 
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be among t h e main reasons for people s t a t i n g t h a t they had no p rob lems 
over c r e d i t as they took none. 
Thi r ty f i ve p e r c e n t of all r e s p o n d e n t s said they had c r e d i t loans a d v a n c e d 
f r o m t h e AFC and some compla ined t h a t they w e r e having d i f f i c u l t i e s 
in repay ing t h e loan whilst mos t compla ined of l a t e de l ive r i e s of seed , 
f e r t i l i z e r and pes t i c ides . One person f e l t t h a t t h e loan was i n s u f f i c i e n t . 
The view was also expressed t h a t c r e d i t loans should be m a d e e a s i e r espec ia l ly 
with r e s p e c t t o loans for d r a u g h t power . 
C red i t p rob lems a r e not u n r e l a t e d to Produc t ion C o n s t r a i n t s . U n f o r t u n a t e l y , 
our r e q u e s t t o t h e Agr icu l tu ra l F inance Corpora t ion for d a t a on i t s c r e d i t 
s c h e m e to t h e f a r m e r s in t h e D i s t r i c t has not been f o r t h c o m i n g . 
12. Impac t of C o n s t r a i n t s on P roduc t ion 
P roduc t ion c o n s t r a i n t s inhibit t h e peasan t p roduce r ' s c a p a c i t y fo r inputs . 
Overa l l food produc t ion is low, e q u i p m e n t r u d i m e n t a r y , w h e r e n e i t h e r 
f e r t i l i z e r s nor s e l e c t e d seeds w e r e used and no cash c rops c u l t i v a t e d e t c . 
P e a s a n t r e sponses to t he ques t ion on p rob lems a f f e c t i n g i n c r e a s e d p roduc t ion 
cove red a host of issues. Lack of d raugh t power , lack of w a t e r and i n a d e q u a t e 
t r a n s p o r t w e r e among the p r ima ry f a c t o r s c i t ed in t h e responses . F i f t y 
six or 62.2 p e r c e n t ( two thi rds) of t h e r e sponden t s f e l t t h a t having l i t t l e 
or no d raugh t power p r e v e n t e d inc reased produc t ion . Without d r a u g h t 
power p roduc t ion levels r e m a i n e d smal l s ca l e as it was d i f f i c u l t t o h i re 
addi t iona l labour as t he peasan t p roducer s did not grow enough t h e m s e l v e s 
to o f f e r p a y m e n t in kind le t a lone money. 
Water o u t l e t s w e r e f a r and r ive rs and s t r e a m s t ended to dry up rap id ly . 
The cos t of t r a n s p o r t is high when and where ava i lab le and o f t e n involving 
g r e a t walking d i s t a n c e s to bus s t a t i ons . 
Although t h e e n t i r e d i s t r i c t is a f f e c t e d by t h e s e f a c t o r s , t h e issues above 
a r e no less a c u t e nay c r i t i c a l in t h e Nor th and East of Rushinga , w h e r e 
soil f e r t i l i t y , t e c h n i q u e s used, w a t e r o u t l e t s and m a r k e t s (d i s t ances to) 
a r e r u d i m e n t a r y and i n a d e q u a t e . 
Our obse rva t i ons do not d e f l e c t f r o m na t iona l t r ends t h a t speak of ' s u c c e s s f u l ' 
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sma l l - s ca l e p e a s a n t p roduc t ion in Z imbabwe but hopefu l ly provide ins ights 
in to a p rocess of uneven d e v e l o p m e n t within one region of t h e c o u n t r y . 
We have no doub t t h a t given an a d e q u a t e i n f r a s t r u c t u r e and vigorous suppor t ing 
se rv ices , th is p r o c e s s could be resolved in c o n f o r m i t y wi th na t iona l t r e n d s 
for smal l s ca l e p e a s a n t p roduc t ion . Levels of p roduc t ion could e n h a n c e , 
espec ia l ly in t h e E a s t e r n Sec to r of t h e D i s t r i c t w h e r e c u r r e n t l y t h e p roduc t ion 
of mi l le t or c e r e a l s a r e done by i so la ted h o m e s t e a d s on a very smal l 
sca le due p r imar i ly to r u d i m e n t a r y p roduc t ion t e c h n i q u e s and a d e p e n d e n c e 
on labour for e x t e n s i v e c u l t i v a t i o n . Hoe cu l t i va t i on is back b reak ing p a r t i c u l a r l y 
in condi t ions of e r r a t i c r a in f a l l , wi th f e w w a t e r o u t l e t s so t h a t a t m o s t 
all one can e x p e c t is t o ' s c r a t c h ' t he s u r f a c e . 
In Western Rushinga on t h e o t h e r hand, a f ew r e sponden t s f e l t t h a t t h e 
s h o r t a g e of land a f f e c t e d the i r i nc reased p roduc t ion . O t h e r s a lso e x p r e s s e d 
concern t h a t loan cond i t ions w e r e harsh and for t hose who ava i l ed t h e m s e l v e s 
of AFC loans and very o f t e n de l ivery s y s t e m s for inputs such as seed , 
f e r t i l i z e r - p e s t i c i d e s w e r e poor r e su l t ing in l a t e del iveries. Poor roads 
and poor t r a n s p o r t a lso mean t h a t c rops a r e sold l a t e r e su l t ing in loss 
due to w a s t a g e c a u s e d by exposu re . 
The o t h e r main p rob lem a f f e c t i n g t h e p e a s a n t p roduce r s c a p a c i t y for i nc r ea s ing 
product ion has to do wi th money . Due t o a lack of c i r c u l a t i n g c a p i t a l , 
subs i s t ence p e a s a n t s t end to rely on c r e d i t and incur g r e a t d e b t s inorder 
to provide s o m e c i r c u l a t i n g c a p i t a l . The l a t t e r obse rva t ion has not been 
quan t i f i ed h o w e v e r , t h e r e sponses to c r e d i t s y s t e m s i nd i ca t e an over d e p e n d e n c e 
on c r ed i t in t h e a b s e n c e of c i r c u l a t i n g c a p i t a l . 
Indeed our s a m p l e survey a p p e a r s to show t h a t t h e r e is a deb t t r a p e m e r g i n g 
among the p e a s a n t s as a r e su l t of A F C lending p r a c t i c e s and p r o c e d u r e s 
of r e p a y m e n t . 
Obviously, t h e ques t ion of c i r c u l a t i n g c a p i t a l (or p r o f i t levels fo r r e i n v e s t m e n t ) 
is s t a t e d in t h a t i t could pe rhaps be pursued a t a n o t h e r level . Tha t is, 
r e s ea r ch in to c r e d i t s t r u c t u r e , f a c i l i t i e s and indeb tednes s of s e c t i o n s of t he 
pea san t ry n o t w i t h s t a n d i n g th is s e c t i o n ' s con t r i bu t i on to t h e na t iona l o u t p u t 
would sugges t s o m e of t h e s t r a i n s a f f e c t i n g p e a s a n t c a p a c i t y in Z i m b a b w e 
today . Moreover , t h e ques t ion of w h e t h e r p e a s a n t p roduc t ion is u n i f o r m 
needs to be looked in to . For e x a m p l e , wha t e x t e n t does t he p r i c i n g / m a r k e t 
s t r u c t u r e , loca t ion of m a r k e t s and de l ivery s y s t e m a f f e c t levels of p e a s a n t 
product ion in a g iven a r e a . Our own t e n t a t i v e impress ion is t h a t fo r 
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Rushinga Eas t , pea san t c a p a c i t y for e n t e r i n g in to a d e q u a t e food produc t ion 
let a lone cash c rop produc t ion may pe rhaps be undermined by s o m e of 
t h e s e va r iab les . 
13. P rob lems in Se l l ing /Marke t ing Crops 
P e a s a n t p roduc t ion in Rushinga Di s t r i c t is a lmos t en t i r e ly for d o m e s t i c 
consumpt ion and only a small surplus is m a r k e t e d . 
The e x t e n t and type of • i nvo lvemen t in m a r k e t s of d i f f e r e n t s e c t i o n s of 
t he p e a s a n t r y a r e not un i fo rm. Issue of r e sources , t e r m s on which they 
can be ob ta ined a f f e c t t he cho ices open to t he individual p r o d u c e r . 
The ma jo r non- food c rop m a r k e t e d is c o t t o n . A smal le r p a r t of t h e food 
c rops sold is t r a d e d within t he vi l lages , being bought by those who a r e 
not engaged in f a r m i n g e .g . t e a c h e r s . All o the r m a r k e t e d c rops a r e sold 
to t h e Marke t ing Boards in Mount Darwin. The C o t t o n Marke t ing Board 
Depot in Mount Darwin is t h e b iggest one among those w i thou t a g innery 
in Z imbabwe (GDI 1984 : 36) 
The biggest p roblem conce rn ing the m a r k e t i n g of c rops is t h e cos t and 
ava i lab i l i ty of t r a n s p o r t , which is exculus ively in p r i v a t e hands . This 
t endency e n c o u r a g e s p r o f i t e e r i n g by the midd lemen . In t h e r e m o t e p a r t s 
of t he D i s t r i c t - Nor the rn and E a s t e r n sec t ions - it is even d i f f i c u l t t o 
f ind any t r a n s p o r t a t al l . On t h e whole, low sca le p roduc t ion due to 
absence of d raugh t power coupled with t r a n s p o r t c o s t s and i n a d e q u a t e 
t r an spo r t m e a n s in e f f e c t t h a t m a r k e t i n g incen t ives for p e a s a n t p r o d u c e r s 
in mos t of t h e Di s t r i c t does not ex i s t . 
From t h e s amp le of n ine ty households f i f t y - o n e r e sponden t s (56.7%) l is ted 
t r an spo r t as a f a c t o r h inder ing t h e sel l ing and m a r k e t i n g of c rops . 
Thir ty e igh t r e sponden t s (42.2%) said they did not p roduce enough and 
hence did not m a r k e t any p roduce . One response was not g iven. 
14. Labour Tasks 
The household s amp le survey ques t ionna i r e asked w h e t h e r t h e r e w e r e any 
agr i cu l tu ra l t a s k s for which households requi red addi t iona l l abour . 
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A th i rd of t h e s a m p l e survey s t a t e d t h a t t hey depended en t i r e ly on 
household labour , whils t t h e m a j o r i t y ind ica ted t h a t , on occass ion , t hey 
did r equ i re add i t i ona l help. 
Widespread t h r o u g h o u t t he D i s t r i c t is t h e 'Nh imbe ' s y s t e m of i n f o r m a l 
c o o p e r a t i o n . Households wi thin a vi l lage as well as b e t w e e n v i l lages g e t 
t o g e t h e r to o rgan i se i n f o r m a l working pa r t i e s . 'Nh imbe ' and t h e h i r ing 
of labour a r e not en t i r e ly exc lus ive . In f a c t it a p p e a r s t h a t t h e r e e x i s t s 
a combina t ion of labour f o r m s for e x a m p l e , h i red labour is paid e i t h e r 
in cash or in kind or both in addi t ion to t he t r a d i t i o n a l s y s t e m of i n f o r m a l 
labour e x c h a n g e via t h e "Nhimbe" P a r t y . 
Labour is mos t ly needed for p r e p a r a t i o n of f i e lds , weed ing and h a r v e s t i n g . 
From t h e s a m p l e survey t h e t e n d e n c y is fo r t h o s e engaged in c o t t o n p roduc t ion 
to h i re labour or a r r a n g e for add i t iona l help. 
* 
F i f t y p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s f e l t t h a t they could do wi th add i t i ona l 
labour . Amongs t t hose 22.2 p e r c e n t a c tua l l y s t a t e d t h a t t hey did h i re 
labour and mos t ly so for c o t t o n weed ing and picking. 
The sample survey did also c o m e ac ros s a f e w c a s e s whereby people c a m e 
f r o m as f a r a s Mukosa, in E a s t e r n Rushinga t o weed c o t t o n f i e lds in t h e 
Western region in e x c h a n g e fo r m a i z e by way of p a y m e n t . 
O the r c a s e s sugges t t h a t labour is r equ i red because ch i ld ren of t h e household 
a r e too young or t h a t t h e r e a r e f ew m e m b e r s wi thin t h e household . A 
4> couple of households s t a t e d t h a t as t h e head of t h e household was ill, 
t h e r e w e r e t a s k s fo r which t h e households had i n s u f f i c i e n t ' hands ' . Lack 
of money and very l i t t l e surplus p roduce (par t of which could be o f f e r e d 
as p a y m e n t in kind) m e a n t t h a t t h e households could not a f f o r d to t a k e 
on any labour . 
In Eas t e rn Rush inga w h e r e 'hoe c u l t i v a t i o n ' is w idesp read , t h e s h o r t a g e 
of labour caused by a p e a s a n t ' s f i nanc ia l inabi l i ty to h i re some , a c t s a s 
a c o n s t r a i n t and th is p r e v e n t s f a r m e r s f r o m c u l t i v a t i n g m o r e land. 
Overa l l , i n f o r m a l c o o p e r a t i o n or working p a r t i e s a r e not u n c o m m o n though 
in t h e mos t c a s e s , it is women who t end to o f f e r labour power for h i r e , 
brew beer a t i n f o r m a l working p a r t i e s and gene ra l ly , a r e ac t i ve ly involved 
in arduous , b a c k - b r e a k i n g t a s k s t o t ry to eke a living out of t h e soil . 
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15. R e m u n e r a t i o n 
The survey asked w h e t h e r t h e household had rece ived any money or goods 
f r o m f r i e n d s or r e l a t i v e s who have been working e l s e w h e r e s ince t h e beginning 
of th is y e a r ? 
The number of r e sponden t s who said they had : 25 (27.8%) R e m u n e r a t i o n 
preva i l s within t h e ex t ended fami ly ne twork and mig ran t labour s y s t e m . 
A high p e r c e n t a g e of r e sponden t s who said they did not r e c e i v e any th ing 
is ind ica t ive of t he f a c t t h a t due to t he high cos t of l iving in urban a r e a s , 
r e m i t t a n c e s to rura l a r e a s in t h e f o r m of cash , seeds , inputs , food a r e 
ac tua l ly decl in ing . 
16. Support ing Serv ices 
Suppor t ing Serv ices a r e an in tegra l a s p e c t of rural i n f r a s t r u c t u r e . 
The pr incipal suppor t ing se rv i ces agenc ie s within t he D i s t r i c t a r e t h e Agr icul ture 
Extens ion Serv ices (Agri tex) , t he Vete r inary D e p a r t m e n t , Hea l t h I n s p e c t o r a t e , 
Land I n s p e c t o r a t e and C o m m u n i t y Deve lopment and Women ' s A f f a i r s . 
F rom t h e random sample it a p p e a r s t h a t the p r a c t i c e of mos t of t h e 
d e p a r t m e n t s is to call a m e e t i n g within a vi l lage c o m m u n i t y t o which 
exp lana t ions a r e given and discussions ensure . On t h e spot adv ice and 
counsel l ing is ra re ly given as a lmos t all d e p a r t m e n t s lack personne l ! t o 
spread t h e m s e l v e s in to t he r e s p e c t i v e households. 
A breakdown of vis i ts over t h r e e months , (i.e. J a n u a r y - M a r c h 1986) by 
suppor t ing se rv i ces to a r e a s cove red within which the households i n t e rv i ewed 
a r e l oca t ed , is given below. The t o t a l p e r c e n t a g e of households v is i ted 
(or ca l led to mee t ings ) once or more was 61.1 p e r c e n t . 
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Table : 34 
Support ing Se rv ices (Visits) 
Agency No of t i m e s (listings) % in r e l a t i on to 
No of -Households 
Agr i t ex 
Vet. 
CDWA 
Heal th I n s p e c t o r a t e 
Land I n s p e c t o r a t e 
No vis i ts a t all 
No of households v is i ted 
41 
26 
15 
6 
6 
35 
55 
45.5 
28.8 
16.6 
6.6 
6.6 
38.8 
61.1 
The AFC, a P a r a s t a t a l body m a d e I 1 vis i ts and all w e r e to Wes te rn Rush inga . 
In t h e m a j o r i t y of ca se s , t h e suppor t ing se rv i ces p a t t e r n was to c o n v e n e 
m e e t i n g s and vis i t s on a v e r a g e , w e r e ra re ly more than once per household 
for most a g e n c i e s . 
Our a p p r o x i m a t e f ind ings show t h a t two th i rds of t he households in t h e 
sample w e r e d i r e c t l y or ind i rec t ly cove red by one or m o r e of t he suppor t ing 
se rv ices as c o m p a r e d to 38.8 p e r c e n t or just over a th i rd of t h e s a m p l e 
who w e r e no t . 
The m a j o r i t y of t h e households not cove red by one or more of t he suppor t ing 
se rv ices w e r e in t h e E a s t e r n Sec to r of Rushinga D i s t r i c t w h e r e t r a d i t i o n a l 
f o r m s of p roduc t ion a r e more widespread and produc t ion t e c h n i q u e s involve 
hoe or ' s c r a t c h c u l t i v a t i o n ' . 
Table : 35 
Suppor t ing Se rv i ces (Visits) per Sub-Area 
A B C D E F G Tota l no of households v is i ted 
(Di rec t ly or i nd i r ec t ly ) 
Agr i t ex 12 6 10 7 8 4 4 51 
C o m m . Dev. 4 5 4 5 - 4 1 23 
Land 3 - 1 4 
Hea l th 1 - - 1 I 3 
Vet 8 9 9 1 4 4 3 38 , 
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None 4 1 - 5 2 7 2 21 
AFC 3 5 3 11 
O f f - F a r m Sources of Income and Ac t iv i ty 
In t h e R e p o r t of t he G e r m a n D e v e l o p m e n t In s t i t u t e (1984) a c o m p r e h e n s i v e 
ana lys is is m a d e of t he Non-Agr icu l tu ra l Sec tor of t h e D i s t r i c t . The l a t t e r 
cove r s a s p e c t s such as sec t iona l and regional d i s t r ibu t ion , p roduc t ion p rocess , 
input supply, f i n a n c e f o r m a t i o n , m a r k e t s and m a r k e t i n g for n o n - a g r i c u l t u r a l 
e n t e r p r i s e s . 
The sample survey did not add res s itself spec i f i ca l ly to t he n o p - a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r . R a t h e r , our s amp le was keen to e l ic i t d a t a on o f f - f a r m s o u r c e s 
of i ncome and a c t i v i t y , p r a c t i s e d within an ag r i cu l t u r a l household . 
For Rushinga Di s t r i c t spec i f i ca l ly , t r ad i t i ona l a r t i s a n s (ba ske t ry , p o t t e r y ) , 
wood process ing ( c a r p e n t r y , wood ca rv ing , hand tools) and br ick moulding, 
f o r m the p r edomina n t f o r m of non-ag r i cu l tu ra l a c t i v i t y not t o m e n t i o n 
shopkeeping and t r a d e in bas ic i t em s . 
On t h e whole o f f - f a r m a c t i v i t i e s t end to vary with a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y 
and a l t e r a c c o r d i n g to labour r e q u i r e m e n t s in a g r i c u l t u r e . A r t i s a n s and 
t r ad i t i ona l e n t e r p r i s e s p rocess raw m a t e r i a l s o r ig ina t ing f r o m the i r v ic in i ty 
within a f ixed soc io - economic c o n t e x t which is p r edominan t ly ruled by 
the household division of labour and ag r i cu l tu ra l d e m a n d s . (See ibid). 
It a p p e a r s t h a t a r e a s of low a g r i c u l t u r a l p roduc t ion in t h e c o m m u n a l lands 
t end to r e p r o d u c e condi t ions under which low non -ag r i cu l t u r a l a c t i v i t y ex i s t s . 
The bas ic t ype of o f f - f a r m sources of income cove red in t h e survey s a m p l e 
a r e brick making , c a r p e n t r y ( h a n d - m a d e implements ) , sewing, kn i t t i ng and 
baking. 
The t a b l e below s u m m a r i s e s our f indings f r o m t h e sample : 
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Table : 36 
O f f - F a r m Sources of Income 
Number of Responden t s 
Sub-Area Br ickmaking C a r p e n t r y Sewing & Kni t t ing Baking 
A 5 1 - -
B 4 - -
C 2 2 3 1 
D 1 -
E l - - -
F - - - -
G_ 1 - - -
TOTAL % 13 (14.5) 3 (3.3) 4 (4.4) 1 (2.1) 
23.3 p e r c e n t of t h e s amp le said t h a t they a r e involved in some off f a r m 
source of a c t i v i t y . Sewing, kn i t t ing and baking a c t i v i t i e s can be a s s u m e d , 
a r e in all l ikel ihood, p r o j e c t s i n i t i a t ed and organised by t h e d e p a r t m e n t 
of C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t and Women ' s A f f a i r s in t he D i s t r i c t . 
C a r p e n t r y and b r i ckmaking a r e individual household a c t i v i t i e s w h e r e hand 
ag r i cu l tu ra l tools - such as handles for h o e s - a r e m a d e and br icks moulded . 
Br ickmaking is a w in t e r a c t i v i t y though th is t ype of p roduc t ion depends 
on w a t e r sources . 
Organised Groups and Informal Coopora t ion 
Cons t r a in t s a f f e c t i n g produc t ion levels and c a p a c i t y t end too , t o i n f l u e n c e 
social a t t i t u d e s and social groupings . 
For example , only 24 (26.7%) r e sponden t s f r o m among t h e household s a m p l e 
of n ine ty e i t h e r belonged to or had a wi fe who was a m e m b e r of a c lub 
or group. J u s t over half of t h e above t o t a l 14 said they w e r e m e m b e r s 
of a f a r m i n g c lub whils t t h e r e s t belonged to i ncome g e n e r a t i n g p r o j e c t s 
such as vase l ine making club (one), soap making (two), sewing and need lework 
club (seven), b read making ( th ree) and pre -school , adul t l i t e r acy groups ( two) . 
Most r e sponden t s f e l t t h a t they did not belong to a group or c lub as t hey 
could not a f f o r d t h e joining f e e . 
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Our obse rva t ion is t h a t in a soc io - economic e n v i r o n m e n t of low i n f r a s t r u c t u r a l 
suppor t and basic ag r i cu l tu ra l p r a c t i c e s , in fo rmal c o o p e r a t i o n i .e . t r ad i t i ona l 
f o r m s of a ssoc ia t ion tend to p r e d o m i n a t e . 
Table : 37 
Membersh ip of Organised Groups and Informal Coope ra t i on 
Sub-Area Organ ized Informal Ne i the r 
A 7 8 2 
B 6 5 2 
C 5 7 2 
D 3 7 4 
E 3 5 6 
F - 8 4 
G - 6 -
TOTALS 24 (26.6%) 46 (51.2%) 20 (22.2%) 
Our ana lys is c l ea r ly shows t h a t over half of t he households a r e involved 
in in fo rma l c o o p e r a t i o n . What we have been unable to a s c e r t a i n is t h e 
r egu la r i ty of such c o o p e r a t i o n . However , t he dominan t mode of i n f o r m a l 
c o o p e r a t i o n is with r e l a t i v e s and or m e m b e r s of t h e v i l lage . Beer is b rewed 
and m e m b e r s c o m e t o g e t h e r to c o n t r i b u t e in kind and or in money to t h e 
households budget as well as for coope ra t i on in weeding , and h a r v e s t i n g 
of c rops . 
The survey also r eco rded a t t i t u d i n a l responses on t h e i m p o r t a n c e of f o r m a l 
and i n fo rma l groups . 65.6 p e r c e n t r e sponden t s f e l t t h a t o rganised groups 
w e r e very i m p o r t a n t . Such a high p e r c e n t a g e as opposed t o 44.4 p e r c e n t 
who f e l t t h a t i n fo rma l coope ra t i on was very i m p o r t a n t , is pa r t i a l ly in f luenced 
by t h e r e sponden t s pe rcep t ion of our assoc ia t ion in t h e survey with t h e 
FAO Peop les P a r t i c i p a t o r y P r o j e c t in t he Dis t r i c t . However , t h o s e in f avour 
of organised groups it would a p p e a r recognise t h e i m p o r t a n c e of t h e Village 
D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e s . On t h e o the r hand, those r e s p o n d e n t s a c c o r d i n g 
g r e a t i m p o r t a n c e to i n fo rma l c o o p e r a t i o n , we may sugges t , r e f l e c t s a des i r e 
for con t inu i ty for t r ad i t i ona l a s soc ia t ions . What is a lso i n t e r e s t i n g is t h e 
re la t ive ly high inc idence of r eco rded 'Dont Knows ' . This may pe rhaps 
have been on a c c o u n t of in t e rv iewing t echn iques e t c , r e s p o n d e n t s p e r c e p t i o n 
of t h e s tudy or even lack of i n f o r m a t i o n on the pa r t of t h e r e s p o n d e n t s 
not to men t ion sheer n o n - c o m m i t e d n e s s . 
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Table : 36 
A t t i t ud ina l Responses 
Organ i zed Groups Unorgan ized Groups 
Sub- V. Impor t . S o m e w h a t Un impor t . Don ' t V. Impor t . S o m e w h a t U n i m p o r t Don ' t 
Area Impor t Know Impor t Know 
A 12 - 1 4 6 n • k 3 
B 8 3 - 2 6 2 3 2 
C 13 - - 1 8 2 1 3 
D 6 3 1 4 3 4 1 6 
E 8 - 1 5 8 2 - 4 
F 8 1 3 4 2 2 4 
G 4 - - 2 5 1 -
TOTAL 59 (65.6) 7 (7.7) 3 (3.3) 21 (23.4) 40 (44.4) 17 (19) 11 (12.2) 22 (24.4) 
Local Au thor i ty S t r u c t u r e s 
G o v e r n m e n t has r e l a t i v e l y r e o r i e n t e d a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s wi th a view t o 
encourag ing as well a s f a c i l i t a t i n g mass p a r t i c i p a t i o n a t g rass r o o t s level in 
t he overa l l d e v e l o p m e n t p rocess . Our s amp le was keen to pick up t h a t level 
of pa r t i c i pa t i on in add i t i on t o gaining an insight in to peop le ' s a t t i t u d e s on loca l i sed 
s t r u c t u r e s . 
The survey was a lso keen to assess t h e e f f e c t s of VIDCO's wi th r e s p e c t t o d e v e l o p m e n t a l 
p r o j e c t s . 
*Table : 39 
V1DCOS 
Sub-Area D i s t r i c t Counci l lo r Member sh ip Mee t ings E f f e c t of Video 
on D e v e l o p m e n t 
A 14 12 9 3 
B 7 10 9 4 
C 10 9 - 1 
D 13 13 - 7 
E 1 1 12 - 3 
F 7 6 - 3 
G 3 4 - -
TOTAL 65 66 18 
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The t a b u l a t i o n below r e f l e c t s peoples main c o n c e r n s r a i sed in t h e Village 
D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e s . 
Sub-Areas 
A C o n s t r u c t i o n of wells and schools 
B Wider roads 
C No responses r eco rded 
D Bus r o u t e s , c o n s t r u c t i o n of roads and b r idges 
E Boreholes 
F Boreholes and road building 
What is i n t e r e s t i n g f r o m t h e above is t h a t t h e VIDCO's a d d r e s s e d t h e m s e l v e s 
p r imar i ly t o w a t e r and t r a n s p o r t issues. Equally s i g n i f i c a n t is t h a t 78.9 
p e r c e n t of all r e sponden t s f e l t t h a t VIDCO's had done no th ing . Amongs t 
t h e l a t t e r , gene ra l c o m m e n t s pe r t a in ing t o l eadersh ip s ty l e s and a p p r o a c h e s 
e t c . w e r e m a d e . A s amp le of s o m e of t h e s e c o m m e n t s a r e r e p r o d u c e d 
below : -
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'Loca l l eade r sh ip a r r o g a n t ' 
' L e a d e r s of t h e c o m m u n i t y a p p e a r to be those who ' have ' and t hey fa i l 
t o r e p r e s e n t t h e i n t e r e s t s and t h e needs of t h e poor ' 
' Peop le in posi t ion of respons ib i l i ty should be e d u c a t e d and k n o w l e d g e a b l e . 
Ignorant people a r e in posi t ion of l eade r sh ip ' . 
' L e a d e r s should c a r r y our g r i e v a n c e s f o r w a r d ' . 
Most people knew t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e ZANU (PF) P a r t y s t r u c t u r e 
a t v i l lage level and t h a t of t h e VIDCO in t h a t t h e f o r m e r is c o n c e r n e d 
with po l i t i ca l m a t t e r s , w h e r e a s t h e l a t t e r s t r u c t u r e a d d r e s s e s d e v e l o p m e n t a l 
issues. The m a j o r i t y of t h e i n t e r v i e w e e s , however , w e r e unc l ea r a b o u t 
t h e ro le and f u n c t i o n s of WADCO's . 
N o t w i t h s t a n d i n g t h e c o m m e n t s above , t h e VIDCO/WADCO s t r u c t u r e c l e a r l y 
r e f l e c t s t h e d e t e r m i n a t i o n of G o v e r n m e n t t o c o n s o l i d a t e m e c h a n i s m s f o r 
d e v e l o p m e n t as well as e n c o u r a g e and f a c i l i t a t e t he m a s s e s i n v o l v e m e n t 
in t h e d e v e l o p m e n t a l p rocess and t h e n a t i o n ' s s o c i o - e c o n o m i c t r a n s f o r m a t i o n . 
Sta tu s of Women 
Approx imate ly 80 p e r c e n t of Z imbabwean women res ide in t he c o m m u n a l 
a r e a s . 
Within socie ty , ideological not ions of womens c a p a c i t y , a r e s t rong . Such 
ideological i n t e r p r e t a t i o n s a r e based upon gender s t r a t i f i c a t i o n and division 
of labour which t r e a t s women in genera l as subord ina te to men and r a t i ona l i s e s 
this subord ina t ion on the basis of an ' invoked na tu ra lnes s ! . 
This d imension of subord ina t ion ensures w o m e n ' s in fe r io r a c c e s s to r e s o u r c e s 
and weaker a u t h o r i t y in social r e l a t ions . 
Meanwhile , socre^y 's ro le s t r u c t u r e for women e x p e c t s t h e m to t a k e responsib i l i ty 
for nur tu r ing ch i ld ren and manag ing the househo ld / f ami ly which it ideological ly 
c l a ims is a f e m a l e task d e t e r m i n e d u l t i m a t e l y by w o m e n ' s biological m a k e u p . 
In rural soc ie ty spec i f i ca l ly , t h e dual f u n c t i o n s of a w o m a n ' s role s t e m 
f r o m her f ami l i a l s t a t u s as m o t h e r , ch i l dbea re r , and h o m e k e e p e r on t h e 
one hand, and her pa r t i c i pa t i on in t h e e c o n o m i c produc t ion process , on 
the o t h e r . 
A f f e c t i n g w o m e n ' s non- fami l i a l role has been the p a t t e r n of land ownersh ip 
and the skewed d i s t r ibu t ion of land. This has m e a n t t h a t f e m a l e a c c e s s 
to land was e x t r e m e l y l imi ted . 
Moreover , women tend to bear t h e burden of labour in tens ive subs i s t ence 
ag r i cu l t u r e . The l a t t e r obse rva t ion is f u r t h e r borne out by t he phenomenon 
of a b s e n t e e m a l e labour brought abou t by t h e labour migra t ion n e t w o r k . 
The household d a t a f r o m t h e survey sample r evea l s t h a t over a th i rd of 
the n ine ty households w e r e f e m a l e headed households . (Provincia l d a t a 
e s t i m a t e s a r e a l m o s t half of t h e c o m m u n a l lands households for Mashonaland 
Cen t r a l Province) . 
Women in t h e c o m m u n a l lands p e r f o r m rou t ine t a sks of a g r i c u l t u r a l 
product ion p rocess , i .e . digging, ploughing, p lant ing , weeding , ha rves t i ng , 
s to rage , a p a r t f r o m process ing and p repa r ing mea l s , housekeeping , f e t c h i n g 
w a t e r and f u e l . 
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The impl i ca t ions of w o m e n ' s s t a t u s upon c o m m u n i t y a c t i v i t i e s a r e t h e r e f o r e 
l imi t ing . The m a j o r i t y of women for e x a m p l e do not have enough t i m e 
for a s t a r t , t o allow t h e m to engage e f f e c t i v e l y in 'publ ic a f f a i r s ' . Social 
n o r m s i .e . ma le a t t i t u d e s t owards f e m a l e pa r t i c i pa t i on in c o m m u n i t y / p u b l i c 
a f f a i r s l eave a lo t to be des i red . Decision making is st i l l ve ry much a ma le 
domain . 
A f u r t h e r c o n s t r a i n t simply means t h a t for t h e vas t m a j o r i t y of women , 
t he household does not have t h e money to pay t h e joining f e e s for f e m a l e 
m e m b e r s h i p of a income g e n e r a t i n g p r o j e c t or c lub. Uneven d e v e l o p m e n t 
wi thin Rushinga D i s t r i c t has also m e a n t t h a t t h e s t a t u s of women is a f f e c t e d . 
Man i f e s t l y , l i t t l e i n f r a s t r u c t u r e in f luences peop le ' s c a p a c i t y t o p a r t i c i p a t e 
in c o m m u n i t y and group a c t i v i t i e s . In Eas t e rn Rushinga t h e f a c t t h a t t h e r e 
a r e less group a c t i v i t i e s is sugges t ive of l i t t l e suppor t ing s e r v i c e s t r u c t u r e s 
as o rgan i sa t i ons t end to work through organised groups . Within t h e i so la ted 
h o m e s t e a d s of Eas t e rn Rushinga women appea r to spend m o r e t i m e than 
the i r c o n t e r p a r t s in t h e West on d o m e s t i c cho re s such as food p r e p a r a t i o n , 
f e t c h i n g w a t e r , e t c . 
D a t a f r o m t h e r e p o r t on modes of t i l l age r evea l s t h a t t he main f o r m of 
t i l l age in t h e D i s t r i c t and moreso in Eas t e rn Rushinga is hoe c u l t i v a t i o n . 
The imp l i ca t ions of th i s fo r women is obvious, in t h a t t h e l a t t e r a r e t he 
main c u l t i v a t o r s engag ing in a rduous s c r a t c h cu l t i va t i on . 
Di s t inc t ions Amongs t P e a s a n t Households 
While t h e r e p o r t t ended t o w a r d s a discussion of t he ho r i zon ta l uneveness 
of Rushinga D i s t r i c t , t h a t is d i s c repanc ie s b e t w e e n Western and E a s t e r n 
Rushinga , t h e d a t a below a t t e m p t s to r e f l e c t ve r t i ca l ly , f o r m s of inequal i ty 
a m o n g s t p e a s a n t households in t he D i s t r i c t . 
To do th is , t o t a l a c r e a g e holdings was used as a ya rds t i ck to m e a s u r e r e s o u r c e 
d i s t r ibu t ion and s p e c i f i c a s p e c t s of a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y such as c a t t l e ownership, 
mode of t i l l age and hiring of labour , r e s p e c t i v e l y . However , we should 
e m p h a s i s e t h a t our discussion on the v e r t i c a l d imens ions of e c o n o m i c inequal i ty 
a r e f a r f r o m e x h a u s t i v e but mere ly ind ica t ive of an a t t e m p t a t d o c u m e n t i n g 
soc io - economic t r e n d s wi thin t h e a r e a . 
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Tota l a c r e a g e r e f e r s spec i f i ca l ly to t h a t a r e a of t h e household under c u l t i v a t i o n 
and exc ludes h o m e s i t e s , ga rdens and fa l low land. 
Table : 40 To ta l Cropped Area 
Tota l 
A c r e a g e 
Less Than 
1 a c r e 
1-2.99 3-4 .99 5-6 .99 7-8 .99 9-10+ To ta l % 
10+ - 1 - 2 4 8 15 16.6 
5-9 .99 - 2 9 1 1 9 2 33 36.7 
Lees than 
5 
4 21 17 - - - 42 46.7 
Tota l s 4 24 26 13 13 10 90 100 
The d a t a on Tota l Cropped Area r e ve a l s t h a t 16.6 p e r c e n t of households 
a r e c u l t i v a t i n g m o r e than t en and a half a c r e s ; t h a t 36.7 p e r c e n t a r e 
cu l t i va t i ng b e t w e e n f i ve and less than t en a c r e s w h e r e a s a l m o s t half our 
sample a r e c u l t i v a t i n g less than f i ve a c r e s . 
The nex t t a b l e which is on Cropped C o t t o n Area t r i e s to d o c u m e n t p a t t e r n s 
of to t a l a c r e a g e in r e l a t i o n to a r e a s under c o t t o n c u l t i v a t i o n . 
Table : 41 Cropped C o t t o n Area 
Tota 1 Less Than 
A c r e a g e 1 a c r e 
1-2.99 3-4.99 5-6 .99 7-8 .99 9 - 10+ Tota l % 
10+ 2 3 7 1 1 14 15.5 
5-9.99 15 9 6 2 - 32 35.5 
Less than 36 
5 
8 - - 44 49 
Tota l s 53 20 13 3 1 100 
F i f t y six p e r c e n t of all r e s p o n d e n t s a r e not involved in c o t t o n p r o d u c t 
The s i gn i f i c ance of th i s de t a i l c o m p l e m e n t s t h e ana lys i s in th i s r e p o r t 
ion. 
t h a t 
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produc t ion c o n s t r a i n t s p r e v e n t vas t s ec t ions of t h e p e a s a n t r y in Rushinga 
f r o m p a r t i c i p a t i n g in p roduc t ion for sa le . Only one r e s ponden t in t he 
sample , owning more than t en a c r e s is real ly c u l t i v a t i n g mos t of t h e land 
exc lus ive ly for cash c r o p p roduc t ion . 
Out of t h e t o t a l r e sponden t s who r e p o r t e d t h a t they w e r e g rowing c o t t o n , 
17 r e sponden t s owned less than t en a c r e s and 8 owned less t han f i v e a c r e s . 
This d a t a m a k e s a p p a r e n t t h e low levels of p roduc t ion of c a s h c rops in 
t h e D i s t r i c t , which obviously have impl i ca t ions for s o u r c e s of r e v e n u e 
within households . 
D a t a on mode of t i l l age a lso m a k e s a p p a r e n t t h a t t h e m a j o r i t y of t h e 
r e sponden t s a r e t hose owning less than f ive a c r e s and a r e e n t i r e l y d e p e n d e n t 
on hoe c u l t i v a t i o n . Cropped a r e a s , f u r t h e r m o r e , co r re spond t o mode of 
t i l l age in t h a t e l evan of t he r e s p o n d e n t s f r o m a m o n g s t t h o s e c u l t i v a t i n g 
t en a c r e s or m o r e owned c a t t l e and which they used as d r a u g h t power . 
Table : 42 Mode of Ti l lage 
Tota l Own 
A c r e a g e C a t t l e 
Hired Own Hired 
C a t t l e T r a c t o r T r a c t o r 
Hoes O t h e r To ta l % 
10+ 1 1 1 - 3 - 15 16.6 
5-9 .99 16 4 - 3 10 33 36.7 
Less t han 3 
5 
6 33 42 45.8 
To ta l s 30 11 - 6 43 90 100 
Mode of t i l l age also r evea l s t h a t t hose owning l a rge t r a c t s of land w e r e 
obviously engaged in cash c ropp ing (most ly c o t t o n ) and w e r e t h e r e f o r e 
in a posi t ion t o not only h i re labour occass ional ly but a l so h i re t r a c t o r s . 
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The c o r r e l a t i o n b e t w e e n cash c rop p roduc t ion and c r e d i t 1 0 is c lose . Al though 
t h e d a t a on inpu ts was f a r f r o m a d e q u a t e to al low us t o m a k e a c o m p r e h e n s i v e 
analysis , a m o n g s t t hose owning m o r e than t en a c r e s , seven r e s p o n d e n t s 
( f rom a t o t a l of f i f t e e n ) r e p o r t e d t h a t they used f e r t i l i z e r and p e s t i c i d e s 
regu la r ly . S imi lar ly , for c r e d i t f a c i l i t y , ou t of t hose owning more t han 
t en a c r e s , 9 of t h e f i f t e e n r e sponden t s had c r e d i t wi th AFC. 
In t he middle b r a c k e t of our r ange of c ropped a c r e a g e , t h a t is 5 t o 9.99 
a c r e s , e igh t ou t of t h i r t y - t h r e e r e sponden t s r e p o r t e d t h a t they used f e t i l i z e r 
and pes t i c ides ; t e n had c r e d i t f r o m AFC. 
Amongs t t h o s e p e a s a n t s c u l t i v a t i n g less t han f i ve a c r e s , 38 r e s p o n d e n t s ou t 
of 42 used no f e r t i l i z e r or p e s t i c i d e s and had no c r e d i t w h a t s o e v e r . In 
f a c t , only four r e p o r t e d t h a t t hey used f e r t i l i z e r s e t c and had c r e d i t wi th 
AFC. 
A t r end t h a t sugges t s i tself f r o m t h e d a t a p r e s e n t e d so f a r is t h a t t h o s e 
responden t s involved in cash c rop p roduc t ion on a r e l a t ive ly l a rger s c a l e , 
u t i l i se f e r t i l i z e r and pes t i c ide s and t end to rely on the i r own c a t t l e fo r 
cu l t i va t ion . 
10. P r e d o m i n a n t l y f r o m t h e Agr icu l tu ra l F inance Corpo ra t i on (AFC) 
for c a t t l e r e s tock ing and c o t t o n p roduc t ion . 
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On c a t t l e ownersh ip (see below), mos t c a t t l e appea r to be owned by those 
cu l t i va t i ng more than 10 a c r e s . 
Table : 43 C a t t l e Ownersh ip 
Tota l A c r e a g e No c a t t l e 1-5 6 - 9 10 Tota l % 
10+ 4 8 - 3 15 16.6 
5-9 .99 18 13 1 1 33 36.7 
Less than 
5 a c r e s 
36 5 1 42 45.8 
Tota l 58 26- 2 4 90 100 
Similar ly , for t h e hir ing of labour - we f ind t h a t 1 1 r e s p o n d e n t s f r o m 
those owning ten a c r e s or m o r e a r e hiring labour . This is t h e l a rges t 
number hir ing labour . At t h e o t h e r end of t h e s p e c t r u m , 38 r e sponden t s 
owning less than f i ve a c r e s r e p o r t e d t h a t they did not h i re any labour . 
Table : 44 Hiring of Labour 
Tota l A c r e a g e Hiring Labour Not Hiring 
Labour 
To ta l % 
10+ 1 1 4 15 16.6 
5-9 .99 10 21 31 34.4 
Less than 5 a c r e s 6 38 44 49 
To ta l s 27 63 90 100 
The d a t a also sugges t s t h a t m e m b e r s of households a r e o f f e r i n g the i r 
labour for h i re . U n f o r t u n a t e l y , we w e r e unable t o q u a n t i f y th i s a s p e c t 
of labour hiring. 
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It is, n e v e r t h e l e s s , our impress ion t h a t t he c a p a c i t y of t he p e a s a n t s of 
Rushinga D i s t r i c t t o r e p r o d u c e the i r levels of living, le t a lone engage 
e f f e c t i v e l y in d e v e l o p m e n t a l p rocesses , is s o m e w h a t a f f e c t e d and c u r t a i l e d 
by lack of c i r c u l a t i n g c a p i t a l and low t e c h n i c a l levels of i n s t r u m e n t s of 
p roduc t ion in t h e a r e a . Moreover , e c o n o m i c inequa l i t i e s as r e v e a l e d by 
t h e s amp le survey d a t a (discussed above) a p p e a r s to sugges t t h a t d i s t i nc t ions 
ex is t a m o n g s t households and t h a t t h e s e d i s t i nc t ions a r e more var ied in Western 
Rushinga and t h a t they a r e less var ied in E a s t e r n Rushinga . The m a j o r 
impl ica t ion of our ana lys is is t h a t planning and d e v e l o p m e n t a l agenc ie s , 
pr inc ipa l ly , G o v e r n m e n t a l and N o n - G o v e r n m e n t a l o rgan i sa t ions , t a k e c o g n i z a n c e 
of socia l d i f f e r e n t r a t i o n amongs t t h e p e a s a n t households of Rushinga D i s t r i c t 
in r e s p e c t of g r o u p / p r o j e c t f o r m a t i o n s , suppor t ing se rv ices , e t c . a m o n g s t 
o the r d e v e l o p m e n t a l p roces se s . 
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CONCLUDING REMAKS 
In concluding this repor t we f e l t it necessary to o f f e r r e m a r k s (a lbei t 
general ) on t h e ma te r i a l basis of the Dis t r ic t for p ro j ec t f o r m a t i o n s and 
deve lopmen t . 
P r o j e c t - G r o u p f o r m a t i o n s , in our view, have to t a k e into a c c o u n t not 
only the m a t e r i a l basis but equal ly i m p o r t a n t , evolve s t r a t e g i e s which a r i se 
f r o m the spec i f i c i t i e s of the Di s t r i c t . What we have in mind a r e the 
d i spa ra t i e s of uneven deve lopment be tween Western and Eas t e rn Rushinga. 
Our r e m a r k s also t e s t i f y to the need to examine i n t eg ra t ed a p p r o a c h e s ' ' 
in t h a t such approaches o f t e n , r ema in uni form in t h a t they tend to overlook 
the spec i f i c i t i e s of a given c o n c r e t e s i tua t ion . As examples , loaning sys tems , 
group p r o j e c t s and support ing se rv ices need to be a w a r e of t he levels 
of .deve lopment ( and cons t ra in t s ) be tween Eas te rn and Western Rushinga. 
Socio-economic t r ends a re also s ign i f ican t in t h a t , for e x a m p l e (again) 
we find t h a t land pressure c h a r a c t e r i s e s W e s t e r n ' Rushinga, w h e r e a s p reca r ious 
subs is tence is t he order of t he day in Eas te rn Rushinga. 
Agr icul tura l ac t iv i ty in Rushinga Dis t r i c t is modes t . C o t t a g e and small 
sca le m a n u f a c t u r i n g is a lmos t non-ex i s t en t . Improvemen t s in ag r i cu l t u r a l 
a c t i v i t i e s is dependen t , ini t ia l ly, on the re in t roduc t ion of an imal d raugh t 
power and the expansion of w a t e r sources . 
Given t h e uneveness of r e sources e t c . within the Dis t r i c t , group p r o j e c t s 
will be in f luenced by re la t ive ly more diverse agra r ian p a t t e r n s and p r a c t i c e s 
in Western Rushinga. In Eas t e rn Rushinga group ac t i v i t i e s will obviously 
be more l imi ted in t h a t t h e ma te r i a l basis of the region is r e s t r i c t i v e 
as product ion is ca r r i ed out amongs t isolated h o m e s t e a d s and is con f ined 
to mil le t and sorghum for domes t i c consumpt ion . 
11. Genera l ly , i n t eg ra t ed approaches a r e usually models of deve lopmen t 
based on expe r i ences e l s ewhere . It is our view t h a t such models 
tend to look a t 'Sec to r s ' of soc ie ty i.e. peasan t s as a homogeneous 
c a t e g o r y the reby ignoring spec i f i c t r ends within a given c a t e g o r y . 
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With r c s p c c t to t he l a t t e r a r e a , t h e r e is need for a thorough inves t iga t ion 
by a t e a m of a g r o n o m i s t s amongs t o the r s , into the ag r i cu l t u r a l p o t e n t i a l 
of the a r e a , mapp ing out the a r e a for spec i f i c c rop cu l t i va t i on ( including 
winter and c on tou r cu l t iva t ion) wi th a view to d ive r s i fy ing a g r i c u l t u r a l 
p roduc t ion . Al though we recognise this as a l ong - t e rm o b j e c t i v e for E a s t e r n 
Rushinga, the i m m e d i a t e issue is t h a t of ensur ing food secur i ty in t he 
a r e a . Food s ecu r i t y t h e r e f o r e is the main basis for group p r o j e c t s or 
c o m m u n i t y a c t i v i t i e s in Eas t e rn Rushinga in t h a t they should be linked 
to the t rend whereby the p e a s a n t s c a p a c i t y to r ep roduce t h e m s e l v e s is 
a p reca r ious one . 
Moreover , p r o j e c t s in gene ra l , should a lso a t t e m p t , in the ini t ial s t a g e s , 
to e n h a n c e t he p a r t i c i p a n t s a w a r e n e s s of deve lopmen ta l s t r a t e g i e s , op t ions 
as well as ex i s t ing c o n s t r a i n t s . A f t e r all , the o b j e c t i v e of t h e s e p r o j e c t s 
is to involve t he masses in a r t i c u l a t i n g the i r needs in addi t ion to ensur ing 
mass pa r t i c i pa t i on in the p rocess of d e v e l o p m e n t . In f u r t h e r i n g th is ideal , 
it is our hope t h a t this r epo r t s t i m u l a t e s more ques t ions than we have 
asked . 
Final ly, bea r ing in mind the Di s t r i c t p e r s p e c t i v e con ta ined in th is r e p o r t , 
it is our hope t h a t th is brief s t a t e m e n t on Rushinga Dis t r i c t will modes t ly 
c o n t r i b u t e to t he knowledge of a c o n c r e t e s i tua t ion in Z imbabwe and 
tha t the r e p o r t is not found lacking with r e s p e c t t o ass i s t ing policy f o r m u l a t i o n , 
planning not only for Rushinga Di s t r i c t but o t h e r a r e a s as wel l . 
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Appendix I 
ZIMBABWE INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES 
RUSHINGA DISTRICT BASE LINE STUDY 
HOUSEHOLD SURVEY 
Interviewer Village 
Date Ward 
Household Name 
Name of Respondent 
(If respondent is under 18 years, ask to interview another person or go to 
another household). , 
Relationship of Respondent to Head of Household t 
A. Household Information 
1. Age and Sex of Head of Household: (a) Age 
18-30 
31-50 
51 + 
Please tick appropriate box. 
2. Is head of household Present or Absent? Present Absent 
6 Please tick appropriate box. 
3. Marital Status of Head of Household: 
One Wife 
Polygamus 
Widower 
Widow 
Single Parent Family 
Please tick appropriate box. 
4. Were you (respondent) born in the area? YES NO 
2 / . . . 
(b) Sex 
M 
F 
- 2 -
5. 
6. 
7. 
If NO, where do you come from? 
AND how long have you been here? 
Household: a. Resident adults: M F 
b. Resident Children 
c. Absent adults 
d. 
e. 
f. 
Absent children 
Total Household 
Any members employed locally? 
8. 
If yes, specify 
Education Level reached by Head of Household: 
Illiterate 
Never been to school but literate 
Primary Education: Grade 1 to 7 
Secondary Education 
Other (specify) 
Employed 
Other — 
9. Education of persons who usually live in the Household. 
M F NUMBER 
School Attendance • 
Left school 
Never been 
* 
10. Housing: 
(a) Traditional 
Mixed 
Please tick appropriate box. 
(b) Modern with thatch roofing 
Modern with corrugated " 
Please tick appropriate box. 
•M 
- 3 -
(c) Observational - to be recorded by Interviewer : 
Good Fair Poor 
Please tick one box, 
11. Toilet Facility: 
Pit Latrine 
(a) Ventilated 
(b) Non-
Ventilated 
(c) None 
(d) Other 
(specify) 
B. Agricultural Production 
. 1. Land Size: Home site 
Arable block(s) 
Garden 
TOTAL Acres 
2. (a) Crops 1984/5 season: 
Maize 
Munga 
Rapoko 
Mapfunde 
Cotton 
Groundnuts 
Grown est 
acres 
est. 
harvest 
est. 
sales 
$ 
to date 
(b) Inter-cropping with any of the above? 
(c) Any fallow? 
YES NO 
If yes, acreage: 
12/. 
- 4 -
2(c) Cont'd 
Reason: 
(d) Problems in selling/marketing crops? 
YES NO 
If yes, specify 
3. (a) Where do you store grain that you intend to market? 
02 bags 
03 granary 
04 on some hard floor 
05 other (specify — • ) 
(b) What is the total number of 'full bags of grain'that can be contained 
in all granaries at any one time? I 
(c) Do you find you have sufficient storage facilities for all your grain in 
years of bumper harvests? 
01 Yes 
02 No 
4. (a) Vegetables and fruit production 
Vegetables grown in summer? 
in winter? 
If yes, in winter (specify) 
Y N 
Y N 
(b) Where is water drawn? 
Borehole 
River/Stream 
Deep Well 
Dam 
Deep Well 
Shallow Well 
If drawn from a well (specify) 
From 
5 / . . . 
- 5 -
(c) Is it the household's own? 
Or is it shared with others? 
(d) Sales of vegetables? 
Main varieties 
estimates of gross earnings since January 1986, $ 
(e) Fruit grown 
N 
Sales 
Y N 
main varieties 
estimates of gross earnings since January 1986 - $ 
If yes, 
(f) Problems in selling/marketing of vegetables and fruit? 
(g) OBSERVATIONAL - Interviewer's impression: Crop significance by 
percentage of acres devoted to crop. 
Maize 
Munga 
Rapoko 
Cotton 
Groundnuts 
Other (specify ) 
Roughly estimate percentage, 
(h) Which crops yielded most money from sales? 
Write them down in order of importance. 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
5. INPUTS: 1984/85 Season 
12/. 
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(a) 
Maize 
Munga 
Cotton 
Groundnuts 
Other 
cert 
seed 
last 
harvest 
r • 
Bought Borrowed Recycled Fert 
(b) Origins of inputs: 
(c) Credit previous season(s) 
Year Source Arrears 
$ 
$ 
$ 
bags 
fert. 
kg 
seed 
kg 
pest 
value 
(in. tr) Source 
Purchase $ 
Credit $ 
Given (eg. from 
relative in town) $ 
TOTALS $ 
If yes, 
(d) Have you found, or do you see any problems associated with getting 
credit? c N 
If yes, which? 
(e) Problems securing inputs? 
(f) Use of manure? f 
which crops? 
If yes, 
•7/. 
(g) Pesticides 
Source Types Frequency of 
Utilisation 
Safety Methods 
Type of Farm Implements 
(a) own 
Number 
(i) Plough(s) 
(ii) Cultivator (s) 
(iii) Harrow(s) 
(iv) Planter(s) 
(v) Hoes 
(vi) Picks/Muttocks 
(vii) Shovels/Spades 
(viii) Porks 
(ix) Rakes 
(x) Wheel Barrow(s) 
(xi) Other (specify) 
TOTAL 
Any equipment/spares/replacement bought for, or during past season? 
6 
YES NO If yes, 
Specify Cost: $ 
b) Any problems getting equipment etc? Y 
If yes, specify 
Other appliancies 
i) Radio 
ii) Other (specify 
Transport facilities 
i) Trucks 
ii) Car/Van(s) 
iii) Bicycle 
iv) Motor Cycle 
v) Scotch Carts 
vi) Donkeys 
vii) Other (Specify ) 
Labour 
a) Are there any tasks for which your household does not have enough 
hands/labour? 
d) What do you use to prepare your fields? (for combinations e.g. 
own cattle and own tractor, write 35 or 53). 
1 Y | N | If yes, specify 
b) Do you hire any labour ror these tasks? Y N" 
If yes, total payments for season 
c) If no, do you arrange for other help? Y | N 
03 own cattle 
04 hired cattle 
05 own tractor 
06 hired tractor 
07 hoes 
08 other (specify 
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10. e) How much labour was used in planting this season? 
(Give number of people involved). 
M F 
f) Do you practise crop rotation? 
01 Yes 
02 No 
g) Are there any members of the family in regular employment? 
i) 01 Yes 
II) 02 No _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ii) Is it Father, Son, Daughter? Specify 
iii) Do they contribute, financially, to the farming 
programes of the household? 
01 Yes 
02 No |_ 
iv) During the drought of 1983-84 did anybody in your 
village receive drought relief? 
4-
01 Yes _ _ _ _ _ _ _ _ 
02 No 
If No, : Did you know of anybody who received relief? 
Specify 
10/. 
- 1 0 -
11. Distribution of Usual Members of Households (10 years and above) by 
Primary Activity Status and Sex. 
Males Females Total 
i) Working (for pay or profit in cash 
or in kind) including unpaid 
family workers 
ii) Had job but did not work last week 
iii) Looking for or available for work 
(with previous work experience) 
iv) Looking for or available for work 
(with no previous work experience) 
v) Home make or Housewife 
vi) Attending School or College or 
training course 
vii) Unable to work (disabled or too 
young or too old) 
viii) Not wanted to work (living on 
remittance, charity, aid, pension, 
rent, dividend, interest etc.) 
ix) Other 
12. Cattle 
a) Ownership 
| Y | N | If no go to 12. (c) 
If yes, Number Drought 
Bull(s) 
Cows 
Oxen 
Heifers/steers 
Calves 
TOTALS 
Estimated 
value 
$ 
11/.. 
- 1 1 -
12. b) Cattle out to others for drought this season 
Sharing 
Hired out 
Y N 
Y N 
c) Sales in the past twelve months? Y 
No. Value $ 
If yes, payments $_ 
If yes, 
d) Cattle deaths during past twelve months (March 1985 - March 1986) 
If yes, 
(Specify 
No 
13. How did you till your fields during the past season? 
By hand 
Own animals 
Borrowed animals 
Hired animals 
Hired tractor 
Cost 
$ 
$ 
14. Have you earned money from any of the following since the beginning of 
this year? t If yes, indicate which and how much 
N 
Poultry 
Eggs 
Milk 
Small stock 
Gross earnings 
1 2 / . 
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(cont) 
Crafts 
Seasonal labour 
Bear brewing 
Hiring out skills 
Hiring out draught power 
Hawking/trading 
Other (Specify 
TOTAL Earnings $ 
15. Have you received any money or other goods from relatives or friends 
who are working elsewhere since the beginning of the year? 
N 
If yes, Total Cash $ 
Goods (specify) 
16. Off-farm Sources of Income. 
(e.g. bricklayer, carpenter, craftsmen, knitting, vending, transporter, 
trader). 
Write them down: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
12/. 
13 -
C. 
17. Production Constraints and Extension 
a) Have you, or any of your household, been visited by, or been at a 
meeting with any of the following since the beginning of the year? 
Agritex staff 
Community Development 
Silveira House adv. 
Veterinary ass. 
Land inspector 
Other 
If yes, indicate which 
Once More Purpose 
b) 
1. 
Which of the above people do you find most helpful with respect to 
your farming and why? 
Staff Reason 
2. 
18. Production Constraints 
What are the most important problems you have in mising more from 
farming? 
i) 
ii) 
iii) 
b) What, do you think, you can do to meet these specific problems? 
i) 
ii) 
iii) 
14/. 
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19. Participation in Organised Groups 
a) Are you, or any member of your household, associated with any groups, 
clubs or cooperatives? 
Y 
If Nlo, go to question 24 
If yes, 
b) 
Group Participation 
Self Other h/h Function(s) of group 
1. 
2. 
3. 
4. 
20. (To respondents who themselves belong -) 
Can you tell me (a) when and (b) why you got involved in this/these 
groups(s) (c) Are you on the committe.e(s) of any of the this/these 
group(s)? 
Group Since Why? Position 
1. 
2. 
3. 
4. 
12/. 
a) In which activities of each of these groups .do you or other members 
of your household, participate? 
Group 
Self Other Self Other Self Other Self Other 
Income Gener. Project 
Labour exch. planting 
-weeding 
-crop prot. 
-harvesting 
-threshing 
-herding 
-Drought exchange 
Equipment exchange 
Input supply 
Marketing 
Credit 
Produ- (gard.,pigs etc) 
Other 
b) In which activities of these groups do you not participate? 
(Mark 0 in above table) Participate in all 
c) Is there any reason why you do not participate in these activities? 
Activity Reason 
W . 
- 16 -
22. In which way(s) have each of these groups helped you most? 
Group Benefits 
23. a) What, in your view, are the most important problem(s) of each 
of these groups? 
b) How could t,he specific problem(s) be overcome? 
Group Problem(s) Solution(s) 
1. 
2. 
3. 
24. Did you belong to or participate in any (other) groups in the past? 
If yes, which were these, and why are you no longer, 
participating? 
Group Reason(s) for discontinuing 
10/. 
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25. What have you found, or do you see, as the most important problem for 
people to join groups? 
26. Informal Cooperation 
With what kind of mutual help are you involved in agriculture (other 
than those already mentioned with respect to group members)? 
How is this conducted? 
With 
rel. s Other 
Mode 
party Share Gift Payment 
Labour exch-planting 
-weeding 
-crop prot 
-harvesting 
-threshing 
-herding 
drought exchange 
equipment exchange 
joint marketing 
Other 
27. a) Regarding people helping each other in these ways, how does it compare 
now-a-days with the past? Would you say that people here are helping 
each other? 
more 
about the same 
less 
than in the past? 
18/. 
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27. b) If answer is less, 
Why do you think such mutual assistance is becoming less common? 
28. (For households who participate in neither formal nor informal 
cooperation) 
On whome does your household rely most for help in agricultural work, 
such as ploughing, weeding, and the like? 
29. a) How important do you think organized groups are in improving farming? 
Very important 
Somewhat important 
Unimportant 
Don't know 
Why? 
b) What about people just helping each other among themselves? 
Do you think it is 
Very important 
Somewhat important 
Unimportant 
Don't know 
Why? . 
10/. 
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30. Village and Ward Development Committees 
Of all the different bodies and committees which you have in this area, 
which one is in your view, the most important for village development? 
Why 
31. Who is your district councillor? 
32. Do you have in your area 
a) a village development committee (VIDCO)? 
b) a ward development committee (WADCO)? 
Y N 
Y N | 
If the answer to 34. (a) is no, go to question 40. 
33. (If the answer to 34. (a) is yes) 
a) Is the VIDCO the same as the (party) village committee? 
The same 
Different 
(If the answer is different 
b) How are these two committees different? 
34. Who is your VIDCO Chairman? 
35. Are you yourself a member of the VIDCO or the WADCO? | Y | N 
(i) (If yes) What is your position? 
(ii) (If no) Have you attended any meetings called by your VIDCO? 
1 2 / . 
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(iii) (If attended) What was the purpose of the meeting(s)? 
Has anything happened here yet as a result of the establishment of 
the VIDCO? 
Nothing 
Yes What? 
Have there been any problems in setting up the VIDCOs and the WADCOs? 
If yes, what have these been? N 
Do you have any other comments? 
What are the pressing problems affecting development in your village/ 
community? 
1 2 / . 
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41. In your view, what could/should be done towards solving some of these 
problems? 
42. Any observations by Interviewer? 
